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la gran novela de Palacio Valdés aparece esta semana en 
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la maravillosa novela his tór ica de Paul F é v a l la semana prñxlma 
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¿Otra reforma de l a Segunda e n s e ñ a n z a ? L O D E L D I A 
de In!tCOnducto fidedigno ha llegado a nosotros l a noticia de qu« «1 mlniatro 
n tnicción. señor Madariaga, se propon* hacer públ ica prontamente una 
lo má/610"11*1 ^ la Se&UJlda enseñanza . No aerla el propós i to , con serlo mucho, 
grave que el cajso sugiere. L o m á s grave es que esta reforma en pro-
y{ o ae aplicará t a m b i é n por v í a de ensayo, como lo ha sido la de 19S2, y, 
13(16 lueSo, se impondrá por decreto. 
Vale la pena sal ir ai paso de l a medida con anterioridad y s e ñ a l a r a l a opi-
ni n pública, al par que advertir a l ministro el enorme yerro que significa. 
la viáta es tá el fracaso manifiesto sufrido por i a ú l t i m a reforma, que debe 
servir de inestimable lección. U n a fán impremeditado de legislar sin calma y 
sosiego sobre materia tan difícil como la docente, ha sembrado en nuestros 
Centros secundarios el caos m á s completo. Los s e ñ o r e s De los R í o s y B a r n é s 
no se contentaron en su deseo de dejar una huella institucionista a su paso por 
el ministerio, con liquidar los planes Callejo y Tormo que repudió l a opinión 
profesoral y la públ ica de educadores y alumnos. Ni siquiera con restablecer 
aquel viejo bachillerato, el anacronismo m á s lamentable de cuantos se regis-
tran en nuestra l eg i s lac ión . Sin someterse a la* Cortes Constituyentes, a las 
que se envió un proyecto de reforma de las tres ramas de l a enseñanza , sin 
esperar el resultado de l a in formac ión públ ica que abrió la Comis ión parlamen-
taria correspondiente, un buen día aparec ió en la "Gaceta" l a reforma de la 
Segunda enseñanza , escamoteada por capricho ministerial a la dec i s ión de la 
Cámara Tuvimos entonces en 1932 nada menos que cuatro planes vigentes, con 
una confusión que recuerdan tristemente profesores, alumnos y familias. Los 
residuos de los planes Callejo y Tormo, el viejo bachillerato restablecido y el 
nuevo de carácter cícl ico que ha durado sólo dos años por virtud de las ú l t i m a s 
disposiciones rectificadoras. 
Cualquier espír i tu imparciai que examine l a perspectiva p e d a g ó g i c a de la 
última década ha de hallar un absurdo e inexplicable zigzagueo que lo l lenará 
de indignación. L a juventud e s p a ñ o l a h a sido "conejillo de Indias" de las ideas 
y los caprichos p e d a g ó g i c o s de cada uno de ios ministros de Ins t rucc ión p ú -
blica. Todos han puesto manos en nuestra desdichada Segunda enseñanza . Nin-
guno ha realizado una labor fruct í fera y eficaz. Elaborados ios planes sin m é -
todo, sin aislarlos de la pol í t ica , concebidos no en coordinación con una refor-
ma integral de l a e n s e ñ a n z a en la que se empezara por renovar toda la vieja 
máquina, que desde 1857 e s t á llena de moho y podredumbre, ios esfuerzos ha-
bían de ser es tér i les . ¿ E r a posible que ninguno de esos ministros pensara que 
no podía haber en E s p a ñ a una e n s e ñ a n z a secundaria, mientras subsistiera la 
vetusta ley Moyano, mientras no se reformase al propio tiempo la superior y la 
primaria con el mismo tono, con el mismo ntmo europeo y moderno? 
Pues he aquí al cabo de dos lustros de persistentes conatos infructuosos el 
triste resultado: U n fracaso rotundo de po l í t i ca escolar. Unos y otros planes 
fueron cayendo abrumados por la ineficacia, por la impopularidad y vo lv ió a 
surgir siempre con un maldito automatismo el arcaico bachillerato de t iranía 
enciclopédica, con su m á q u i n a torturada de e x á m e n e s por asignatura, su ca-
rencia absoluta de esencia formativa, su memorismo ridículo, su esterilidad m á s 
completa. Y no es l a consecuencia m á s lamentable el fracaso pol í t ico . L a m á s 
lamentable es que al cabo de dos lustros nos encontremos con diez generacio-
nes de estudiantes cuya f o r m a c i ó n cultural h a sido nula, cuya inteligencia ha 
sido defQmada, cuya educac ión ha sido preterida por obra y gracia de ios a l -
tibajos de la po l í t i ca que, alterando a su antojo el sistema p e d a g ó g i c o secun-
dario, han reducido a l a nada los fundamentos y bases de l a c a p a c i t a c i ó n cul-
tural del alumnado español . ¿ T i e n e ahora derecho ei s e ñ o r Madariaga a repetir 
la suerte en su paso rápido por un ministerio, cuyos problemas no siente? ¿ T i e -
ne derecho—repetimos—a despreciar la amarga lecc ión españo la de estos úl-
timos diez años y embarcarse precipitadamente en un nuevo plan no coordinado 
con la reforma de las d e m á s ramas de la enseñanza , no controlado por ei Poder 
legislativo, no refrendado por los asesoramientos t écn icos de los organismos y 
de las organizaciones docentes, no aceptado por la opinión pública, sino im-
puesto por decreto y por v í a de ensayo? 
Huelga declarar por nuestra parte—y descartamos una obvia objec ión—que 
no somos en modo alguno contrarios a una reforma integral de la enseñanza . 
L a necesita E s p a ñ a , tanto acaso o m á s t o d a v í a que la reforma social o la de 
sus instituciones pol í t icas . Precisamente ha sido E L D E B A T E por espacio de 
muchos años portavoz de una c a m p a ñ a s i s t e m á t i c a y j a m á s interrumpida en 
pro de una renovación total de nuestra vida docente. De toda nuestra vida 
d o c e n t e — e n t i é n d a s e bien—, desde la escuela a la Universidad, s in excluir la 
e n s e ñ a n z a secundaria. L o que hemos repudiado siempre y repudiamos ahora son 
esas innovaciones parciales y caprichosas nacidas de un arbitrismo ministerial, 
s in solvencia técn ica y pedagóg ica , que han destrozado y siguen destrozando 
l a f o r m a c i ó n de nuestra juventud. 
Que el señor Madariaga no quiere ser ave de paso en el ministerio de Ins-
trucción. Que quiere acometer la empresa, bien ardua y meritoria por cierto, de 
transformar la vida cultural y p e d a g ó g i c a de nuestro país , anquilosada y ruti-
naria en una fioración moderna y a la al tura de los pa í s e s m á s prósperos del 
mundo, h á g a l o en buena hora. Pero no olvide l a lección pasada y aprenda el 
camino. No habrá en E s p a ñ a una Segunda e n s e ñ a n z a eficaz mientras no se 
elabore una nueva ley de Ins trucc ión públ ica a la al tura de nuestro tiempo 
y de nuestras necesidades, mientras no se rehabilite la vida universitaria al 
mismo compás , mientras no se echen los cimientos de una e n s e ñ a n z a primaria, 
intensiva y fecunda. Y esta colosal empresa hay que acometerla de cara al país , 
a plena luz, buscando parsimoniosamente todas las cooperaciones y los asesora-
mientos, afrontando el peso de una discus ión parlamentaria en la que se oigan 
todas las opiniones. As í puede ser obra duradera. Lo otro, lanzar e sporád ica -
mente, e scondiéndose en las columnas de un decreto, una reforma parcial, e s t á 
condenado a l a suerte de las reformas pasadas. Y eso, créa lo el s eñor Mada-
riaga, esta vez no lo to lerarán las Cortes, ni lo p a s a r á la opinión pública. 
Peregr inac ión españolalSe pide para una religiosa 
recibida por el Papa la cruz de Beneficencia 
Una peregrinación mundial de ex 
combatientes a Lourdes 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 12.—Su Santidad ha recibido 
a 120 peregrinos españoles , divididos en 
tres grupos: uno, que regresa de un 
viaje por Palestina; otro, procedente de 
la dióces is de Murcia, y otro, de la tí-. 
Pamplona. Fueron a c o m p a ñ a d o s por 
don Carmelo Blay, quien les tradujo 
las palabras del Pontíf ice, de exhorta-
ción, saludo y bendición.—Daff lna. 
» * » 
T A R B E S 12. — L o s ex combatientes 
de todas las naciones del mundo pro-
yectan realizar una peregr inac ión a 
Lourdes durante el próx imo mes de sep-
tiembre. 
Otros veintidós náufragos 
del ,,Cheliuskin,, salvados 
M O S C U , 12.—Hoy han sido recogidos 
otros ve in t idós n á u f r a g o s del "Chelius-
kin" y trasladados por medio de avio-
nes a la base de los trabajos de sal-
vamento situada en el cabo Wankaren. 
Y a sólo quedan en el bloque de hielo 
seis personas. E l bloque sigue naye-
eando a la deriva. E l jefe de los náu-
fragos profesor Schmldt, e s t á enfermo 
de pleures ía . H a sido trasladado a 
Alaska . 
Por un miembro del Comité ejecu-
tivo del partido radical-socialista 
C O R D O B A , 12 .—El ex director ge-
neral de Prisiones, s e ñ o r Ruiz Maya, 
miembro del Comi té ejecutivo del par 
tldo radical-socialista, ha pedido en la 
D i p u t a c i ó n que se conceda la Cruz de 
Beneficencia a Sor Manuela Vesperei-
rá, Hermana de la Caridad, que lleva 
cincuenta años al frente del Manicomio 
Una expedición alemana 
al Himalaya 
• 
B E R L I N , 1 2 . — E l principal grupo de 
los componentes de la expedic ión ale-
mana al Himalaya han salido esta ma-
ñ a n a de Munich con rumbo a Venecia. 
Desde esta ú l t i m a capital los expe-
dicionarios se t ras ladarán a Bombay. 
L a ascens ión propiamente dicha al 
Himalaya será Iniciada durante los pri-
meros (Mas del próx imo mes de mayo. 
Libertad religiosa en Méjico 
L o s per iódicos de Méj ico nos traen 
ahora la noticia de que el Gobierno de 
ese pa í s prohibió, en v í s p e r a s de Sema-
na Santa, las pe l í cu las de "cine" y las 
representaciones teatrales que de a lgún 
modo se relacionaban con la solemnidad 
religiosa de aquellos días . Decimos de 
a l g ú n modo porque, para caer dentro 
de la prohibición, bastaba que algunas 
"escenas o ideas" del "film" o la obra 
teatral estuviesen ligadas a credos re-
ligiosos. Con ello, s e g ú n las autorida-
des mejicanas, se debía considerar esas 
representaciones como "actos de culto 
públ ico" prohibidos por la ley. 
E n Méj ico , pues, no será posible re-
presentar los autos sacramentales espa-
ñoles , ni el "Condenado por desconfia-
do", de Tirso, ni el "Otelo", de Sha-
kespeare—esa plegaria de D e s d é m o n a -
nl. . .—, ¿ p a r a qué enumerar? E l menos 
versado en las l iteraturas c l á s i c a s se da 
cuenta de que, respetada estrictamente, 
esa prohibic ión impedirá al pueblo me-
jicano conocer, si no es por lecturas, la 
Inmensa m a y o r í a de las obras de arte 
d r a m á t i c o que se han escrito en el 
mundo. 
Evidentemente, si nos d i r ig i é semos 
só lo a los gobernantes de Méj ico , miti-
g a r í a mucho nuestra ind ignac ión el con-
sejo que cuida del destino que debe 
darse a las margaritas; pero la cues t ión 
no puede reducirse a un litigio entre el 
analfabetismo sectario y los colosos del 
teatro mundial. Porque bien se entien-
de que al proceder de este modo los go-
bernantes de Méj ico pensaban de modo 
exclusivo en añadir una ve jac ión m á s , 
un refinamiento de su proceder contra 
la re l ig ión y la Iglesia ca tó l i ca . Y sin 
gal lardía , admirando vergonzosamente 
el satanismo moscovita, e scond iéndose 
de trás de un texto legal que, s e g ú n 
ellos, ¡ c o n s a g r a la libertad religiosa! 
Bien es verdad que aun en estos de-
talles mezquinos de la persecuc ión ful-
gura el arraigo de la fe, mantenida en 
Méjico por encima de los atropellos y 
las insanias cometidas desde hace diez 
a ñ o s sobre todo. No hiere a las autori-
dades mejicanas la represen tac ión tea-
tral, sino la afluencia de públ ico a esa 
m a n i f e s t a c i ó n de fe religiosa, el éx i to 
de esos teatros y esos cines. Con sus 
pastores desterrados, sus templos in-
vadidos por esbirros del Gobierno, sus 
escuelas prohibidas, vive la Iglesia me-
jicana. ¡Como que allí las "vacaciones 
de primavera" coinciden t a m b i é n con 
la Semana Santa! Se decretó así pocos 
d ías antes de prohibir las representa-
ciones s r',,p aludimos. 
Nacionalización 
A l analizar las causas que han pro-
vocado la crisis del Banco socialista bel-
ga y de sus empresas filiales y asocia-
das, se observa que casi todas las faltas 
y errores de la a d m i n i s t r a c i ó n tienen 
su origen en el criterio, m á s polStico que 
económico , que pres id ía toda la activi-
dad de los banqueros del socialismo. Se 
hicieron p r é s t a m o s sin la suficiente ga-
rant ía , y se continuaron o se empren-
dieron negocios sin otra jus t i f i cac ión que 
l a de tratarse de empresas correligiona-
rias o satisfacer anhelos doctrinales. 
T a m b i é n ha influido en estas ligere-
zas la a c u m u l a c i ó n de cargos, que qui-
z á s en buena parte obedezca a falta de 
gentes preparadas dentro del partido, 
pero que de cualquier modo hac ía difícil 
el control de los crédi tos que se conce-
dían y la vigilancia de las operaciones 
que se efectuaban con las mismas fir-
mas y sin salir de las mismas manos. 
Digamos que, pese a estas facilidades, 
nada se ha encontrado que afecte a la 
honorabilidad de los directores en el sen-
tido en que se habla de esto cuando se 
entra dentro del Código Penal . 
Pero, en cambio, se ha visto de modo 
palpable lo que puede ser en la prác t i ca 
el famoso plan recientemente aprobado 
por los socialistas belgas, y cuya base 
es la nac iona l izac ión del crédi to . No se 
llega a nacionalizar los Bancos priva-
dos, pero se les dirige en sus operacio-
nes de tal modo que el Estado pueda es-
timular o reprimir las diversas indus-
trias, s e g ú n crea conveniente a los in-
tereses nacionales. 
Y y a se ha visto cómo entienden sus 
deberes los autores del plan: dirigiendo 
el crédi to conforme a las opiniones po-
l í t i cas del solicitante, olvidando o, p e í 
lo menos, no teniendo en debida cuenta 
los d e m á s factores que han de ser pri-
mordiales en toda empresa productora. 
Y s i esto ocurre en instituciones en que 
por el c a r á c t e r privado de las mismas 
no se puede eludir f á c i l m e n t e la respon-
sabilidad, ¿ q u é no debe temerse al ad-
ministrar organismos del Estado, donde, 
salvo casos muy claramente delictivos, 
el funcionario resulta en la prác t i ca 
irresponsable? 
Los porteros y sus accidentes 
M u e r e d e r e p e n t e u n f u n c i o n a r i o l l a m a d o a d e c l a r a r 
Fué quien vio la carta de Dalimier en que se recomendaban los bonos 
de Bayona. Se ha ordenado la autopsia del cadáver. Ayer terminó Pres-
sard su declaración. L a viuda de Prince y el hijo han enviado a la Comi-
sión investigadora una requisitoria contra el ex fiscal 
L O S E X C O M B A T I E N T E S A C E P T A N , C O N C O N D I C I O N E S Y P O R U N 
A Ñ O , L A R E D U C C I O N D E L 3 P O R 100 E N L A P E N S I O N 
A 
AMULADO OE LA LEÍ 
EL 
Insull embarca para E . U . 
— • — 
E S T A M B U L , 12. - E l financiero I n -
sull ha embarcado hoy en el J U g J * * 
Adana con rumbo a los Bstadoi Unidos. 
Huelga en los barcos y los 
muelles daneses 
C O P E N H A G U E , 12. — Se han decla-
rado en huelga los cargadores de mue-
lle y los marineros de la Marina mer-
cante danesa, a pesar de que en la vo-
tac ión realizada en la U n i ó n Sindical 
sólo se mostraron partidarios de la 
huelga el 16 por 100 de los cargadores 
y el 10 por 100 de los marineros, afi-
liados a dicha organ izac ión . L a huelga 
durará veinticuatro horas. 
U n a orden del s eñor Estadel la , de 23 
de febrero ú l t imo , accediendo a lo soli-
citado por las C á m a r a s de la Propiedad 
Urbana, reso lv ía "que el seguro de ac-
cidentes del trabajo de los porteros no 
es obligatorio para los d u e ñ o s de las 
casas destinadas a moradas o vivien-
das". D e c í a fundarse en que los porte-
ros no tienen el c a r á c t e r de operarios, 
sino el de servidores d o m é s t i c o s . 
Impugnada esta orden por una So-
ciedad de Porteros, el ministro acaba 
de dictar otra—la publica la "Gaceta" 
del m i é r c o l e s — e n la que se decide que 
no procede la s u s p e n s i ó n de la anterior; 
y se razona la negativa explicando que 
en aqué l la se reconoce y a lo que quie-
ren sus impugnadores que se declare, 
esto es: "la existencia de porteros que... 
tienen definido c a r á c t e r de operarios y 
e s t á n , en caso de accidentes, al ampa-
ro de la l eg i s lac ión que ordena indem-
nizarlos". 
L a desdichada redacc ión de ambas 
disposiciones permite af irmar una sola 
cosa: que para el minic tcr ¡o de Trabajo 
hay porteros, operarios con derecho al 
r é g i m e n de accidentes, y porteros, ser-
vidores d o m é s t i c o s que no se benefician 
de él. Pero no «e trate de averiguar, 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
P A R I S , 1 2 . — E l interrogatorio del se-
ñor Pressard ha durado dos horas. L a 
C o m i s i ó n ha querido saber dos cosas 
principalmente: por qué se h a tenido 
tantas y tan excepcionales consideracio-
nes para con el s e ñ o r Stavisky en el T r i -
bunal del Sena, y por qué no fué cursa-
do el informe del inspector Gripois, No 
ha logrado averiguar ninguna. Por lo 
que se refiere a l a primera, el antiguo 
procurador de la R e p ú b l i c a ha repetido 
las razones de ayer; se ha referido al 
crecido n ú m e r o de asuntos en que tiene 
que entender el Tribunal , y ha agrega-
do: "No puedo hacer m á s que deplorar 
de nuevo este estado de cosas." 
E l segundo, como y a hemos advertido, 
es m á s complicado. E l s e ñ o r Pressard 
persiste en que no l l e g ó a sus manos el 
informe Gripois, pero hoy ha sido en-
tregado al ministerio de Just ic ia un do-
cumento en que se pretende lo contra-
rio. L a viuda y el hijo del magistrado 
señor Prince han redactado una Me-
moria, en la que constan todos los da-
tos averiguados sobre la muerte del in-
fortunado consejero. Se recuerdan las 
circunstancias del viaje a Dijon y se 
prueba de una manera irrefutable que el 
s e ñ o r Prince f u é v í c t i m a de una ase-
chanza. A l f inal se investigan los m ó -
viles del crimen: no fué obra de un loco, 
porque se ha comprobado que hubo coor-
d inac ión y a s o c i a c i ó n de var ias perso-
nas; no fué por robo, porque el señor 
Prince ni l levaba gran cantidad de di-
nero ni era rico; tampoco se h a descu-
bierto n i n g ú n indicio que permita supo-
ner una venganza privada de Indole pa-
sional, ni un malhechor condenado por 
el s e ñ o r Prince, n i una represalia por 
motivo de p o l í t i c a extranjera. Todas es-
tas h i p ó t e s i s han sido examinadas con 
extremado rigor por ios Tribunales do 
Dijon y Par í s , y se ha concluido en que 
ninguna es admisible. Res ta el asunto 
Stavisky; aquí se acumulan los indicios 
y las acusaciones contra el s e ñ o r Pres-
sard. 
" E n abril de 1930 llegaron a manos 
del s eñor Pr ince tres informes: dos de 
ellos, del s eñor Pachot, y uno del señor 
Gripois. E n los tres documentos se lla-
maba la a t e n c i ó n de los Tribunales de 
Just ic ia sobre la nueva actividad de 
Stavisky, d e s p u é s de haber sido puesto 
en libertad. L o s tres fueron transmiti-
dos por el consejero al procurador Pres-
sard en v í s p e r a s de las vacaciones de 
Pascuas, que comenzaron aquel año el 
d ía 20. 
E s indudable que el procurador señor 
Pressard tuvo en su poder los documen-
tos que fueron encontrados mucho m á s 
tarde en el cajón de su despacho en pre-
sencia del s e ñ o r Prince. 
Tres testigos, el señor Cauwes, con-
sejero del Tribunal ; el señor Bruzin, 
sustituto, y el señor Canjolle, perito, 
recibieron de parte de] S3ñor Prince las 
confidencias de este hecho. E l señor 
Pressard quiso guardar los documentos 
"para e n s e ñ a r l o s a no se sabe quién" 
S e g ú n el testimonio del s e ñ o r Canjo-
lle, el s eñor Preasard dijo al señor 
Prince: « N o haga usted nada en este 
asunto sin mí . Quiero yo solucionarlo 
por mi m i s m o » . Sobrevino en 1934 el 
asesinato; el ministro de Just ic ia or-
denó se constituyera una Comis ión ad-
ministrativa para averiguar las res-
ponsabilidades. E s t a Comis ión redactó 
un primer informe, en el que se cul-
paba al s e ñ o r Pressard y d e s p u é s por 
iniciativa del s e ñ o r Prince, porque es-
te consejero fué a ver al presidente del 
Tribunal y presidente de la Comisión, 
para decirle que había recordado nue-
vos datos y encontrado nuevos docu-
mentos, la Comis ión redac tó el segan-
do informe, cuya consecuencia primera 
por la lectura de lo-? textos, c u á l e s son 
unos, cuáles otros. U n a nueva orden 
tendrá que venir a aclararlo. 
Prev in iéndo lo así, exponemos al mi-
nistro el criterio que nos parece razo-
nable. E s é s t e : a los porteros de edifi-
cios industriales, y los de todas aque-
l las ca"?as destinadas a alquiler de vi -
viendas, no se les puede considerar ser-
vidores d o m é s t i c o s ; el concepto de é s -
tos ha de quedar reducido a los que 
sirven la propia morada. Aqué l lo s , pues, 
no pueden ser excluidos, como no obre-
ros, del r é g i m e n de accidentes. Dec ía 
la orden de febrero que a ú n esos tales 
no prestan sus servicios a un patrono 
determinado, sino a los inquilinos, y que 
son contratados por un amo de casa 
sin fin de lucro. No habrá nadie que es-
time reales eftas apreciaciones. 
Que se haya de extender en la for-
m a que decimos a casi todos los porte-
ros el r é g i m e n de accidentes, no quiere, 
sin embargo, decir que é s t e sea para 
ellos igual a l que disfrutan los obreros 
industriales o los del campo. Y aquí es 
donde el ministro debiera reflexionar 
serenamente antes de resolver, si se de-
cide a hacerlo, el asunto. Nosotros in-
sinuamos s ó l o esta cons iderac ión: no to-
da la actividad del portero, en su lar-
ga jomada, es trabajo al servicio de 
la casa y del propietario de és ta . L a de-
t erminac ión del riesgo profesional, co-
mo la ca l i f icac ión del accidente referi-
dos a él, no pueden, por tanto, hacerse 
por las reglas comunes. 
Vea el s e ñ o r Estadel la cómo, a pe-
sar de lo que su nueva orden dice, no 
e s t á "aclarado" el asunto. S i no quie-
re que sus disposiciones sean un semi-
llero de litigios y, acaso, una fuente de 
injusticias, provea de verdad a su ne-
cesario esclarecimiento. 
fué l a des t i tuc ión del procurador de l a 
R e p ú b l i c a en el Tribunal del Sena. 
E l s e ñ o r Prince no pudo hacer lle-
gar otra nueva d e c l a r a c i ó n prometida, 
porque fué asesinado, ni pudieron ser 
conocidos los documentos, porque se los 
robaron. E n la Memoria se recogen 
confidencias hechas en varias ocasio-
nes por el s eñor Prince a amigos que 
se nombran. 
«Aterror izado por su ncgLgencia pa-
ra con el estafador, el s eñor Pressard 
tuvo una entrevista con el señor f n n -
ce. S e g ú n é s t e dijo a sus ín t imos , el 
procurador eáiuvu uoianuo auouauaao . 
E n otra ocas ión, el señor Prince con-
l e s ó a l señor Canjolle: « E s t e asunto es 
tan grave como ei del collar de l a R e i -
na» . Y otra vez al s e ñ o r Guenhaul t : 
^Entre Pressard y yo, existe un o<iio a 
muerte. Se quiere cargar sobre mi l a 
responsabilidad. Afortunadamente, he 
encontrado aos cartas de Pressard, que 
ponen mi responsabilidad a sa lvo» . 
L a Memoria de la lamil ia recoge 
t a m b i é n el hecho de que ios s e ñ o r e s 
Pressard y Chautemps, en las prime-
ras horas que siguieron a la noticia de 
la muerte del consejero, cuantío nadie 
tenia todav ía detalles sobre el suceso, 
aventuraron la especie de que se ha-
bía suicidado. Cuando el señor Prince 
part ió precipitadamente para Dijon, 
t e l e foneó dásde la e s t a c i ó n a su mujer. 
L a dijo que, afortunadamente, hab ía 
llegado a tiempo para coger el tren. 
(Por la huelga de « tax i s» t e m í a lle-
gar con retraso), y a g r e g ó que, con 
la prec ip i tac ión de la marcha, había de-
jado en casa un documento que nece-
sitaba para trabajar en el camino. E n 
la Memoria se adjunta una f o t o g r a f í a 
de este documento. E s un papel en el 
que el s e ñ o r Prince h a b í a asentado las 
fechas de los tres informes para just i -
ficar las explicaciones que hab ía pro-
metido a la Comis ión Administrat iva, 
presidida por el señor Lescouve. E n re-
sumen, el señor Pressard dice que no 
recibió los informes; varios amigos del 
s e ñ o r Prince declaran qae llevaba en 
la cartera, sin desprenderse nunca de 
ellos, algunos documentos importantes. 
L o ' terrible del caso es que el hombre 
que iba a hablar, fué asesinado, y que 
los papeles desaparecieron de su bolsi-
llo. E s difícil calcular las consecuencias 
de este asunto. F r a n c i a amenaza con 
dividirse en dos, como cuando lo de 
Dreyfus. Per iód icos de inspirac ión ma-
s ó n i c a se e m p e ñ a n en defender la te-
sis del suicidio contra todas las con-
clusiones judiciales y científ icas. 
Hoy se ha decidido practicar la au-
topsia del cadáver del funcionario M a u -
ricio David. F u é é s t e quien v i só la fa-
mosa carta de Dalinier a Dubarry. T e n í a 
que declarar hoy, pero murió de repen-
te anteayer por la noche. 
S e g ú n el "Petit Par i s ién" , la justicia 
conoce ya ai autor del robo de las 1.200 
piezas de un expediente de Stavisky.— 
Santos F E R N A N D E Z . 
La declaración de Pressard 
P A R I S , 12 .—La Comis ión parlamen-
taria de responsabilidades sobre l o s 
asuntos Stavisky cont inuó esta tarde la 
audic ión de Pressard. 
E l ex procurador de la R e p ú b l i c a in-
dicó que L e s c o u v é le habia expuesto los 
testimonios de los magistrados los cua-
les comunicaron a L e s c o u v é las declara-
ciones que les h a b í a hecho Prince, pero 
L e s c o u v é se l imitó a repetir a Pressard 
que estaba en contrad icc ión con dichos 
testimonios. 
Respecto al informe Gripois, el decla-
rante mani f e s tó que no le fué comuni-
cado dicho documento. Por lo d e m á s , es-
tima que Prince no debió conceder a di-
cho documento, en el momento en que 
le fué entregado, m á s que un in terés do-
cumental. 
A ñ a d i ó Pressard que Prince, s e g ú n 
afirman testigos, dijo en presencia del 
ministro de Just ic ia que ios informes del 
"rapport" Gripois eran comprometedo-
res en forma abrumadora para Stavis-
ky, pero que era necesario, para con-
tinuar la instrucc ión, que el estafador 
cometiera un acto que cayera inmedia-
tamente bajo el peso de l a ley. 
Los ex combatientes 
P A R I S , 12.—Por una m a y o r í a de m á s 
de las tres cuartas partes de los asis-
tentes, el Consejo nacional de ex com-
batientes ha votado una m o c i ó n acep-
tando la reducción del 3 por 100 sobre 
las pensiones, a condic ión de que esta 
contr ibución e s t é l imitada al año 1934 
y sea condicional. 
E n cuanto a las condiciones, son: que 
l a apl icación de esa contr ibución se 
e f e c t ú e antes de julio; que se aplique 
a la reforma de la moralidad públ ica y 
combatir los abusos; que se destine tam-
bién a depurar los e scánda los y los cua-
dros administrativos. 
L a moc ión rechaza como ineficaz y 
atentatorio al derecho de los ex com-
batientes el articulo que pone a cargo 
del Negociado Nacional de combatien-
tes el servicio del retiro de é s t o s . 
E l Consejo Nacional solicita que se 
sustituya esa modalidad por una C a j a 
de pensiones susceptible de funcionar 
por un llamamiento posible al crédito . 
Se acordó que el texto de la moc ión 
no sea publicado antes de que tenga co-
nocimiento de él el presidente del Con-
sejo, señor Doumergue. 
Otra colisión 
P A R I S ,12 .—En la Comis ión de In-
v e s t i g a c i ó n sobre los sucesos del 6 de 
frbrero, uno de los comisarios, el se-
ñor Ramette, diputado comunista, evo-
có los incidentes sangrientos de Henln-
Lié tard y p r e s e n t ó una propuesta de 
resolución solicitando al Gobierno que 
desarme de modo efectivo a las "ligas 
fascistas". 
E l presidente hizo notar que dichos 
incidentes no eran de la competencia 
de la Comisión, y que, por lo d e m á s , 
el Gobierno habla tomado las medidas 
oportunas para la disolución eventual 
de las "ligas armadas". 
Ramette dec laró que ante la insufi-
ciencia de la acc ión gubernamental no 
habia que e x t r a ñ a r s e de las medidas de 
autodefensa que puedan tomar los c a 
munistas. 
Los sucesos ocurridos ayer en Hein-
Liétard, con motivo de una reunión ce-
lebrada por el C o m i t é local monárquico , 
entre miembros de las juventudes socia-
listas y "camriots du Roí", han tenido 
una segunda parte. 
Como se sabe, en el tiroteo entablado 
entre adversarios pol í t icos resu l tó muer-
to un socialista. L a P o l i c í a se incautó 
de varias pistolas y porras abandonadas 
en el lugar de la lucha, pero no pudo 
encontrar a los autores de ios dispa-
ros. 
Más tarde, un grupo de j ó v e n e s socia-
listas encontró a dos "camelots du Rol", 
Es tos emprendieron la huida, pero uno 
de eilcs vac i ló y c a y ó al suelo. Ante el 
temor de ser agredido por los socialis-
tas e m p u ñ ó una pistola y la disparó 
contra é s tos , resultando gravemente he-
rido un sobrino del socialista muerto 
anterormente. 
Lo del 6 de febrero 
Prosigue la obstrucción de los so-
cial istasalproyecto 
Un voto de los radicales suprime 
la fecha tope, con excepción de 
ciertos delitos cometidos en es-
tado de alarma o prevención 
• 
SIGUIO E L DEBATE SOBRE LAS 
TARIFAS FERROVIARIAS 
Fué aprobado e! Convenio inter-
nacional sobre la plata 
Hoy tenemos a m n i s t í a a todo pasto. 
Parece que el público lo ha adivinado, 
y desde el primer instante se advierte 
una gran a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r i -
bunas. Pero lo esperado suele decepcio-
nar. L a se s ión se hace gris y decalda 
desde que comienza. Porque comienza a 
hablar el s e ñ o r T o m á s Piera , un dipu-
tado de la Esquerra . Quiere volver a 
lo de ayer. Pero le fa l ta habilidad. ¡Otro 
escandanto, no! Tampoco lo consigue 
su c o m p a ñ e r o Trabal , que m á s que ca-
t a l á n merece ser baturro por su tozu-
dez a prueba de yunque. 
Pasamos a la plena obstrucc ión . U n a 
obs trucc ión desva ída ,monótona , en que 
a cada rato suenan los timbres para 
las votaciones nominales. Defiende la 
actitud de la Comis ión oon batalladora 
elocuencia el s e ñ o r Arrazo la . H a y una 
razonada intervenc ión del s eñor Cimas 
L e a l . L o d e m á s , enmienda y enmienda. 
Timbres, E l s í y el no entre los rumo-
res de los grupos que comentan. 
U n discursito del s e ñ o r Bo l ívar pone 
una nota de amenidad. E s t e Robespie-
rre con cara bonachona de lego de con-
vento dice a los diputados que ellos son 
los que debieran estar en cárcel . Nos 
reimos un poco... ¿ Q u é vamos a hacer? 
D e s p u é s . . . tarifas ferroviariae, de las 
que y a estamos hasta la coronilla. Nos 
queda a m n i s t í a para rato. 
L a sesión 
A las cuatro y diez, el señor A L B A 
abre la ses ión. H a y bastante an imac ión 
en tribunas y escaños . E n el banco azul 
los ministros de Just ic ia y Agricultura. 
Aprobada el acta se pasa al 
Orden del día 
B A f U S , 1 2 . — L a Comis ión parlamen-
taria sobre los sucesos del 6 de febrero 
escuchó esta tarde las declaraciones de 
varios agentes y manifestantes. T a m b i é n 
prestaron dec larac ión tres concejales 
que se trasladaron a la C á m a r a y que 
en la noche del 6 de febrero tomaron 
parte sn las manifestaciones. 
A las diez menos cuarto de la noche 
la Comis ión continuaba sus trabajos. 
Se ha sabido a ú l t i m a hora que la Co-
misión ha decidido carear esta noche a 
los señores Bonnefoy-Sibour, ex prefec-
to de Pol ic ía , y Guichard, director de 
la Po l i c ía municipal. 
Portugal a u t o r i z a las Había complot en Rumania 
corridas de toros 
L I S B O A , 12.—Un decreto que se pu-
bl i cará en breve autor izará las corri-
das de toros de muerte. E l 20 por 100 
de los ingresos s e r á n destinados a la 
Asistencia públ ica . Cuando las corridas 
sean a beneficio-de instituciones de Be-
neficencia, ese porcentaje se reducirá 
al 5 ó al 2,50 por 100. 
E s t a s corridas s e r á n autorizadas en 
plazas de toros que reúnan condiciones 
de seguridad. Posiblemente sólo serán 
autorizadas en Lisboa, Oporto, Santa-
rem, Vil lafranca y E v o r a . 
w * « 
L I S B O A , 12. — A bordo del vapor 
"Adriat íque" han llegado 700 "boys-
couts" al frente de sir Badén Powell. 
Resuelta la crisis en Cuba 
L A H A B A N A , 12.—Saladriga ha sido 
nombrado ministro de Justicia en sus-
t i tuc ión de M é n d e z Pénate . 
E l señor Miguel N ú ñ e z ha sido nom-
brado ministro del Trabajo. 
E l viaje del "S. £ ^ 0 " 
V • 
W A S H I N G T O N , 1 2 . — E l buque-escue-
la español "Juan S e b a s t i á n Elcano" lle-
g a r á a Charleston el día 23 del corrien-
te y p e r m a n e c e r á allí cinco días . 
D e s p u é s se t r a s l a d a r á « Nueva York, 
B U C A R E S T , 12. — U n comunicado 
oficial del ministerio de la Defensa Na-
cional que ha sido facilitado esta ma-
ñana y que e s t á relacionado con el su-
puesto movimiento revolucionario mili-
tar, dice que el día 7 de abril fueron 
detenidos varios oficiales subalternos, 
entre los que figuran un teniente coro-
nel, un comandante, varios capitanes, 
algunos tenientes y a l f éreces , asi como 
varios suboficiales que se hallaban com-
prometido? en una maniobra aislada de 
carác ter subversivo, maniobra que es 
objeto de una in formac ión . 
CPEOOBES PARA LOS PARADOS A 
CARGO DE RELIGIOSAS 
S E V I L L A , 12.—Se ha reunido en el 
Ayuntamiento la Comis ión designada 
para entender en los comedores para 
los obreros parados. Asistieron el al-
calde, el presidente de la Diputac ión y 
el Cardenal Ilundain. Se ha acordado 
que, inmediatamente, empiece el repar-
to de comidas, y se ha designado a loe 
comedores que a su cargo tienen las 
Hermanas de la Caridad y las Herma-
nitas de la Cruz para que se hagan los 
repartos. Se reciben muchos donativos 
para estos fines-. 
Definitivamente se aprueba l a ley que 
concede un crédi to de 837.140,07 pese-
tas para pago de obras en la P r i s i ó n del 
Puerto de Santa María . Se sigue dis-
cutiendo. 
E l proyecto de Amnistía 
Se concede la palabra al s e ñ o r T O -
M A S Y P I E R A (de la Esquerra) , para 
consumir un tumo de totalidad. Antes 
de entrar en ©1 tema se queja de que en 
la ú l t i m a ses ión el presidente le quitara 
la palabra que t e n í a concedida. E l P R E -
S I D E N T E recuerda las a n ó m a l a s cir-
cunstancias en que se desarrol ló el de-
bate de ayer. E l señor B O L I V A R (co-
munista) , recuerda que aún no se dis-
cute su propuesta sobre la ocupación de 
Ifni . E l P R E S I D E N T E le asegura que 
el jefe del Gobierno contes tará en la 
se s ión de hoy a sus preguntas. 
E l señor T O M A S P I E R A consume un 
tumo en contra de la amnis t ía , que juz-
ga injusta y desproporcionada. Se ex-
t r a ñ a de que el ministro de Just ic ia aún 
no h a y a dimitido (Grandes protestas.), y 
dice que el señor Alvarez Va ldés hizo 
ayer el elogio del 10 de agosto y de la 
e v a s i ó n de capitales. A t a c a a las dere-
chas y censura la fijación de la fecha 
tope. 
Afirma que gran parte de la opinión 
lllllilii 
I n d i c e - r e s u m e n 
13 abril 1934 
Glosario, por Eugenio d'Ors P á g . 8 
L a vida en Madrid Pág . 5 
Deportes P á g . 6 
Cinematógrafos y teatros... P á g . 6 
Información comercial y fi-
nanciera P á g . 7 
Crónica de sociedad Pág . 8 
Anuncios por palabras P á g s . 8-9 
Aventuras del gato Fé l ix . . . P á g . 9 
L a fiesta de los abogados, 
por M. Herrero-García Pág . 10 
Del color de mi cristal (Quí-
mica), por Tirso Medina... P á g . 10 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por E l Amigo Ted-
dy Pág . 10 
Notas del block Pág . P? 
Dos almas ( fo l le t ín) , por J u -
les Cocherls Pág . 10 
P R O V I N C I A S . — L a Generalidad, au-
torizada para hacer una ampliación 
de los bonos de Tesorería .—Anuncio 
de huelga general de campesinos en 
la provincia de Ciudad Real (pág. 3). 
—o—• 
E X T R A N J E R O . — E l Papa rec''"' 
ayer a tres grupos do peregrinos es-
pañoles.—Otra muerte sospechor^. en 
Franc ia ; ha sido descubierto el que 
robó los documentos del proceso de 
Stavisky; los antiguos combatientes 
aceptan las reducciones de sus sub-
sidias con ciertas condiciones y por 
un año. — Alemania proporcionará 
este año veraneo gratuito a cien mil 
obreros (págs. 1 y 8). 
(2) E L D E B A T E 
españo la Mtá contra la amnis t ía y pide 
que se dote a la nación d« la ley «obre 
el referéndum, aludida en el articu-
lo 66 de la Const i tuc ión, para que el pue-
blo pueda revelar su voluntad. L a am-
nist ía es una piedra de loque para I03 
republicanos. No hay elección entre Mo-
narquía y Repúbl ica . Kspaña tiene que 
aer republicana y gobernada en repu-
blicano desde el ^banco azul. (Aplausos 
de las izquierdas.) 
tados sigruientes, con excepc ión de los de-
litos aeflalados en los n ú m e r o s 2.•, 3.", 
4.°, 6.° y 10, que hubiesen sido come-
tidos hal lando»* «n vigor los estados de 
prevención o de alarma, regulados por 
la ley de Orden público." 
Enmiendas de obstrucción 
E l señor V I D A R T E (socialista) pre-
senta una enmienda en la 'que pide una 
Plena soberanía de la &mT>[i* a m n i s t í a para todos los delin-
Cámara 
E l señor R E I G (de la Comis ión) , es-
tudia varios conceptos falsos que se es-
tán vertiendo en el debate. 
E n el terreno de los principios no pue-
de dudar nadie de que la C á m a r a pue-
de perdonar todos los delitos. 
Un S O C I A L I S T A : Menos los antirre-
publicanos. 
E l señor R E I G : Perdone su señoría , la 
a m n i s t í a la dan los vencedores a favor 
de los vencidos y no tiene l imitac ión. 
E l s eñor T R A B A L (Esquerra ) : L a se-
mana que viene e s t a r é el señor Sanjurjo 
en esas tribunas. 
Varios D I P U T A D O S : ¿Y q u é ? 
Sigue el señor R E I G demostrando que 
el Parlamento es, dentro de la Cons-
titu. jón, soberano. 
E l s eñor T R A B A L : Y si el Parlamen-
to no ea republicano... (Grandes protes-
tas contra el tozudo diputado de la E s -
querra.) 
Fí jense , dice el señor R E I G , que la 
a m n i s t í a en niguna manera convalida 
los delitos ni rehabilita a los delin-
cuentes. L a a m n i s t í a puede ser limitati-
va, condicional, restringida, si el Poder 
públ ico lo cree necesario para no apa-
recer desarmado ante los enemigos. 
Ante la Const i tuc ión se guarda per-
fecta legalidad. E l articulo 102 no da 
regia alguna sobre la amnis t ía . Olvi -
dan quienes atacan el proyecto, que en 
la a m n i s t í a se incluye también la su-
blevac ión de enero de 1933, que no fué 
de la derecha. (Aplausos.) 
E l señor B O L I V A R (comunista) con-
sume otro turno en contra, usando de 
sus acostumbrados argumentos. 
Contesta por la Comis ión el señor C I -
M A S L E A L (popular agrario), que exa-
mina los conerptos de delito evolutivo y 
delito pol í t ico. ( E n t r a n los ministros de 
Hacienda e Industria.) E l señor Cimas 
hace un documentado estudio jurídico 
de dichos conceptos, examinando las 
tendencias de tradición y de progreso. 
Se entra en el articulado 
Comienza la d i scus ión del articulado, 
y el señor M A R T I N E Z M O Y A (presi-
dente de la Comis ión) indica que como 
hay enmiendas que tienen el mismo tex-
to que algunos votos, aunque ^stos vo-
tos sean retirados, las enmiendas po-
drán ser defendidas. As i se acuerda por 
la C á m a r a . 
Se pasa a discutir el primer voto par-
ticular, que es d í l señor A N D R E S Y 
M A N S O (socialista). Pide en él que se 
suprima la fecha tope y se conceda la 
a m n i s t í a hasta el momento de promul-
gac ión de la ley. ( E n t r a el jefe del Go-
bierno.) 
Por la Comis ión contesta el s e ñ o r 
A R R A Z O L A (radical) , haciendo notar 
que hay un voto suyo, qu* ya se estu-
diará, en el que se f i jará fecha tope 
solamente para ciertos delitos. Proba-
blemente su voto será aceptado, y en-
tonces entrarán en la amnis t ía varios 
hechos de diciembre de 1933. Ahora no 
se acepta el voto d'H señor M A N S O . 
Este rectifica, haciendo notar que los 
delitos que amnis t iar ía la Comis ión se-
rian los no cometidos en estado de alar-
ma o de prevención, y no sería osten-
siblemente distinto el tope de fecha. De 
esta manera, termina, no se pac i f i carán 
los espír i tus . 
En s eñor A R R A Z O L A Ve contesta de 
nuevo. Parece, por lo que se dice, que 
solamente se quiere amnistiar a los su-
blevados de agosto. Se olvida a los su-
blevados de agosto. Olvidan los que asi 
piensan a los sublevados de F í g o l s y el 
Llobregat, que también tienen amnis t ía . 
E l señor G O N Z A L E Z L O P E Z explica 
el voto de la izquierda republicana. Rue-
ga al ministro de Justicia que contri-
buya a la buena intención de la Comi-
sión, dando a m n i s t í a al mayor n ú m e r o 
posible de delincuentes. Debe el minis-
tro meditar; todo se reduce a excluir 
del beneficio a los que colocan explosi-
vos. No se debe tratar desigualmente a 
los que son iguales, porque esta es la 
mayor injusticia. Puede darse la am-
nist ía excluyendo solamente a los di-
namiteros, a los terroristas con medio 
de explosivos. 
Lo que ahora no se amnistía 
cuentes, menos para los sometidos a la 
Comis ión de Responsabilidades de 1931 
y los del movimiento de agosto de 1932. 
Rechaza la enmienda, por la Comisión, 
el señor T A B O A D A (agrario) y se ce-
lebra vo tac ión nominal, que arroja 16,r) 
votos contra 52. 
E l señor V I D A R T E sostiene otra en-
mienda en la que pide la supres ión de 
la feoha tope 3 de diciembre de 1934. 
También contesta el s eñor T A B O A D A 
y es rechazada la enmienda en votac ión 
nominal por 167 votos contra 44. 
E l señor L U N A (socialista) «ost íene 
una enmienda aná loga a la .primera del 
señor Vidarte. Pide nueva v o t a c i ó n no-
minal y la pierde por 170 votos contra 44. 
E l »eftor B O L I V A R (comunista) sos-
tiene otra enmienda en la que pide la 
amnis t ía de todos los delitos pol í t ico-
sociales impulsados por hambre y mi-
sería. 
E n su defensa dice que los obreros 
sa ldrán de las cárceles y en su lugar en-
trarán los diputados. Emplea otras ex-
presiones igualmente violentas y diet 
que los diputados de derecha debían si-
quiera probar una "quincena". 
E l señor M A U R A (don Honorio): Y a 
las hemos pasado m á s de una váz. 
E l s e ñ o r O O M I N (tradicional ;sta): Y 
no robábamos conejos ni c o m í a m o s be-
llotas. (Risas . ) 
L e contesta un miembro de la Comi-
sión, haciendo notar que ya se incluyen 
en el apartado nueve del dictamen va-
rios de los casos aludidos por el señor 
Bol ívar . V o t a c i ó n nominal rechaza la en-
mienda por 147 votos contra 37. Se sus-
pende este debate y s-a pasa a disentir 
E l aumento de la* tarifas 
ferroviarias 
E l señor J I M E N E Z C A N G A A R G U E -
L L E S (popular agrario) mantiene al ar-
tículo primero una enmienda en la que 
pide que en igual cuant ía puedan elevar-
se las tarifas creadas con posterioridad 
al decreto de 26 de diciembre de 1918, 
siempre que mediante las mismas no se 
Se busca una f ó r m u l a p a r a l a a p r o b a c i ó n de l a a m n i s t í a 
Se insiste en suprimir la fecha tope de diciembre excluyendo de los be-
neficios los delitos de terrorismo. Las minorías izquierdistas presentaron 
ayer unas proposiciones para dificultar la aprobación del proyecto. L a 
Comisión de Guerra pide que se investigue sobre los rumores en torno de 
los proyectos que benefician a los Cuerpos subalternos del Ejército 
E l prefddente de la C á m a r a se ausen-
tó a las ocho de la noche. Antes recibió 
a los informadores, a los que dijo que 
se marchaba, porque tenia que asistir 
al banquete de gala en Palacio. 
Luego añadió el s e ñ o r A l b a : 
— E n contra de la costumbre, hoy voy 
a hacerles unos comentarios. He leído 
con complacencia la P r e n s a de esta ma-
ñana , pues por ella veo que mientras las 
derechas me tildan de débil y compla-
ciente con los socialistas, las izquierdas 
me acusan de estar entregado a la» de-
rechas. E s t o prueba que guardo la equi-
dad, m a n t e n i é n d o m e en mi puesto. 
L a ses ión de h o y — a g r e g ó — prueba 
que sin violencias, y a pesar de que se 
han discutido votos que no respondían 
a una discus ión normal, se l l egará , por 
este procedimiento, al t é r m i n o de l a dis. 
cus ión del dictamen de A m n i s t í a con 
normalidad, sin necesidad de grandes es-
fuerzos. 
E l programa para m a ñ a n a — a ñ a d e - -
es el siguiente: 
E n primer lugar, a m n i s t í a , y luego, 
tarifas ferroviarias. Dedicaremos a lgún 
rato a dos proposiciones que se han pre-
sentado esta tarde, la primera de las 
cuales procede de la Comis ión de Gue-
r r a . Propone é s t a que se nombre una 
Comis ión investigadora sobre un asunto, 
del cual y a les han dado referencia y no 
he de insistir. Creo que el criterio del 
Gobierno es de facil itar la aprobación 
de esta propuesta, pero aún no le he 
consultado. L a otra propos ic ión se re-
fiere a un r e f e r é n d u m previo para le 
aprobac ión de la A m n i s t í a . E l Gobierno, 
s e g ú n mis noticias, se opondrá a este 
re f eréndum. 
U n periodista le dijo que si iría tam-
bién m a ñ a n a la propos ic ión pidiendo que 
sean cubiertas con crespones las láp idas 
de Galán y Garc ía H e r n á n d e z , y el se-
ñ o r A l b a c o n t e s t ó : 
— H e hablado y a con el primer fir-
mante de dicha propos ic ión , y desde lue-
hubiésen "elevado las bases de percep- g0 conforme con que, en todo caso, 
c ión por unidad y k i lómetro vigentes vaya la ^ m a n a p r ó x i m a 
de a m n i s t í a del representante radical 
señor Arrazola . 
" E l párrafo primero del ep ígrafe a ) , 
del articulo único quedará redactado 
asi: 
A r t í c u l o único, a) S* concede am-
nis t ía a todos los sentenciados y proce-
sado* por hechos constitutivos de las 
infracciones a que se refieren loe apar-
tados siguientes, con e x c e p c i ó n de los 
ddltos comprendidos «n los n ú m e r o s 2, 
3, 4, 6 y 10, que hubiesen sido cometidos 
h a l l á n d o s e en vigor los estados de pre-
v e n c i ó n y alarma, regulados por la ley 
de Orden público. 
T a m b i é n se a c e p t ó otro voto particu-
lar d.^ mismo diputado, en el que pro-
pone que al apartado a) del articulo úni-
co del dictamen se adicione un n ú m e r o 
que d irá: Delitos comprendidos en el ar-
tículo 267 del Código de Just ic ia Mil i-
tar. 
* * * 
F i r m a d a , en primer término , por los 
s e ñ o r e s G u í s a s e l a y L a Hoz, y con fir-
mas de todas las m i n o r í a s de derecha 
y de centro, se ha presentado una en-
mienda a l proyecto de a m n i s t í a , enca-
minada a que los funcionarios de ella 
beneficiados sean repuestos en los car-
gos que d e s e m p e ñ a b a n o, s i no es posi-
ble, queden excedentes con opción para 
pedir las vacantes que se produzcan in-
mediatamente o en un plazo de seis 
meses. 
Proposiciones de la mi-
noría izquierdista 
zo poerible y dar cuenta a la C á m a r a de 
sus determinaciones y propuestas." 
E s t a proposic ión va firmada en pri-
mer t érmino por el diputado republica-
no conservador •por Valencia don E d u a r -
do Melero. F u é entregada por la tard^ 
al presidente de la C á m a r a , a quien ro-
garon que por la importancia de su con-
tenido se «irvies» declararla urgente y 
se discutiera en la se s ión de m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r Alba lea c o n t e s t ó que ten ía 
que dar cuenta antes al Gobierno, y 
par este motivo quedó aplazada hasta 
el próx imo martas. 
La C. de Agricultura 
B>n la reunión que ayer m a ñ a n a ce. 
lebró la Comis ión de Agricu l tura fué 
aprobado totalmente el articulo prime-
ro. Quedó aceptado un voto particular 
del s e ñ o r Villalobos, en el que se dis-
pone que queden exceptuados de las 
disposiciones de la ley de Arrendamien-
tos los contratos de esa clase celebrados 
entre ascendientes, descendientes y co-
laterales. 
L a Comisión de Gobernación 
mino municipal al de Arenas de San 
Pedro (Av i la ) . Nombrados ponentes los , 
s e ñ o r e s Ulanes y Sept ién . E l 
Ayuntamiento de Arenas d * 8 ^ ™ ™ 
no ha contestado a la comunicac ión que 
"o le dirigió el 23 d.* r."."'."> •"• -
¡ c u i t á s e m o s datos que estimase opor-
tunos. , 
Se autor izó la lectura de " ™ P ™ ^ ; 
Bición de ley de don Francisco Moray * 
y otros señores diputados declarando 
eliminados de la escala tócn ca de 
Cuerpo de Vigilancia a los funcionarios 
ingresados por virtud de la real orden 
de 4 de agosto de 192Ó. 
Los barcos para Méjico 
A y e r mañana» se ha reunido la Comi-
s ión de Presupuestos. D i c t a m i n ó el del 
ministerio de Hacienda y aprobó un pro-
yecto de ley de pensiones para los que 
trabajaron por el advenimiento de la Re-
pública. Se abstuvieron de votar los se-
ñores Amado y Toledo. También se dic-
t a m i n ó favorablemente el proyecto de 
ley, en el cual se conceden las cantida-
des necesarias para el pago de sus ha-
beres a .unos carteros creados por una 
ley de febrero pasado. 
E n el presupuesto del ministerio de 
• • • H i i i n i i i n i i H ' i i • i i w p uÉiiiiii""1" i " r"" 
Contesta el ministro de J U S T I C I A : 
Sería absurdo incluir an la a m n i s t í a a 
los que se sublevaron contra la opinión 
después de las elecciones. (Rumores.) 
Tiempo habrá para dar esa anmieua 
m á s adelante, y lo que s? puede hacer, 
como m á x i m o , es aceptar el voto del 
señor Arrazola. 
Contesta el señor G O N Z A L E Z : Per-
done su señoría , pero el voto del señor 
Arrazola es un pequeño trágala , que di-
simula solamente la fecha. Insiste en 
que no se debe proceder a votar tan 
rápidamente , sin meditar la trascenden-
cia del acto. 
E l M I j N I S T R O insiste. Claro e s t á que 
el Gobierno no piensa amnistiar los de-
litos pol í t icos posteriores al 3 de di-
ciembre. 
E l señor M A N S O aconseja también 
un detenido estudio de la fecha tope, 
m á x i m o punto d'? la amnist ía , que no 
ha sido estudiada por la Comis ión. 
E l Señor M A R T I N E Z M O Y A des-
monte este criterio y el P R E S I D E N T E 
ordena la votación. 
E l s eñor B A R C I A , sin embargo, an-
tes explica cfl voto de izquierda repu-
blicana. Hay una ligera d iscus ión sobre 
si tiene derecho a esta expl icac ión , 
ac larándose que antes el señor Gonzá lez 
L ó p s z habló como mi'.mbro de la Co-
mis ión . 
E l señor B A R C I A llama al ministro 
de Just ic ia ministro de Grac ia y Just i -
cia. H a y risas por la equivocación. E l 
señor G I L R O B L E I S dice: Recuerdos 
del pasado, de cuando fué reformista. 
E l señor B A R C I A : Si no le hubiera 
inspirado la gracia a su s e ñ o r a no hu-
Mers traído este proyecto. (Risas . ) 
E l señor B A R C I A explica su voto fa-
vorable al voto particular, empleando r a -
zones aná logas a las del señor Manso. 
Se procede a la votac ión y ei voto es 
rechazado por 125 votos contra 66. 
Un voto que cambia 
el dictamen 
en dicha facha 
Le contesta el señor B L A N C . Recono-
ce que la enmienda del s eñor Canga A r -
güe l l e s e« aceptable si se quiere con ella 
que el aumento actual, sumado al del 
m a r q u é s de Cortina de 1918, no exetda 
nunca del 30 por 100; no seria aceptable, 
«n cambio, en la h ipótes i s distinta. E n j geñor 'Alba 
la forma dicha, se acepta la enmienda.' 
E l señor A L O N S O (social:eta) sostie-
ne otra enmienda relacionada con el fe-
rrocarril de Alar a Santander, para el 
que pid? e x e n c i ó n del aumento de tar i -
fas. < 
E l señor F U E N T E S P I L A (Renova-
ción E s p a ñ o l a ) declara que vo tará la 
enmienda del señor Alonso, porque es 
reproducción de un voto particular del 
señor P é r e z del Molino (popular agra-
rio) y responde al deseo y al interés de 
la M o n t a ñ a . Votac ión nominal la recha-
za por 116 votos contra 51. Votaron en 
pro todos los diputados de derecha por 
Santander. 
K l señor B L A Z Q U E Z (socialista) 
mantiene otra enmienda en la que ci-
fra el aumento de tarifas solamente en 
un 5 por 100. y pide que no se aum n 
el precio de los billetes de tercera ni el 
de los viajantes de comercio, que hoy 
viajan a comis ión y no con gastos pa-
gados. 
E l s eñor B L A N C rechaza las tivs en-
miendas defendidas en conjunto, hacien-
do notar que las C o m p a ñ í a s Uen ín tar--
fas rebajadas para lee v iaj -s co lecüv. js 
y que son los viajeros de primera y se-
gunda los que m á s usan del automóvi l 
con detrimento del ferrocarril . 
Rectifica el señor B L A N C y se pían-
tea el problema de c ó m o ha de votarse 
la proposic ión, si en una sola votac ión 
o en tres. E l señor M A T E S A N Z anuncia 
que vota en pro de la exenc ión de los 
viajantes. Los socialistas acceden a que 
no se celebre votación, para no prolon-
gar la ses ión que languidece. Con el t á -
cito acuerdo de la C á m a r a se rechazan 
las enmiendas. Se suspende el debate. 
Alba conferencia con el 
ministro de Justicia 
A primera hora de l a tarde l l egó a la 
C á m a r a el ministro de Justicia, que pa-
s ó inmediatamente a conferenciar con el 
Con determinados fines pol í t icos , y 
para dificultar o retrasar la aprobac ión 
de la a m n i s t í a , las minor ías izquierdis-
tas presentaron ayer la siguiente pro-
pos ic ión: 
"Teniendo en cuenta el sentido impu-
nista que en favor de los adversarios de 
la Repúbl i ca se precisa netamente en el 
proyecto de a m n i s t í a , puesto a discu-
s ión de la C á m a r a , sentido y orienta-
ción contrarios a las esencias republi-
cana? que en la s e s i ó n de ayer definió 
terminantemente el s e ñ o r ministro de 
Justicia al condenar el movimiento re-
volucionario republicano de 15 de di-
ciembre de 1930, que inició el triunfo 
del r é g i m e n actual, y considerando el 
agravio que con ello se infiere a quie-
nes dieron su sangre en defensa de la 
Repúbl ica , los diputados que suscriben 
tienen el honor de proponer a la C á m a - _ 
r a que mientras dure el debate sobre l s 
el proyecto de a m n i s t í a sean cubiertas s 
L a Comis ión de Gobernación, en su 
reunión de ayer, »e ocupó de los sl-
guentes asuntos: 
Proyecto de ley modificando el art ícu-
lo tercero del decreto-ley de 16 de agos-
to de 1932 relativo a la Inspecc ión ge-
neral de la Guardia Civi l . Aplaza la dis-
cus ión . 
B a s « s para el Estatuto de Funciona-
rios de la A d m i n i s t r a c i ó n Local . Cons-
tituyen la ponencia los señores Comín, 
Morayta y Sept ién . 
Supres ión del Ayuntamiento de L a 
P a r r a de Arenas y agregando su tér-
rní :j •iiiiiiiiiiininiiiiniiiiMiiüiBiiiiniiiiniirainin •••• * 
Migado, riñon, e s tómago , diabetes 
A g u a s de Marmole io 
Hotel Balneario: 1.° abril-15 junio. 
Pida el agua embotellada. 
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E Excursiones en Autocar de la Ofl- Z. 
jjj c iña de Turismo de E L D E B A T E S 
E 14 y 16 de abril 
E A Cuenca y la Ciudad Encantada S 
E Todo comprendido: 70 pesetas. z 
A l salir el señor A l v a r c z Va ldés dijo 
a los periodistas: 
— L a ses ión de hoy e s t a r á dedicada, en _ 
su mayor'parte , al proyecto de ley de ' la i láp idas que ostentan los nombres !S 
a m n i s t í a . 
Un periodista le p r e g u n t ó si quedaría 
aprobado m a ñ a n a totalmente el proyec-
to, y el ministro c o n t e s t ó : 
—No sé nada de eso. H a y que ver 
lo que suceda en la ses ión de esta tarde. 
— ¿ H a y propós i to de "guillotina" por 
parte del Gobierno? 
— E l G o b i e r n o — c o n t e s t ó el ministro -
de G a l á n y García H e r n á n d e z 
F i r m a n , en primer lugar, T r a v a l , L u i s 
Prieto, Lamoneda, Lui s Bello, Tri fón 
Gómez , etc." 
Por otra parte, el diputado de la E s -
querra s e ñ o r Tomáis y Piera m a n i f e s t ó 
a los periodistas que, firmada por él y 
otros diputados de dicha minoría , se ha-
bía presentado una propos ic ión inciden 
Vuelta a Castil la: Toledo, Avila, 
Segovia y E l Escorial 
Todo comprendido: 72 pesetas. 
Inscripciones: d« 11 a 1 y de 5 a 7 
en A L F O N S O X I , 4. 
^ I l l l l l l l l l l l l l i m i i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l ' ' 
e''illB:!i:iBlliini!l!lB!l!llBWIBII!IIBi|l!SII|!iBi|!IWIIIIIB!llin!l!lflll! 
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C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos oe a c i d e z y d o l o r 
de es tómago es maravilloso oJ 
I C O 
del Dr Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
El convenio sobre la plata 
Se aprueba sin discus ión un dictamen 
de la Comis ión de Estado aprobando el 
acuerdo concertado en Londres por los 
delegados de España , Austral ia, Cana-
dá, China, Estados Unidos. India. Méji-
co y Perú , relativo a la plata. 
Se levanta la sesión a las nueve en 
punto. 
Se acepta seguidamente por la Co-
mis ión el voto particular del señor 
A R R A Z O L A , que dice: "Se cofceede am-
n i s t í a a todos log sentenciado* y proce-
sados por hechos conatitutivoe de la» 
infracci«B*i « f u * 9t w f t s w » »P4? ' 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua d i g e s t i r á 
no tiene n i n g ú n propós i to . Y y a digo tal en la que piden que se suspenda la 
que hay que ver lo que sucede esta tar-
de en el salón de sesiones. Puede ocu-
rr ir que surja alguna f ó r m u l a que, sin 
ser del completo agrado de todos, sirva 
para que, aun con alguna protesta, pue. 
da ser aprobada la ley 
d i s c u n ó n del proyecto de a m n i s t í a has-
ta el momento en que, por el P a r l a -
mento, se dé al país , en cumplimiento 
del art ículo 66 de la Const i tuc ión , la 
ley reguladora del re feréndum de ini-
ciativa popular. Dijo también que de 
Y si as í no sucediera, ...se irla agesta manera aprobada la ley de a m n i í -
la " g u i l l o t i n a " ? — i n s i s t i ó el periodista. ¡ t ía el pueblo podrá atraerla a su deci-
—Por ahora no exirte tal p r o p ó s i U . nión y demostrar con plena eficacia cuál 
M á s tarde y a veremo?. ' es su voluntad en relación a la misma. 
* * * La Comisión de Guerra 
A los pasillos CÍL: c^..¿rcfcO l legó la no-
ticia de que todo ti Gobierno había h'¿ 
cho causa c o m ú n y se había solidariza-
do en absoluto con su c c m p a ñ f r o el mi-
nistro de Justicia, señor Alvarez Val-
dés , por las palabras que és te pronun-
ció anteanoche en el salón de sesionad, 
palabras que aproevehó la minoría so-
cialista para derivar el debate soWre la 
amnii i t ía a teneros de escándalo y vio-
Uncia. 
Una fórmula para la amnistía 
Ayer se csiuvo trabajando en llegar 
a una fórmula, en viriud de la cual se 
piensa suprimir del proyacto de amnis-
t ía la fecha tope de diciembre, aunque 
sin incluir en los beneficios los 'deli¿os 
de explosivos y otros de terrorismo. A 
juzgar por las conversaciones que hubo 
en los pasillos, ¿sta fórmula seria bi3n 
recibida por todos los sectores de la 
Cámara . Como por otra parce la fecha es 
la objec ión princ:pal que hacen los so-
cialistas, se dec ía a y . r que suprimido 
ese obstáculo , el proyecto seria aproba-
do sin grandes dificultades y sin nece-
aldad de aplicar la guillotina. 
Votos particulares y 
enmiendas 
L a Comis ión de Just ic ia ha s^pUclfi 
el s igu ient» voto particular al proyecto 
A y e r se presentó una propos ic ión in-
cidental, que dice asi: 
"Los rumores que vienen circulando 
referentes a cotizaciones hechas por de-
terminados sectores del Ejérc i to enca-
minadas a facilitar que prosperen las 
mejoras e c o n ó m i c a s que en diferentes 
proyectos y proposiciones de ley se so-
I licitan para los subalternos, obliga a 
!ia Comis ión permanente de Guerra para 
poder seguir actuando coo plena auto-
ridad, a solicitar de las Cortes que se 
designe una Subcomis ión constituida por 
cinco miembros d aequél la que sin per-
juicio de la acc ión judicial y a iniciada 
investigue la certeza de los hechos y par-
t ic ipación que en ellos hayan tenido las 
Comisiones gestoras y cualquiera otra 
que con ellas guarde relación y pueda 
servir de antecedente para juzgar el 
recto proceder de los miembros de di-
cha Comisión en cues t ión de esta na-
turaleza. 
L a s atribuciones de la Comis ión se. 
rán meramente investigadoras, facul-
tándola para citar a cuantas personas 
puedan dar detalles del asunto requi-
riendo las declaraciones, reclamar do-
cumentos; solicitar informes y remitir 
en su caso las actuaciones a la autor í . 
dad judicial, por si de ellas se dedujera 
existencia de delito, debiendo tener ter-
minado su cometido en el m á s breve pía . 
semana aparece 
la gran novela de 
P A L A C I O V A L D E S 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
en la prestigiosa revista literaria 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
que realiza al esfuerzo increíble de dar es-
ta gran novela contemporánea completa, 
y precisamente ilustrada al precio de 
T R E I N T A C E N T I M O S 
E n la semana próxima, la gran serie de no-
velas his tóricas que viene insertando 
P A R A T O D O S 
se cont inúa con la primera parte de 
E L H E R M A N O P A C I F I C O 
L E C T U R A S 
bel l í s ima narración histórica 
F E V A L 
de P A U L 
j é 
RUMORES 
— ¿ D e modo que...? 
—Sí. . . 
— ¿ D e s d e cuándo? 
—Ayer... 
— ¿ D e quién? 
—De allá... 
—Pues entonces debe ser chr\o. 
X'lMrtifge Kolner Üeitung", Oolonhu) 
—Oiga, m a r i n e r o , ¿ s s p u e d a oír la "radio" de Touiouse? 
("Sl« und B r " , ZloíiOfWM 
Hacienda dictaminado por la ComiMón 
Ugura como m á s importante nove(iad 
la cons ignación de trein a m llone> pa. 
ra los gastos de la construcc ión de bu-
ques de guerra contratados con Mé-
jico. 
La auionomia de la Confe-
deracion del Segura~" 
Se encuentran en Madrid 200 regan-
tes de las provincias de Alicantt y 
Murcia. A c o m p a ñ a d a de lo« diputados 
de dichas provlnHan visitaron ayer ma-
ñana al ministro de Obras públicas para 
c x p - c a r l e conformidad con el pian 
de obras hidrául icas que hora« antea 
habían examinado en el Palacio de la 
Música. , 
A las cuatro de la tarde se reunieron 
nuevamente en la srrción segunda dí l 
Congreso, con el fin de estudiar los me-
dios para constituir la Confederación 
Hidrográf ica de la cuenca del Segu-
ra con las facultades a u t ó n o m a s que 
han «ido concedidas a la del Ebro. 
E n esta reunión intervinieron don Jo-
sé Ascnsio, presidente del Sindicato Cen-
tral de Regantes del Segura; el delega-
do del Gobierno en la Mancomunidad, y 
los diputados de ambas provincias. 
Se acordó solicitar de nuevo que el 
Gobierno conceda la autonomía , solicita-
da ya en otro viaje anterior. E l ministro 
de Obras públ icas as is t ió a la últ ima 
parte de la reunión, y a pet ic ión de loa 
reunidos m a n i f e s t ó que el Gobierno se 
propone realizar un plan de obras hi-
drául icas que obedezca a un sentido na-
cional y no a planes partidistae o lo-
calistas. 
He querido agregó el señor Guerra 
del Rio—sustituir la información públi-
ca por una exposición, pública también, 
pero que llega mucho m á s al conocí-
miento del pueblo. Terminada esa ex-
posición, presentará a las Cortes un 
proyecto de ley en el que recogerá los 
puntos fundamentales del plan elabora-
do por el Centro de Estudios Hidráuli-
cos. 
Cuando ese proyecto sea aprobado, 
entonces se prec isarán los instrumentos 
adecuados para su ejecución. E l señor 
Guerra del Rio af irmó seguidamente 
que cre ía que sólo una etapa de pas ión 
podía haber inspirado la pretensión de 
que las Confederaciones Hidrográf icas 
fueran suprimidas. 
L a coordinación de las diferente» Con-
federaciones debe corresponder a un 
Consejo Central de las Confederacionea 
que tenga un ritmo m á s moderno que el 
actual de las Direcciones generales. 
E l señor Ghapaprieta, en nombre de 
todos los diputados asistentes a la re-
unión, ofreció la colaboración d« éstos. 
En defensa de la naranja 
Los diputados de la Derecha Regio-
nal Valenciana señores Lucia , García 
Guijarro, Villalonga y Mart i se entre-
vistaron ayer tarde con el ministro d« 
Industria y Comercio para recabar, 
como c o m p e n s a c i ó n al impuesto inglés 
del 3-6, y signuiendo el precedente del 
año anterior, que se conceda la prima 
de exportac ión de tres pese tas por me-
dia caja de naranjas. E l ministro aco-
g ió favorablemente esta pet ic ión, y es-
pera que los Interesados hagan la opor-
tuna pet ic ión al Poder públ ico para po-
der resolver sobre ella. Es t e asunto se-
rá sometido a la próx ima reunión del 
grupo parlamentario naranjero, a s I 
como el de bonoficación del 50 por 100 
en las tarifas ferroviarias para la na-
ranja destinada al mercado interior. 
El azúcar de caña 
E n la reunión celebrada ayer m a ñ a n a 
entre las representacioneg de agriculto-
res y fabricantes de caña de azúcar de 
Motril para examinar la fórmula pro-
puesta por el vicepresidente de la Co-
mis ión mixta arbitral agr íco la , no se lle-
g ó a un acuerdo puesto que los fabri-
cantes se obstinaron en no ceder en na-
da de sus ofertas anteriores. 
Por este motivo los agricultores estu-
vieron por la tarde en el Congreso, don-
de se entrevistaron con algunos dipu-
tados. 
Los s eñores F e r n á n d e z He redi a y Mo-
reno D á v i l a se entrevistaron a su vez 
en los pasillos con loa señores Pare ja y 
De los Ríos y con el jefe d« la minoría 
radical, s eñor Iglesias, a quienes pregun-
taron si en caso de que ei asunto to-
mase otras derivaciones podría contar-
se con la anuencia de los distintos gru-
pos pol í t icos en favor de una fórmula 
armónica que sin perjudicar a loa fabri-
cantes deje a salvo los intereses de loi 
agricultores, obteniendo en todas estas 
gestiones una favorable acogida. 
En pro de un Tratado 
con Polonia 
E l diputado por Tarragona, señor P a -
láu ha visitado al ministro de Industria 
para encarecerle la necesidad de esta-
blecer un Tratado comercial con Polo-
nia para intercambio de productos y, 
especialmente, para dar salida a los vi-
nos, a r r o c e s y avellanas españolas . 
También v is i tó al ministro d12 Marina, 
para hacerle ver la necesidad de que 
se creen lineas directas marisma/» en-
tre Polonia y España . 
La importación de tubos 
Los señores Pérez del Molino, Oreja 
y Zamanlllo visitaron al ministro de I n -
dustria para interesarle la rectificación 
de lo acordado en el Tratado de Comer-
cio de F r a n c i a respecto a la importa-
ción de tubos fundidos. Recibieron del 
ministro la impresión de que este anm-
to ha sido ya tratado en el Consej" y 
de que se halla ahora en el ministerio 
de Estado para la ges t ión oportun»». 
La situación de Zaragoza 
Los diputados aragoneses han visita-
do al presidente del Consejo para rogar-
le que atienda los deseos manifestados 
en la exposic ión elevada por la Federa-
ción patronal para remediar la s i tuac ión 
anárquica en que se halla Zaragoza. 
E l señor Lerroux dijo a los comisio-
nados que, desde luego, estaba dispues-
to a acabar con los brotes existentes en 
aquella ciudad. Los comisionados le hi-
cieron ver que no se referían só lo a! es-
telo en que ahora se encuentra Zara-
goza con motivo de la huelga, sino al 
eUado general de int-anquilidad en que 
se halla. 
EN E L POLO NORTE 
—Niña, lévántafcl^ gue Itowu ya cinco m«8«« y me-
dio durmiendo. 
("Smitih's", Sydney.) 
E l Consejo de la C. E . D. A . 
Ayer m a ñ a n a se reunió el Consejo 
de la C. E . D. A. , cuyos miembros tra-
taron de diftrentM c-^-v-wr. rclacio* 
nadar, con los orgsniz.-i;:.,:-..--, de provin-
cias, así como de los trabajos que s* 
realizan para el acto que «e celebra** 
m n BaeovUl. 
f 
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Banquete de gala en el Palacio Nacional 
Mañana, la fiesta escolar en el Monumental Cinema. El 
presidente de la República dirigirá una alocución 
HA ^ f noche 86 celebró en el comedor 
^ gala del Palacio Nacional el ban-
Mueie con que el Presidente de la R e -
PUDUca obsequiaba a l Gobierno y altas 
utoridades para conmemorar el ter-
er aniversario de la p r o c l a m a c i ó n de 
«epubl ica . 
Los puestos de la mesa fueron ocupa. 
ao8 en el siguiente orden: 
Derecha del Presidente de l a R e p ú -
ouca: Señora de Lerroux, presidente del 
^riDunal de Garant ía s , s e ñ o r a de Sala-
zar Alonso, ministro de Marina, s eñora 
«o Abad Conde, ministro de Trabajo, 
señora de R o d r í g u e z del Barrio , minis-
tro de Industria y Comercio, s e ñ o r a de 
Kuiz Trillo, alcalde de Madrid, general 
inspector da Carabineros, general jefe 
de la primera divis ión, gobernador del 
Banco de E s p a ñ a , general ayudante de 
campo de S. E . , oficial de la Guardia 
interior de Palacio. 
Izquierda del Presidente de la R e -
pública: Señora de Albornoz, ministro 
de Estado, s e ñ o r a de Del Río , ministro 
de Hacienda, s e ñ o r a de López Si lva, mi-
nistro de Comunicaciones, s e ñ o r a de 
Qneipo de Llano, don Diego M a r t í n e z 
Barrio, ex presidente del Consejo; pre-
sidente del Tribunal de Cuentas, go-
bernador civil de Madrid, general jefe 
del Estado Mayor Central del Ejérc i to , 
rector de la Ulnlversidad Central , intro-
ductor de embajadores y secretario de 
Embajada del Gabinete d ip lomát ico . 
Derecha de la s eñora de A l c a l á Zamo-
ra: Presidente del Congreso, s e ñ o r a de 
Pita Romero, ministro de Justicia, se-
ñora de Guerra del Río, ministro de la 
Gobernación, s e ñ o r a de Morata, minis-
tro de Agricultura, s eñora de Gonzá lez 
Posada, presidente del Consejo de E s -
tado, director general de Seguridad, v i -
cealmirante jefe del Estado Mayor de 
la Armada, presidente del Consejo de 
Trabajo, contraalmirante segundo jefe 
del Cuarto mil i tar de S. E . , s e ñ o r ca-
pi tán de la Guardia exterior de P a l a -
cio. 
Izquierda de l a s e ñ o r a de A l c a l á Z a -
mora: S e ñ o r p r e s i d e n t e del Con-
sejo de ministros, s eñora de Alvarez 
Valdés , ministro de la Guerra, señora 
de Samper, ministro de Ins t rucc ión p ú -
blica, s eñora de Valdivia, ministro de 
Obras públ icas , s e ñ o r a de Zavala, presi . 
dente del Tribunal Supremo, general 
inspector de la Pr imera inspecc ión del 
Ejérc i to , presidente de la Audiencia te-
rritorial de Madrid, inspector general de 
la Guardia civil, comandante jefe de la 
Esco l ta presidencial y secretario del G a -
binete d ip lomát ico . 
L a s cabeceras de la mesa fueron ocu-
padas por el secretario general de la 
Presidencia y el general jefe del Cuarto 
militar del Presidente. 
* • » 
Terminada l a comida se ce lebró un 
concierto, a cargo de la Banda Repu 
blicana. Fueron invitadas las m á s altas 
personalidades del elemento oficial resi 
dente en Madrid. 
* * » 
L o s ministros, con el jefe del Gobier-
no, se reunieron ayer a almorzar en un 
céntr ico hotel para festejar la fecha de 
c o n m e m o r a c i ó n de la Repúbl i ca . 
Otras fiestas conmemorativas 
secretario de Ins trucc ión pública, para 
exponerle el estado de a larma que exis-
te eo toda la e n s e ñ a n z a privada ante la 
orden ministerial del 12 de febrero úl-
timo, en la cual se organizan los Tr ibu-
nales de examen y se olvidan los dere-
chos que las disposiciones legales con-
ceden a loa titulados profesores de los 
colegios para que formen parte tam-
bién de dichos Tribunales. E l subsecre-
tario pidió a la Junta los antecedentes 
que otorgan este derecho a lo« licencia-
dos y doctores, con objeto de estudiar el 
asunto, sin que de momento pueda pre-
juzgar la cuest ión. 
E l s eñor Toledo e n t r e g ó al subsecre-
tario una razonada instancia de todos, 
los doctores del colegio del distrito uni-
versitario de Zaragoza, en la cual pi-
den la pronta y favorable resolución 
de este asunto, que tanta importancia 
tiene para la e n s e ñ a n z a privada. 
Falsa propaganda de una 
escuela de pilotos 
E l señor Cid e n t r e g ó a los periodistas 
l a siguiente nota: 
"Ha llegado a m i conocimiento que 
circula un escrito en el que, sin firma 
que lo garantice, se hace una burda y 
audaíz propaganda ofr'eciendo al que se 
haga piloto en l a E s c u e l a E s p a ñ o l a de 
Pilotos Civiles de A e r o n á u t i c a , f a n t á s -
ticas sinecuras y sueldos magní f i cos en 
A c i ó n Militar. L a Escue la citada ha 
desmentido rotundamente esta circular, 
protestando e n é r g i c a m e n t e die propagan-
da tan contraproducente a los nobks fi-
nes que le guáa, y el Servicio de A v i a -
c ión Militar, por su parte, ha rectifica-
do en un todo tal in formación , y a que lo 
ún ico que exist'a, cuando dicho servicio 
lo estima oportuno, son unas clases de 
trans formac ión , a las que pueden aspi-
r a r todos los que se encuentren en pose, 
s ión del t í tu lo día piloto elemental, bien 
de l a F e d e r a c i ó n de A e r o n á u t i c a Inter-
nacional, o de la Españo la , realizando 
d e s p u é s unas prác t i cas , pero sin que en 
n i n g ú n caso pasen a l a escala de pi\otoe 
profesionalee militares. Conviene, pues, 
desmentir tal propaganda para Que la 
Juventud con aficiones aviatorias no se 
e n g a ñ e y tome por carrera una profe-
s ión que hasta ahora en E s p a ñ a no pa-
sa de ser un deporte." 
Los químicos contra la guerra 
E l decano de l a Faci l i tad de F a r m a -
cia, don Obdulio F e r n á n d e z , en nombre 
de ¡as instituciones representadas en el 
reciente Congreso Internacional de Quí-
mica celebrado en Madrid, ha remitido 
BU adhes ión a l a c a m p a ñ a que realiza la 
L i g a Pro P a z Mundial, con el fin de que 
los Gobiernos y Parlamentos de todo el 
mundo adopten acuerdos contra la gue-
rra . 
Periódico denunciado 
E l fiscal denunció ayer el n ú m e r o de 
L u z " . L a Pol ic ía procedió a recoger la 
edic ión. 
Notas varias 
P a r a conmemorar el tercer aniversa 
rio de la p r o c l a m a c i ó n del r é g i m e n se 
ce lebrará m a ñ a n a en el Monumental Ci-
nema una fiesta escolar universitaria 
en l a que el Presidente de la R e p ú b l i c a 
dirigirá una a locución. E n este acto se 
l eerá el "Elogio de la e x p a n s i ó n de la 
cultura española por el mundo y loor 
de la lengua española", de Castelar. E l 
Orfeón Donostiarra, la M a s a Coral de 
Madrid y la Orquesta S infón ica í n t e r 
pre tarán diversas composiciones. 
Por la tarde se r e p r e s e n t a r á en la 
P laza de Toros Monumental " E l Alca l -
de Zalamea". 
E s t o s actos serán retransmitidos por 
U n i ó n Radío . 
* * * 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se ce 
lebrará en la P l a z a de Madrid un festi-
val taurino organizado por los só ida 
dos del regimiento de I n f a n t e r í a n ú m e 
ro 6, con motivo de las fiestas de la pro. 
c lamac ión de l a Repúbl ica . L a lidia s e r á 
dirigida por Marc ia l La landa y " E l E s -
tudiante". 
El conflicto metalúrgico 
E l ministro de Trabajo fué interro-
gado ayer por ios periodistas acer-
ca del laudo que, s e g ú n parece, piensa 
dar para resolver el conflicto de meta^ 
lúrg icos madri leños . 
— A ú n no hemos pensado en e e o - r e -
p l i c ó - , peio creo qu'a será necesario «1 
que se arbitre una solución en esa for-
m a porque s í no los conflictos se eter-
S S u T y hacen crónicos o * acaban 
v esto es lam'entable. por c o n s u n c i ó n 
7 U n periodista le dijo que, s e g ú n sus 
n o t í d a s , los obreros estaban dispuestos 
a aceptar la fórmula . 
_ B s pos ible-di jo el ^ i m s t r o - - , por 
qu* la Strans igencia en estas c u ^ 
nes cambia de un lado a o t ^ Ix>s pa 
tronos dicen que y a todo v a b i ^ . por 
que hay obreros que piden entrai a l 
trabajo, y que han entrado y a ; pero mis 
n o S ysol de que el n ú m e r o de los 
que entran y quieren entrar es muy es 
CASO • ' 
En Gobernación 
E l ministro de i a Gobernación, al reci-
bir ayer tarde a los periodistas les di-
jo que había conferenciado con el gober-
nador de Zaragoza. Es te le comunicó 
que ayer h a b í a i salido en dicha ciudad 
los tranvías con personal propio, y que 
esperaba que hoy puedan ^ r a r s e y a 
los e spec tácu los . Por lo demás , agre-
e-6 el señor Salazar Alonso, la tran 
quilidad es completa en España^ 
q En Guerra 
E l ministro de la Guerra p e r m a n e c i ó 
durante las primeras horas de l a ma-
ñ a n a en el Ministerio. Despufe rec ibió 
en audiencia a los generales Núftez de 
Prado, Cruz , López Gómez , 
Gonzá lez y Rabasa . 
En Marina 
M a r t í n 
E l ministro de Marina recibió ayer, 
entre otras, las visitas de lee diputados 
a Cortes don R a m ó n Garrido, don L o -
renzo Gallardo y del alcalde de Oartft 
gena a c o m p a ñ a d o por una Comis ión de 
esta ciudad. 
Los Tribunales de examen 
Estudiantes católicos de 
Suraméríca en España 
— — 
"Estamos maravillados del movi-
miento católico español" 
Se encuentran en Madrid varios re-
presentantes de las Juventudes c a t ó l i c a s 
suramericanas que vinieron a E u r o p a 
con motivo del Primer Congreso Ibero-
americano de Estudiantes Cató l icos , ce-
lebrado en diciembre ú l t i m o en Roma. 
Don Eduardo F r e i Montalva, presiden-
te de la Juventud Cató l i ca de Chile; don 
Gerardo A l are o L a r r abure, delegado pe-
ruano, y don César Arrospide de l a F lor , 
presidente de la Juventud cató l i ca pe-
ruana. 
Asistieron al Congreso de R o m a y des-
p u é s han visitado varios p a í s e s : B é l g i -
ca, Alemania, F r a n c i a y ahora E s p a ñ a , 
en donde han estudiado de cerca la or-
g a n i z a c i ó n estudiantil y social cató l ica . 
— E s t a m o s maravillados del movi-
miento cató l i co que hemos encontrado en 
E s p a ñ a , nos dicen. Entramos en ella con 
una impres ión totalmente distinta de la 
realidad: cre íamos encontrar un catoli-
cismo apagado y hemos hallado un i 
vivir que nos produce gran e s t ímulo . 
— E l movimiento ca tó l i co e s p a ñ o l — n o s 
dice el s e ñ o r Fre i—nos admira, no só lo 
por su forma, que revela una organiza 
c ión digna de todo encomio, sino por el 
espír i tu . P a r a nosotros es de una Impor 
t a n c í a capital. Ciertamente, en nuestros 
pa í ses suramericanos, se reflejan antes 
los movimientos pol í t icos que los otros; 
pero l a repercus ión de este resurgir ca-
tól ico h a de servirnos de gran ejemplo, 
y hemos de estar en continuo contacto 
con él. No só lo por medio de las revis-
tas y de la comunicac ión directa; a este 
propós i to procuraremos aprovechar tí 
proyectado Congreso E u c a r í s t l c o de Bue-
nos Aires para que algunos propagan' 
distas lleguen a nuestro país . 
L a Universidad en Perú 
A y e r comenzaron las reuniones del 
C o m i t é nacional del Sindicato ferroviar 
rio, convocado por la Comis ión ejecu-
tiva. E n las dos sesiones celebradas se 
aprobaron las cuentas y la g e s t i ó n de 
dicha Comis ión ejecutiva. Hoy conti-
nuará la Asamblea. 
* * * 
L a colonia toledana en Madrid ha or-
ganizado para la p r ó x i m a semana un 
banquete en honor del ministro de Ins-
trucc ión pública, don Salvador de Ma-
dariaga, y los directores generales hijos 
de aquella provincia, señores don H i p ó -
lito J i m é n e z Coronado, don Arturo Mar-
t í n de N i c o l á s y don Juan José Benayas. 
L a s tarjetas pueden adquirirse en la re-
vista "Toledanos", Jovellanos. 6. 
* * * 
Hoy, viernes, a las ocho de la no-
che, ce lebrará una reunión extraordina-
ria la Junta provincial del partido re-
publicano liberal democrát i co , en su do-
micilio. Prado, 8. 
* * * 
U n a Comis ión de la Matritense d'a 
Amigos del P a í s ha visitado a los minis 
tros die Ins trucc ión públ ica y Trabajo 
para trasmitirles los acuerdos adopta-
dos por l a Asamblea de la Federac ión 
de E c o n ó m i c a s , celebrada recientemente 
en Madrid, en relación con sus respecti-
vos departamentos. 
Los alumnos de la Es 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Nos hablan de la o r g a n i z a c i ó n c a t ó -
l ica en P e r ú el señor Alarco, ingeniero 
y profesor de l a Universidad Cató l i ca 
dei P e r ú , y el señor Arrospide de l a Flor, 
abogado y profesor de le misma Univer-
sidad Catól ica . 
— E n nuestro pa í s no existe l a orga 
n izac ión estudiantil ca tó l i ca . Tampoco 
existe el problema sangrante estudiantil 
por l a razón de que desde hace dos a ñ o s 
e s t á n cerradas las Universidades oficia-
les. E x i s t e una Universidad cató l i ca . L a 
Juventud ca tó l i ca f u é constituida hace 
cuatro a ñ o s y ahora nos proponemos dar 
un gran impulso a esta organ izac ión que 
e s t á integrada principalmente por ele-
mentos estudiantiles. L a tarea se pre-
senta difícil , puesto que el extremismo 
consigue numerosos adeptos entre l a j u -
ventud, pero creemos que el porvenir nos 
d e p a r a r á mejores horizontes, y a que he-
mos conseguido algunos éx i tos . 
De l a o r g a n i z a c i ó n de P e r ú nos habla 
el s eñor F r e i , abogado y profesor de la 
Universidad Cató l i ca de Santiago de 
Chile. 
Ex i s te en Santiago de Chile una U n i -
versidad Cató l ica , una estatal y otras 
dos Universidades libres. Ijln las Univer-
sidades estatales, el elemento estudian-
til se- polariza en dos n ú c l e o s principa-
les: los cató l i cos y loe comunistas. L a 
lucha por la h e g e m o n í a entre estos dos 
grupos ha sido estos años la causa de 
perturbaciones. Como en todos los s i -
tios existe una maea amorfa de inclina-
ción circunstancial. 
Los eefcudiantes tienen r e p r e s e n t a c i ó n 
en los Claustros universitarios y asis-
ten a sus deliberaciones. L a representa-
ción no es monopolio de ninguna' Aso-
c iac ión: para elegir a los representan-
tes cada Facul tad se constituye en una 
especie de colegio electoral y tienen de-
recho al voto todos los estudiantes. 
L a o r g a n i z a c i ó n de la juventud data 
da veinte a ñ o s a esta parte y cuenta con 
unos 1.500 socios. Recientemente ha ce-
lebrado un gran Congreso para consti-
tuir de una manera definitiva y nacio-
nal el estudiantado con arreg.o a- las 
nuevas normas de A c c i ó n Catól ica , que 
ha de tener ahora un gran desarrollo. 
Los delegados suramericanos e s t a r á n 
en E s p a ñ a hasta el próx imo día 1G. Se 
marchan con un gran sentimiento: con 
el da no poder presenciar el gran acto 
que se prepara en E l Escor ia l . 
L a Generalidad a m p l í a los bonos de T e s o r e r í a 
Para subvenir a gastos de la misma, ante las exigencias que 
imponen los traspasos de servicios. L a Lliga asistirá a las re-
uniones de la Comisión que estudie el proyecto de ley electoral 
(Crón ica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 12. — C a t a l u ñ a sigue 
trabajando activamente en el extranje-
ro para ser considerada como nac ión di-
ferente de E s p a ñ a . Los primeros que 
consiguieron resultados felices en este 
aspecto fueron los socialistas catalanes, 
que y a hace añog lograron—con gran 
dese sperac ión de los l íderes de Madrid— 
ser relevados por la Internacional de 
Amsterdam de toda dependencia y su-
m i s i ó n a l a U . G. T . y al partido socia-
lista de E s p a ñ a . Famosas fueron tam-
bién las gestiones que todos los años , 
con terca contumacia, iban a realizar a 
Ginebra cerca de la Sociedad de Nacio-
nes algunas personalidades catalanistas 
muy conocidas. 
Otro éx i to de esta naturaleza es el 
conseguido en el aspecto deportivo. E n 
la Asamblea Internacional de "rugby" 
celebrada en P a r í s para constituir l a F e -
derac ión Internacional, E s p a ñ a concedió 
su represen tac ión a un c a t a l á n apelli 
dado Boix, quien pidió que se concediese 
a C a t a l u ñ a un puesto independíente del 
que t e n í a Espaha . L a propuesta fué 
aprobada. De nada val ió que la Fede-
rac ión e spaño la descalificase a la ca ta 
lana. 
Posteriormente, en el 11 Congreso I n -
ternacional de "rugby", celebrado en 
ES profesor italiano doctor Pcurravano, que sucede al señor Bülmar 
en la presidencia de la Unión Internacional de Química 
cuela de Jardinería 
A R A N J U E Z , 12 .—Para visitar a l mi 
nistro de Agricul tura hia marchado i 
Madrid una numerosa Comis ión de pro-
fesores y alumnos de l a Escuela Oficial 
de Jardinería , para pedir al señor Del 
Río que sean colocados los alumnos de 
tres promociones que stalieron de la E s -
cuela y que actiuaJm'aite carecen de ocu-
pación. Es tos alumnos desean que mien-
tras a& crea el Patronato de conserva-
ciones de jardines se les coloque en los 
jardines del Ayuntamiento y del Estado, 
Réplica a un concejal socialista 
A V I L A , 1 2 . — L a Prensa local publica 
una carta del diputado y párroco de la 
iglesia de San Pedro, don Robustiano 
P é r e z Arroyo. Rfébate en la carta los ar-
gumentos que contra él esgrimiera el 
concejal socialista señor Meneses en una 
see ión del Ayuntamiento, al tratar del 
derribo del h i s tór ico m a l e c ó n de la ci-
tada iglesia. Afirma el s eñor Pér^z Arro-
yo que el Ayuntamiento desconoce las 
leyes de E s p a ñ a y que la Corporación 
no e s t á autorizada para el derribo dad 
malecón , pues, por pertenecer a los bie-
nes nacionalizados, no es quién el Con-
cejo para disponer de 'ellos. Termina di-
ciendo que s í padecen retraso las obras | 
del mercado grande la culpa será de los 
socialistas, que son los que predominan 
isn e l Ayuntamiento. 
O L O S A R I O 
L A A N A R Q U I A O L A G U E R R A 
Asombra—y hasta, en mentes gustosas de la claridad y del or-
den, ha de producir cierta satisfacción inevitable—ver cómo en los 
diversos países europeos, amén de algún otro americano, la política 
y las situaciones políticas van uniformando sus repertorios de mo-
tivos. Hasta el vocabulario, etiquetas de partido inclusive, se vuelve 
común. Cuidado si la de "radical-socicUista" amenazaba parar en 
significaciones múltiples, por lo mismo que, en su origen y litera-
lidad, no tenía ninguna. Pues bien; va resultando que hoy, en las 
más diversas naciones, "radical-socialista" viene—¡oh sorpresa!—a 
significar lo mismo. 
E n cosas más profundas se reproduce la analogía de procesos. 
Así, en la especialidad de los peligros que acompañan á cada solu-
ción de un color determinado. E l peligro de ciertas soluciones es la 
Anarquía. E l peligro de las soluciones contrariar es la Guerra. Este 
parece crecer automáticamente a medida que disminuye aquél. Re-
cíprocamente, a la atenuación de los riesgos bélicos corresponde el 
incremento de las posibilidades de dispersión anárquica. Entre la 
vecindad de un mal y del otro no hay sino escoger. 
Escoger y montar atenta vigijlancia hacia el lado donde el peligro 
se presenta. Tratando de evitar la Anarquía en los casos de anemia 
nacional. Tratando de evitar la Guerra en los casos de congestión. 
Tratando siempre de escapar a la amenaza de la Barbarie, que, por $ 
madura políticamente que supongamos a una situación, está cons-
tantemente—en España como en todo país del mundo—ahí, a la 
nuerta. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducc ión reservada.) 
Veraneo barato para los obreros alemanes 
Hannóver , ai que asistieron diferentes 
delegados de E s p a ñ a y de Cataluña, fué 
C a t a l u ñ a elegida para un puesto direc-
tivo mientras E s p a ñ a quedaba al mar-
gen. E n esta s i tuac ión queda concertado 
un "match" "internacional" C a t a l u ñ a -
Italia, que se ha de celebrar el domin-
go día 14 en el campo de L a s Corta. N i 
que decir tiene el regocijo extraordina-
rio que provoca el carácter "internacio-
nal" del encuentro, detalle que para mu-
chos es lo m á s interesante dei programa 
de las fiestas de primavera. 
Y es lo m á s sorprendente que haya 
sido precisamente I ta l ia el país que se 
haya prestado a dar el espaldarazo in-
ternacional a C a t a l i n a , con mengua del 
prestigio y sentimiento del resto de E s -
paña. 
Aunque es muy posible que la celebra-
ción de tal "match" haya escapado al 
conocimiento de los Centros oficiales i ta-
lianos e incluso del Comité deportivo na-
cional de Ital ia. 
Pero sea de ello lo que fuere, es lo 
cierto que Cata luña ha conseguido y a el 
reconocimiento de s u personalidad inter-
nacional en este modesto ambiente del 
"rugby". Y se abrigan fundad í s imas es-
peranzas de que muy en breve se va a 
conseguir otro tanto en las Federacio-
nes Internacionales de los d e m á s depor-
t e s — A N G U L O 
Ampliación de los bo-
nos de Tesorería 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l consejero de 
Hacienda recibió hoy a los periodistas, 
a los que dió cuenta de haber sido auto-
rizado para hacer una ampl iac ión de los 
bonos de Tesorer ía de la Generalidad, 
para subvenir a gastos de la misma, an-
te l a absoluta necesidad de cubrir las 
exigencias que le imponen los traspa-
sos de servicios que le han sido hechos 
el día 1.° de abril . Aunque en estos 
traspasos f igura el de la contr ibución 
territorial, con cuyos ingresos han de cu-
brirse la totalidad de los gastos de los 
traspasos, é s t o s no empiezan a propor-
cionar ingresos hasta el p r ó x i m o mes de 
mayo. Con esta medida, el Gobierno ha 
podido evitar el tener que solicitar tem-
poralmente el apoyo del Estado y tener 
que recurrir a l crédito . H a manifestado, 
a d e m á s , que la Generalidad hab ía re-
cibido muchas ofertas de consorcios y 
entidades, tanto nacionales como extran-
jeros, para operaciones de crédi to o co-
locac ión de capitales, pero cree el Go-
bierno que el a iorro de C a t a l u ñ a es su-
ficiente para sus necesidades, y que, por 
tanto, es innecesario recurrir fuera de 
ella. 
El proyecto de ley Electoral 
garle los periodistas sobre si la L l i g a 
vo lver ía a los e scaños del Parlamento, 
c o n t e s t ó que no podía asegurarlo. A ñ a -
dió después que el sistema proporcional 
es el m á s apropiado y con el cuai se 
ev i tar ía la cons t i tuc ión de Parlamentos 
como el de las Cortes Constituyentes. 
El conflicto del ramo 
Ciclo de conferencias del 
partido agraríc 
• 
Lo inaugurará el domingo el señor 
Royo Villanova, en el Victoria 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Partido Agrar io Español , en el 
deseo de dar a conocer los problemas 
m á s importantes de l a vida pol í t ica y 
e c o n ó m i c a del país , ha abierto un ciclo 
de conferencias, que s e r á n pronuncia-
das por personalidades conocedoras de 
estos problemas. 
L a inaugurac ión de ellas corre a car-
go de don Antonio Royo Ví l lanova, y 
v e r s a r á sobre un tema tan sugestivo 
como el siguiente: "Repúbl ica conser-
vadora". 
L a conferencia se dará en el Teatro 
Victor ia el próx imo domingo, día 15, a 
las doce de la m a ñ a n a . 
Como esta conferencia ha despertado 
extraordinario interés , hab iéndose he-
cho peticiones numerosas de localidades 
para l a misma, se ruega a los que de-
seen asistir que las pidan al Partido 
Agrario Español , Avenida de Eduardo optimistas impres íones . Del lado de los 
Hasta ahora se ha preparado para 100.000 Parece 
que la situación de Rosenberg se hace insostenible 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 12.—Con razón se ufana el 
diario "Der Deutsche", el ó r g a n o de los 
Sindicatos Obreros. L a i n s t i t u c i ó n 
"Fuerza por la a legría", que, como se 
sabe, cuida de la d i s t racc ión de los 
obreros tras l a jornada o durante las 
vacaciones anuales de una semana, que 
ahora empieza a concederse, ha conse-
guido establecer veraneos bara t í s imos 
para 100.000 trabajadors con sus fami-
lias. P o d r á n estos realizar una excur-
s ión por ferrocarril a precio menor de 
la mitad del normal o hacer un crucero 
m a r í t i m o en dos grandes barcos de via-
jeros. E l precio de esta e x c u r s i ó n será 
de 33 marcos por persona. De esa can-
tidad, y t r a t á n d o s e de obreros muy ne-
cesitados, p a g a r á la organ izac ión casi 
la mitad, 15 marcos. Con actos como 
é s t e es obvio que hasta el recuerdo de 
la lucha de clases habrá desaparecido 
pronto en Alemania. 
Los protestantes 
Dato, 32, te lé fono 27761. 
U n a Comis ión del OotegK> oflotal de 
Bcenciados y doctores de « e n c í a s y 
tras, de la que formaba P * * ^ 0 ™ 0 ^ 
cal ed señor Toledo, h « vMdftedp a l 5 ^ 
Se han agotado los sellos 
de Cabo Juby 
• 
Los sellos de un c é n t i m o que fueron 
lanzados a l a c irculac ión en nuestro pro-
tectorado de Marruecos, con destino ex-
clusivo a l a correspondencia de Cabo 
Juby, han sido agotados ráp idamente 
por los aficionados a la filatelia, y en 
vista de ello ha sido preciso hacer otra 
emis ión de sellos de nuevo tipo. 
9!;{i!iii!iiiíiuiiaiiiiiH^iBiiiniiini>iiHiuiBiiiB>>ii'";iiir 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Antiguos Alumnos de la 
Escuela de Periodismo 
La Asociación celebrará el domin-
go Junta general 
L a A s o c i a c i ó n de Antiguos Alumnos 
de la Escue la de Periodismo de E L D E -
B A T E ce lebrará Junta general el pró-
ximo domingo, a las doce de la m a ñ a -
na, en el domicilio de l a Escuela . L a 
directiva encarece l a asistencia de to-
dos los antiguos alumnos adheridos, los 
cuales deben considerarse convocados 
por esta nota. Se ce lebrará en esta 
Junta la e lecc ión, por papeleta?, de la 
nueva Junta directiva y haor >. luego 
lugar a ruedos, preguntas y proposi-
ciones. 
protestantes, l a autoridad del Primado 
Muller se quebranta por día. Hí t ler es-
tá desilusionado de él por no haber lo-
grado l a paa ni aun d e s p u é s de la pro-
mesa de obediencia de los Obispos hos-
tiles que el canciller, por su interven-
c ión de 27 de enero, cons igu ió . 
A y e r se han celebrado dos reuniones 
importantes entre los e c l e s i á s t i c o s de 
esa comunión . L a una en Nurenberg, 
convocada por el Obispo de Baviera, 
pretende llegar a una f ó r m u l a con Mu-
ller y sus cristianos alemanes. L a otra, 
en Dortmundo, por disidentes de West-
familia, que, m á s bravos, quieren pro-
clamarse en como iglesia independiente. 
L a A s o c i a c i ó n de defensa de los párro-
cos e s t á entre unos y otros y no ha asis-
tido oficialmente a ninguna de las con-
ferencias. Espera , sin duda, a que se 
aclare un poco la confusa s i tuac ión de 
su iglesia para decidirse. 
A todó esto los protestantes suizos 
han contestado a un mensaje de s a l t a -
c ión de una especie de Obispo de de-
laciones Exteriores creado por Muller, 
afirmando que tales innovaciones no 
son conformes al cristianismo ni al es-
pír i tu de la reforma. Y como nota cu-
rlosa-heroica, l a del párroco de Dahlem, 
antiguo comandante de submarinos, que 
sigue predicando a iglesia llena después 
de destituido. E l sustituto rec ién nom-
brado ni ha aparecido por allí. Quí&ás 
porque no se atreve con quien antes 
que pastor fué jefe de sumergibles. 
El ocaso de Rosenberg 
E n t r e los ca tó l i cos disgusta el que se 
siga atacando a las Juventudes dando 
hasta por "radio" para sembrar el pá-
nico, la noticia de alguna que otra 
"traic ión" de chicos que se pasan a la 
L H . ; pero la inmensa m a y o r í a sigue 
firme. E l porvenir, como decía, tiende 
a despejarse. 
L a s i tuac ión de Rosenberg es insos-
tenible. Hí t l er y a hace tiempo que le 
desautor i zó de un modo que era una in-
v i tac ión a que dimitiera. Aludo al acto 
de la i a n u g u r a c i ó n de su cargo de di-
rector de f o r m a c i ó n racista, en que 
anunciaba a bombo y platillo la presen-
cia del "Fuhrer". Es t e m a n d ó a decir 
que no podía asistir por graves ocupa-
ciones, y se fué, a que todo el mundo 
lo viera, a l Palacio de los Sports, don-
de se exh ib ían patinadores sobre el 
hielo. 
Ahora y a no se oculta que el inicuo 
art ícu lo del s á b a d o ha disgustado mu 
cho en las altas esferas. Si Rosenberg 
cae, l a s i tuac ión para los ca tó l i cos es 
tará casi salvada. Porque a él seguirá 
Schirach, jefe de los J . H . , y la izquier-
da cultural rac is ta e s t a r á vencida. Dios 
lo haga. 
Lo de Ifni 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l diputado de la 
L l i g a , señor Trías de Bes, estuvo en la 
Generalidad para dar cuenta de su pro-
p ó s i t o de asistir a las reuniones de la 
C o m i s i ó n jurídica asesora, que se cele-
bren en el Parlamento de la Generali-
dad para estudiar el proyecto de ley 
Electoral . E s t e proyecto es muy intere-
sante, pues se trata de implantar ei sis-
tema electoral atemperado. A l interro-
nal d í l primero de mayo, l lamada "Dia 
del Trabajo". L a s autoridades ec les iás -
ticas han ordenado que en todas las 
iglesias se celebren cultos en honor de 
San J o s é P a t r ó n del obrero cristiano. 
H a b r á oraciones por el éx i to de los di-
rectores de la nueva Alemania, en espe-
cial en lo que se refiere a las medidas 
encaminadas a la supres ión del paro 
forzoso. 
Periódico ruso prohibido 
B E R L I N , 12 .—Las autoridades han 
prohibido l a entrada en territorio ale-
m á n por tiempo indefinido del órgano 
oficial s o v i é t i c o del partido comunista, 
Pravda", a causa, s e g ú n parece de cier-
tos a r t í c u l o s que viene publicando firma-
dos por Dimitrofif, uno de los procesa-
dos absueltos en l a causa que se seguía 
por incendio del Reiohstag, que ahora 
e s t á en Rusia , donde se ha hecho subdito 
s o v i é t i c o a causa de que en su país de 
origen—Bulgaria—no le querían recibir 
las autoridades. E s t e Dimitroff ataca 
violentamente al Gobierno nacional-so-
cial ista a l e m á n y a l a revoluc ión hitle-
riana. L a s autoridades alemanas juzgan 
que estos ataques resultan intolerables 
por la falta de sinceridad y exceso de 
malicia en que se inspiran. 
Rebaja de alquileres 
B E R L I N , 12.—Una de las mayores 
propietarias de inmuebles de Ber l ín ha 
anunciado que de ahora en adelante re-
ba jará un 10 por 100 de la renta de los 
inquilinos que tengan m á s de tres hijos 
menores de edad. E l n ú m e r o de familias 
a quienes beneficia esta reducc ión es de 
3.600. T a m b i é n ha anunciado la Empre-
sa que se ap l i cará la misma rebaja del 
alquiler a loe nuevos matrimonios du-
rante el primer año de casados y que 
h a r á un regalo de 50 marcos por cada 
hijo que nazca. L a s familias que actual-
mente tienen cuatro hijos o m á s y son 
inquilinos de esta sociedad rec ibirán un 
obsequio de 100 marcos. 
El comercio exterior 
del agua 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l consejero de 
Gobernac ión ha manifestado que el con-
flicto del ramo del agua mejoraba no-
tablemente y que hoy hab ían entrado al 
trabajo muchos m á s obreros que en días 
anteriores. 
Banda internacional 
Por fin hemos disfrutado hoy los es-
paño le s leyendo l a Prensa. Los periódi-
cos dan gozosamente—excepto el "Vol-
k í s che Beobachter", que lo hace morti-
ficándonos—la noticia de I f n i . — B e r m ú -
dez C A S E T E . 
« * * 
B E R L I N , 1 2 . — L a Iglesia ca tó l i ca par 
ü c i p a r á oficialmente en la fiesta nac ió- m e r c a n c í a s alemanas 
B R E M E N , 12.—Hoy se ha verificado 
la apertura solemne de la Asamblea de 
Oficinas de Comercio Exter ior alemanas. 
L a ceremonia se ce lebró en el sa lón de 
sesiones de la antigua C a s a Consisto-
rial . Asistieron los ministros de Higie-
ne y Al imentac ión , Darre; el ministro 
de E c o n o m í a , doctor Schmitt, y repre-
sentantes del ministerio de ¡Negocios E x -
tranjeros y autoridades locales. 
L a Asamblea ha sido convocada por el 
Gobierno con objeto de que proponga las 
medidas que crea que ser ían convenien-
tes para la protecc ión del comercio ex-
terior a lemán. E n los discursos predo-
minó el deseo de encontrar una solución 
para el pago de las importaciones ale-
manas y al mismo tiempo buscar el me-
dio de aumentar el comercio exterior ac-
tuando sobre los aranceles y nuevos 
Tratados comerciales con los p a í s e s qne 
exportan a Aleman;a o que importan 
de estafadores 
B A R C E L O N A , 12,—Los agentes de la 
brigada de extranjeros, que manda el 
inspector Baquer, ha logrado detener a 
una banda de estafadores internaciona-
les, que t en ía ramificaciones en otros 
pa í ses . Los detenidos se l laman Dar ío 
Darsen, de cuarenta y dos años , natu-
ral de Roma; E l ig ió P in i Betti, de cua-
renta y ocho, chofer; Micheli Passino 
Rano, de cuarenta y dos, y Adela Sa-
vifi Lunati , de cuarenta y un años . E s -
tos sujetos t e n í a n un garage en el que 
h a b í a dos a u t o m ó v i l e s de m a t r í c u l a mo-
derna. Uno de ellos t en ía la n u m e r a c i ó n 
combinada a las piezas del motor. E l 
otro era uno que recientemente había 
sido robado en la Rabia de Santa Méni -
ca. E n el domicilio de estos detenidos 
se ha encontrado documentac ión , que 
permite conocer las ramificaciones y 
trabajos que realizaba la banda. Es tos 
individuos, para hacerse con a u t o m ó v i -
les, los compraban a plazos, y una vez 
pagado el primero h a c í a n las modifica-
ciones necesarias, incluso cambiando el 
n ú m e r o del motor, para que no fuera 
descubierto. 
Distinción a Pablo Casal 
B A R C E L O N A , 12 ,—La Comis ión de 
Gobierno del Ayuntamiento de Barcelo-
na ha tomado el acuerdo, en su reunión 
de ayer, de conceder la Medalla de la 
Ciudad al violoncelista Pablo Casa l y 
nombrar hijo adoptivo de la ciudad. 
T a m b i é n acordó dicha Comis ión dar a 
una calle de la capital el nombre de 
Sabino Arana , fundador del nacionalis-
mo vasco, 
• * « 
B A R C E L O N A , 12. — E l diputado a 
Cortes por Tarragona don Joaquín B a u 
ha entregado la cantidad de mil pese-
tas, importe de sus dietas de diputado 
del presente mes, a los huér fanos de la 
Pol ic ía , y de su bolsillo part icular ' ha 
donado 500 pesetas con destino a la fa-
milia del agente señor Guevara, victima 
del atraco al empleado de la C a s a Cí-
ñaos . 
£ * « 
B A R C E L O N A , 12.—Los agentes en-
cargados de instruir los atestados de los 
275 detenidos cuando celebraban una 
reunión clandestina en la calle del Mu-: 
nicipio, han terminado ya su cometido 
y posiblemente esta tarde p a s a r á n las 
diligencias a disposic ión del Juzgado. 
Los detenidos, antes de ingresar en la 
cárcel , promovieron grandes alborotos 
en el cuartel de la Casa D a v í s , donde 
fueron encerrados provisionalmente. Loa 
alborotadores llegaron a romper algu-
nas bombillas del alumbrado, con propó-
sito de preparar la fuga. 
Traslado procesional del 
Santo Patrono de Alcoy 
Por haber autorizado el acto el go-
bernador, dimiten el alcalde y 
el teniente alcalde 
A L C O Y , 12.—Autorizado por el go-
bernador se ha celebrado, procesional-
mente, el traslado de la imagen de San 
Jorge, Patrono de Alcoy, desde su 
iglesia, a la parroquia de Santa María . 
Antes del acto, un grupo de mozalbe-
tes, para impedir el acto, arrojó algu-
nas piedras contra la iglesia, causan-
do l a rotura de varios cristales. 
Acudieron fuerzas de Seguridad y de 
la B e n e m é r i t a , y el orden no se a l t eró 
durante la proces ión . L a imagen, a su 
paso por las calles, fué aclamada con 
entusiasmo por numeroso público. Co-
mo consecuencia del permiso concedido 
por el gobernador han presentado la 
dimis ión el alcalde, Evaris to Botella 
Asensi, y el teniente alcalde. 
Hoy dará comienzo un solemne no-
venario en honor de San Jorge. De loa 
sermonee es tá encargado el Canónigo 
de Toledo don H e r n á n Cortés . 
• 
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La propaganda de Acción 
Católica en Andalucía 
— • — 
Ayer se celebraron actos en Huel-
va y en SUnlúcar de Barrameda 
• 
En esta población se organizó la 
Juventud Católica, en la que se 
inscribieron numerosos jóvenes 
— 
S e x t o a n i v e r s a r i o de la f u n d a c i ó n de 
l a J . C a t ó l i c a de S a n t o s Jus to 
y Pas tor , de M a d r i d 
H U E L V A , 12.—Los sacerdotes propa-
gandistas de la A c c i ó n Cató l i ca han em-
pezado sus tareas en esta capital con 
una reunión celebrada con el Clero del 
Arciprestazgo. 
H a n acudido los párrocos de los pue-
blos próx imos . D e s p u é s celebraron va-
rios actos públ icos y m a ñ a n a por la no-
che regresarán a Madrid. 
Un Centro de J . Cató-
Anuncio de huelga de campesinos en Ciudad Real 
La preparan las organizaciones de la U. C. T., como pro-
testa contra una disposición ministerial. El paro aloanzarfa 
a toda la provincia. En Valencia se consiguió ayer resta-
blecer en parte el servicio de gas 
Numerosas solicitudes de obreros en Zaragoza para ocupar tos 
puestos de los huelguistas 
lica en Sanlúcar 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 12. 
Procedentes de Huelva han llegado los 
sacerdotes propagandistas de la Acc ión 
Catól ica , s eñores Bel lón y H e r v á s , que 
tuvieron una primera entrevista con la 
Junta diocesana. Los propagandistas 
realizaron algunas gestiones para, de 
acuerdo con la unión diocesana, consti-
tuir un Centro de Juventud Catól ica . I n -
mediatamente recibieron el ofrecimiento 
de muchos jóvenes , en especial de estu-
diantes. T a m b i é n recibieron la visita de 
varios' profesores de los Colegios Sale-
sianos. A l atardecer, los señores Herv&s 
y Bel lón dieron sus conferencias púb l i cas 
a hombres y mujeres en las iglesias del 
Carmen y Santo Domingo, respectiva-
mente. 
Visita ai Cardenal llundain 
S E V I L L L A , 12,—Los señores Herváa 
y Bel lón. propagandistas de la Acc ión 
Catól ica , han sido recibidos esta m a ñ a -
na, a su paso para Huelva, por el C a r -
denal I lundáin . 
Bendición de una bande-
ra de Juventud Católica 
B U R G O S , M . — L a Juventud C a t ó ü c a 
del pueblo de L a Horra ha celebrado 
solemnemente la bendición de su ban. 
dera. A c t u ó de madrina doña Concep-
ción Abad. Por la m a ñ a n a se celebró 
una misa de comünión , y a la tarde la 
j u r a de bandera y una velada, en la 
que tomaron parte varios elementos de 
la nueva Juventud. 
Asamblea de J . Católica 
M A L A G A , 12 .—En el pueblo de Mo-
clinejo oe ha celebrado una Asamblea 
de los j ó v e n e s ca tó l i cos de algunos pue. 
blos de la provincia. 
Por la m a ñ a n a se ce lebró una misa 
cantada y a cont inuac ión un c írculo de 
estudios extraordinario. L a Asamblea 
se c lausuró con una velada, en la que 




A L C A Z A R D E S A N J U A N , 12 .—En 
Agudo se ha constituido la Juventud 
Cató l ica Femenina, y ha quedado ele-
gida la siguiente Junta directiva: pre-
sidenta, señor i ta Rosa Puebla; vicepre. 
sidenta señor i ta Guadalupe R a m í r e z ; 
tesorera, s eñor i ta Mar ía Puebla; secre-
taria, señor i ta Mar ía del Carmen Pue-
bla; y vocales, s e ñ o r i t a s Josefa Calde-
rón, Isabel Sobrino, Damiana León y 
Rosario B lázquez . 
Inauguración de un Círcu-
lo de estudios 
P U E N T E G B N I L , 12. — L a Juventud 
Cató l i ca de esta ciudad ha celebrado e'i 
acto de inaugurac ión de su Círculo de 
Estndios. Tomaron parte en dicho acto 
el vicepresidente de la Juventud, s eñor 
Alvarez de Sotomayor; el secretario, se-
ñor Mendoza, y el presidente, señor Me-
lero, el cual re lató las impresiones de 
su reciente viaje a Roma, en la peregri-
nac ión de la Juventud Catól ica , 
Numeroso público acude 
a oír al padre Laburu 
C O R D O B A , 12.—Anoche en el tem-
plo | del Salvador desarrol ló una con-
ferencia el padre Laburu, que disertó 
sobre el tema: " L a doctrina de Cristo 
sobre el uso de las riquezas". L a confe-
rencia fué retransmitida a la iglesia de 
Sán Pablo, el mayor templo de Córdoba, 
que se hallaba también lleno de público. 
E n la ciudad, só lo se habla de los con-
ceptos vertidos por el padre Laburu en 
sus conferencias, organizada, como se 
sabe, por la Asoc iac ión Catól ica de P a . 
dres de Famil ia . 
La J . Católica de Santos 
Justo y Pástor 
L a Juventud Cató l i ca del centro pa-
rroquial de Santos Justo y Pás tor , ce-
lebra en el sexto aniversario de su fun-
dac ión un ciclo de conferencias en ho-
nor de sus Santos Patronos. 
Intervendrán en ellas don Joaquín de 
la Sotilla, don Pedro de Alarcón, reve-
rendo padre Rafael Alcocer, don A r t u . 
ro López, don Alejandro Agui lar y el 
cura párroco, don A g u s t í n Ruiz, que 
hará un resumen de los actos. 
E ] domingo próx imo, día 15, habrá 
misa solemne y pronunciará el s e r m ó n 
el consiliario, don Mariano Moreno. 
Terminada la misa se veri f icará la im-
posic ión de insignias. 
A las dos de la tarde se reunirán los 
j ó v e n e s cató l icos en un fraternal ban. 
quete. 
Z A R A G O Z A , 12.—Han menudeado las 
coacciones, aunque sin que se registra-
ran graves incidentes. U n a aprendiza 
que llevaba aj brazo un g a b á n lujoso de 
señora fué agredida por varias huelguis-
tas, las cuales se apoderaron del g a b á n 
y desaparecieron. Var ias repartidoras de 
pan y leche h a ü sufrido coacciones, pero 
en proporc ión insignificante. Aumenta l a 
c i rcu lac ión de t r a n v í a s con el nuevo per-
sonal sin ocurrir incidentes- ni atropellos, 
a pesar del poco tiempo que han estado 
de prác t i cas los nuevos tranviarios. E s -
ta noche se p r e s t ó servicio una hora m á s . 
Los coches se retiraron a las nueve. 
E n la l ínea de tranv ías de Torrero, 
al pie de un poste, fué descubierta por 
un giikrdia y un vigilante que allí pres-
taban servicio una bomba de grandes di-
mensiones con l a mecha encendida. E l 
artefacto ha sido trasladado al Parque 
de Art i l ler ía . 
L a Pol ic ía , que realiza numerosos re-
gistros domiciliarios, ha detenido, a tres 
individuos pertenecientes al C o m i t é de 
huelga. Se ejerce t a m b i é n una estrecha 
vigilancia por la ciudad y sus afueras 
y las rondas volantes en autobuses, co-
ches y motocicletas prestan una eficaz 
ayuda y acuden rápidos cuando son re-
queridos. 
Hoy las calles y los paseos céntr i -
cos han estado m á s concurridos. P a r a 
evitar que las tiendas de primera nece-
sidad queden desabastecidas se prepara 
un servicio especial de transportes para 
m a ñ a n a . 
Alocución del gobernador 
E l gobernador ha hablado por la cra-
dio> y h a dicho: «La persistencia en 
la cont inuac ión de una huelga, que 
a d e m á s de su ilegalidad, por no haber-
se ajustado a la t rami tac ión determi-
nada en la ley para ejercitar este de-
recho, causa hondos y graves trastor-
nos a l a ciudad, me mueve a apelar 
una vez m á s a la sensatez d é la in-
mensa m a y o r í a de los obreros, reco-
m e n d á n d o l e s que, desoyendo excitacio-
nes que no conducen m á s que a su rui-
na moral y material, se reintegren 
cuanto antes al trabajo, en cuyo cáso 
s e r á n amparados por la autoridad en la 
medida que sea necesario, teniendo, 
por otra parte, en cuenta, que de no 
hacerlo asi, me veré obligado a acep-
tar el gran n ú m e r o de solicitudes que 
de fuera de la capital se me dirigen, 
en demanda de ocupar los puestos de 
los huelguistas en los servicios de ca-
rác ter público.» 
E s t a noche, cuando el gobernador 
hab ló con los periodistas, les dijo que 
la so luc ión ansiada no puede ser otra 
que la vuelta al trabajo de los obre-
ros y dependientes, y después vendrá 
el estudio de las incidencias o recla-
maciones; pero lo primero es . ponerse 
dentro de la ley. H a puesto dep relien 
ve que han salido hoy m á s t r a n v í a s que 
ayer, coni personal nuevo, « y expresó su 
sentimiento por los obreros que e s t á n 
en peligro de quedarse sin un jornal 
fijo por no incorporarse. A este pro-
pós i to re i t eró el gobernador una vez 
m á s que había recibido numerosos ofre-
cimientos de personal obrero parado 
de los pueblos, y hasta dependientes de 
otras provincias han solicitado las pla-
zas de los huelguistas. 
M o s t r ó su complacencia por ía re-
acc ión favorable que parece haberse 
operado entre los dependientes de co-
mercio, pues muchos han solicitado su 
reingreso, que les ha sido concedido. 
M a ñ a n a — a g r e g a el gobernador—sal-
drán camiones y carros para abastecer 
de ar t ícu los de primera necesidad. H a 
desmentido la información p u b ' í n ^ 
por un periódico madri leño, s e g í m la 
cual, el Gobierno había enviado a un 
alto funcionario para ayudarle en la 
so luc ión de ertc? confl'ctos. 
bera, Benimuslean y Alberiqne. L a ave-
ria ha q u e d a d reperada. 
Dos Importantes detenciones 
M A L A G A , 1 2 . — L a P o l i c í a ha detenl-
do a A n d r é s G a r d a Le iva , supuesto pis-
tolero, y a otro individuo muy elegante-
mente vestido, llegado hoy a M á l a g a . Se 
guarda reserva sobre estas detenciones, 
aunque se estima que e s t á n relaciona-
das con loe atentados terroristas. E l de-
tenido, cuya filiación se desconoce, pres-
tó dec larac ión en la Comisar ía . S<e con-
cede gran Importancia a ló manifes-
tado. 
El paro obrero en Jaén 
J A E N , 12.—Para remediar el angus-
tioso paro obrero que existe en los pue-
blos de la provincia, l a F e d e r a c i ó n Pro-
vincial de Labradores, apoyada por él 
gobernador. C á m a r a Urbana, C á m a r a 
de Comercio y la Prensa, ha hecho ges-
tiones cerca de las personas pudientes 
para repartir comidas entre los necesi-
tados. E n J a é n van y a recaudadas y 
repartidas 30.000 pesetas. E n los pue-
blos de Torre del Campo, Porcuna, J a -
balqulnto, Andújar , Ba i l én , Villanueva, 
Martos, Rus , Sabiote, Arjona, Alcaude-
te y Vil lacarri l lo se distribuyen diai ia-
mente mi l panes y raciones de arroz, 
alubias y bacalao, en proporción al n ú -
mero de hijos de las familias necesi-
tadas. 
En favor de los parados 
T O R R I J O S , 12.—Firmado por el pá-
rroco de la localidad se ha repartido 
un manifiesto en el que hace un l la-
mamiento a todos los vecinos para que 
contr i l íuyan en la medida de sus fuer-
zas a remediar las necesidades de los 
obreros parados. Pide t a m b i é n que co-
operen a la suscr ipc ión iniciada para 
empezar s i m u l t á n e a m e n t e obra sen la 
iglesia, en el convento y en el Hos-
pital. 
f T I T d o l l s 
L a marca R O M E O y J U L I E T A , de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al públ ico consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaborac ión a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
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Llega a Madrid el cadáver 
del aviador muerto en Ifni 
HA SIDO TRASLADADO EN AVION 
DESDE CABO JUBY 
En «i territorio de Ifní continúa 
la tranquilidad 
ffl aubeecretario de 1* Presidencia, 
aftftor Alvarez Buyi la , recibió ayer por 
l a m a ñ a n a a loe periodistas, & quienes 
m a n i f e s t ó que, s e g ú n las notician reci-
bidas en la Presidencia, ayer habla 
fondeado frente a la costa de Ifni el 
transporte de guerra « E s p a ñ a , 6>, es-
coltado por el c a ñ o n e r o «Dato» . Agre-
g ó que aún no se habla recibido nin-
guna noticia de haberse iniciado las 
operaciones de desembarco, ni del es-
tado del mar, que era malo el d ía an-
terior. 
D e s p u é s conf i rmó el fallecimiento del 
teniente de av iac ión señor F e r n á n d e z 
Botija, y dijo que continuaba la tran-
quilidad en el territorio recientemente 
ocupado por el coronel Capaz. 
El cadáver del teniente Botija 
La U. Católica de Estudios El Gobierno, contrario a 
Internacionales la pluralidad de cargos 
No es justo que mientras unos per-
ciben varios sueldos, otros no 
tengan ninguno 
— • — 
El proyecto de la CEDA sobre el 
jaro está inspirado en un desee 
altamente generoso y patriótico 
A y e r por la tarde a terr izó en el ae-
r ó d r o m o de Getafe un a v i ó n proceden-
te de Cabo Juby, «n d que venia el ca-
d á v e r del teniente de aviac ión, s eñor 
F e r n á n d e z Botija, muerto en el acci-
dente ocurrido en las c e r c a n í a s de If-
ni. Tripulaban el aparato el cap i tán 
s e ñ o r Angulo y el sargento señor R a -
mírez . 
E l c a d á v e r del teniente F e r n á n d e z 
Bot i ja fué trasladado al Hospital Mili-
tar de Carabanchel, donde quedó ins-
talada l a capil la ardiente, y hoy, a las 
11 de la m a ñ a n a , se ver i f i cará el entie-
rro. L a v í c t i m a h a b í a nacido el 15 de 
enero de 1905, y era teniente desde 1923. 
« * * 
S E V I L L A , 12 .—Esta tarde, a las tres, 
ha aterrizado en el a e r ó d r o m o de T a -
blada el aparato trimotor " E o k k - E r l " , 
que, procedente de Cabo Juby, v e n í a p i . 
lotado por el cap i tán señor Angulo y, 
como m e c á n i c o , el sargento R a m í r e z . A 
bordo del av ión tra ían el cadáver iel 
teniente Botija, que, como se sabe, en-
contró la muerte en un accidente de 
av iac ión ocurrido ayer ;erca de Ifni. 
E l av ión hab ía salido de Cabo Juby a 
las siete y media de la m a ñ a n a . S e g ú n 
manifestaciones de sus tripulantes, al 
parecer, ocurrió cuando el aparato vo-
laba cerca de Ifni, sobre el desierto, á 
consecuencia de parárse l e el motor. Re-
sultaron heridos el teniente Bot i ja y el 
suboficial L a v a r g a , pero el primero mu-
rió poco después , a consecuencia de gra-
v í s i m a s heridas. 
E n los primeros momentos fueron 
asistidos por unos i n d í g e n a s , los cua-
les les lavaron las heridas con agua y 
les aplicaron unos preparados especia-
les. 
A c o m p a ñ a n d o al cadáver del tenien-
te Bot i ja viene un hermano suyo. 
E l trimotor empren'dió de nuevo el 
vuelo a la media hora de aterrizar, des-
p u é s de aprovisionarse de ochocientos 
litros de gasolina y doscientos de ben-
zol, cbmbuát ible suficiente hasta Ma-
drid, que es- el punto .adonde se diri-
gen. 
Se dice que el c a p i t á n Angulo es por-
tador 'de un mensaje especial del coro-
nel Capaz para el presidente del Con-
sejo de ministros. 
Un A y u n t a m i e n í o en p e todo son kém 
Las hay desde setenta y cinco mil hasta tres pesetas. 
Todo ello merced a la gestión de los ediles socialistas 
B A D A J O Z . 12 .—Ef periódico "Hoy" .concejales en ei pueblo de NiJgfiíe 
Se prohibe la hoja de 
"El Noticiero" 
Por orden gubernativa se ha suspen-
dido la edic ión de la hoja tirada en apa-
rato multicopista por " E l Not ic iero"í 
Los per iódicos de Madrid, a pesar de 
haber aumentado sus envíos , se agotan 
muy pronto. 
Anuncio de huelga gene-
ral de campesinos 
SiOTlN DEL SECRETARIO DE UN 
JDMOO WXTO DE TRUJO 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A . 12.— 
E l ministro de Trabajo ha fmspendido 
de empleo y sueldo al secretarlo de la 
A g r u p a c i ó n de Jurados mixtos de T r a -
bajo que f\jnclonaba en ésta. S? anun-
cia, a d e m á s , una visita de inspecc ión 
para investigar la parte administrati-
v a de dicho organismo. 
llIBI'iIlBllMlllllIiWBT E;;ifl'rllli;iiilll¡illllil¡ll« 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
C T U D A D R E A L . 12 .—La F e d e r a c i ó n 
de Trabajadores, afecta a la U . G . T . , 
ha presentado en la D e l e g a c i ó n de T r a -
bajo el oficio de huelga general de cam-
pesinos de l a provincia para el día 20 del 
actual. L a huelga es motivada por la 
orden del d ía 6 del corriente, promul-
gada por el ministerio de Trabajo, en 
virtud de la cual queda derogada la del 
25 de febrero sobre retroactividad del 
pago en d e m a s í a de los jornales por la 
reco lecc ión de aceituna. Se espera que 
el conflicto se resuelva antes de que los 
obreros vayan a la huelga. 
La huelga de Puertollano 
C I U D A D R E A L , 12 .—En Puertollano 
c o n t i n ú a en igual estado la huelga ge-
neral de mineros. L a E m p r e s a P e ñ a r r o -
y a ha admitido personal nuevo y empe-
z a r á en seguida los trabajos. Hoy es es-
perado un delegado de Trabajo para 
pbrir una in formac ión sobre las causas 
que motivaron la huelga. 
Un "sabotage" 
V A L E N C I A , 1 2 — E l gobernador ma-
nifes tó que continuaba realizando ges-
tiones para la so lución de la huelga da 
gas, agua y electricidad. Hoy' celebró 
unas conferencias com los representantes 
patronales y obreros. 
Como cada noche auminta el n ú m e r o 
de callee que quedan a obscuras, con el 
consiguiente riesgo para los peatones de 
numerosas casas particulares, se han sa-
cado bombillas e léc tr icas a los balcones. 
E s t a tarde se cons iguió restablecer el 
servicio de gas en un importante sector 
de la ciudad. E l gobernador espera que 
m a ñ a n a quede normalizado por com-
pleto. 
Anoche, en Alcira , hicieron explos ión 
tres petardos •en unos postes de conduc-
ción de energ ía e léctr ica. A consecuen-
cia de este acto d-1 "«^^tP/je',' t>í pro-
dujo UA cu.la cü la laz, qu. a l c a n z ó in-
cluso a loe pueblos de Cutiera, Albalat, 
Sueca, Polifiá, Benifa l ló , Algemeai, Cor-
publica una inforrh'acijn 'acerca d?: la.-5 
• ir/cvu'ari.'.adss de icx íbUr ias en el A y a u -
tamien'o d? Almendral:jo. Como se rén 
cordará, este A y u n t a m . e n t ü , q u í era de 
filiación socialista, fué sustituido por 
otro radical. Este ú l t imo , ai hac-rse 
cargo del Municipio, se encontró con 
que en un presupuesto de 751.000 pe-e-
t£U3. 299.950 s? destinaban al pago de ío.s 
177 funcicnarias municipales que hay tn 
•plantilla. Por consiguiente, este gasto 
asciende a un 39,94 por 100 d:l pr:7U-
puesto, sin tener en cuenta qu? la le-
g i s lac ión en vigor determina que d cho 
porcentaje no podrá rebasar d-1 25 
por 100. 
Durante el Gobierno de los conceja-
les socialistas se aumentaron todos los 
gastos, y hoy gravita sobre dicho Ayun-
tamiento una deuda anual de 278.000 pe-
setas. A d e m á s , se. debe por todos los 
conceptos imaginables, desde la cantidad 
de 75.000 pesetas, por intereses de un 
anticipo efue se viene arrastrando desdi 
ejercicios anteriores, hasta la insignifi-
cancia de tres pesetas por otros tantos 
litros de gasolina. 
Por o t r a parte, cxisl.- una oficina dc 
colocaé ión obrera que cuesta a dicho 
Municipio 10.000 pesetas al año. Se da 
el caso que el presidente de la Casa d^l 
Pu blo es oficial de dicha oficina, y que 
otro jefe de la misma es un significado 
en 
sustltiíéijSíi de los destituidos con motivo 
de expediente que se in t-v.yó a dicho 
Ayuntamiento. 
T a m b i é n por iguales mot;vos se ha-
bían nombrado otros concejales en e! 
pueblo de Bienvenida. 
Conferencia del decano de la Fa-
cultad de Derecho de Salaman-
ca, señor Torres López 
L a segunda conferencia del ciclo orga-
^ d ^ a l ¡ S « \ ^ a % a r g f t d : ) Paro'eVté'in'spirado Vn un deseo 
decano de la Facul tad de Derecho de Sa-
lamanca, don Manuel Torrea. E x a m i n ó 
l a candente cues t ión de la guerra. 
NI toda guerra puede justificarse, ni 
toda guerra es necesariamente i l ícita. Só-
lo es Justa la guerra que es necesaria, 
dec ía en el paganismo Tito LIvlo , exi-
giendo a d e m á s que se hubieran agotado 
todos los medios. L a guerra es en sí im 
mal : l íbranos , Señor, de la guerra, cla-
m a la liturgia catól ica , asemejando la 
guerra a la peste. 
Admite que sólo t e ó r i c a m e n t e puede 
contarse con una l e g i t i m a c i ó n de la gue-
rra , especialmente de la defensiva, pero 
en la p r á c t i c a es di f ic i l í s imo encontrar 
una guerra justa. 
E s t a casi Imposibilidad debe ser el 
punto de partida y de apoyo del movi-
miento pacifista cató l ico . SI es difícil 
que se den los requisitos justificantes 
de la guerra, hay que hacer que en la 
p r á c t i c a no se den nunca. Perfecciona-
miento de las Instituciones de paz para 
que cumplan su destino, d i fus ión de la 
mentalidad pacifista de tipo constructi-
vo, son premisas para llegar a la supre-
s ión de la auto-justicia Internacional 
que la guerra significa, como en los si-
glos X I I a l X V la auto-justicia priva-
da. L a guerra tiene que desaparecer, tie-
ne que ser proscrita de la tierra, como 
sostuvo P í o I X . 
Los ca tó l i cos antes que nadie han do 
sostener la tesis del desarme moral, 
pues só lo a t r a v é s de él se podrá llegar 
al desarme efectivo, y el ca tó l i co tiene 
una espec í f i ca mis ión en tal sentido. 
Termina ocupándose de la "objeción 
de confclencia", que aparece y a formula-
da en Francisco de Vitoria, que enfocó 
el asunto en forma luminosa. 
A l terminar su d i ser tac ión , el s eñor 
Torres López fué calurosampnte aplau-
dido. 
El sistema de coeducación 
en los Institutos 
SEGUNDA CONFERENCIA DEL PA-
DRE HERRERA 
E n la segunda conferencia pronuncia-
da en la A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i -
lia por el padre Herrera d i ser tó sobre 
" L a educac ión en Normales, Institutos y 
colegios". 
No cabe duda—dijo—que Inglaterra 
es un p a í s modelo en los sistemas edu-
cativos. Alemania es m á s ana l í t i ca , pe-
ro Inglaterra es m á s s i n t é t i c a . De a,qul 
que los sistemas Ingleses sean m á s efi-
caces para formar pol í t icos . Por eso 
mismo Guillermo n envidiaba los mé-
todos ingleses. Los muchachos en el 
per íodo de la segunda e n s e ñ a n z a deben 
S e cree a esta m i n o r í a u n a c o s a ar-
c a i c a y y o l a he visto ab ier ta a to-
d a j u s t a r e i v i n d i c a c i ó n soc ia l 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE TRABAJO 
Hace a l g ú n tiempo que la minor ía po-
pular agrar ia p r e s e n t ó a la C á m a r a un 
proyecto para resolver el paro forzoso. 
E l viernes pasado, ante la Comis ión de 
Trabajo, Informó el ministro del depar-
tamento. L a Prensa ha dado cuenta de 
ello, aunque brevemente. 
Con objeto de conocer ampliamente 
la pos ic ión del Gobierno ante este pro-
yecto, nos hemos entrevistado con el 
señor Estadel la , el cual nos ha hecho 
las manifestaciones siguientes: 
E n el proyecto que. Inspirado en un 
deseo altamente generoso y patr iót ico , 
ha presentado la C . E . D . A. , en relar 
clón con el paro obrero, se propone la 
e levac ión a la c a t e g o r í a de obligatorio, 
el seguro voluntario que y a rige en 
E s p a ñ a ; la cons t i tuc ión de un fondo 
llamado de crisis, para atender a las 
posibles deficiencias de los cá lcu los 
m a t e m á t i c o s de seguro y para el pago 
de las cuotas que han de abonar los 
obreros cuando e s t én en paro forzoso; 
la acometida de una serie de obras, 
que permitan ser interrumpidas con 
arreglo al ritmo del paro, y la cons-
t i tuc ión de equipos de trabajadores vo-
luntarlos. 
E n cuanto al seguro obligatorio, el 
Gobierno no es partidario de su Instau-
ración, aunque en principio lo repute, 
t eór i camente . Ideal. No obstante, a pe-
sar del enorme sacrificio que supondría 
para el E r a r i o público, el Gobierno se 
decidir ía a aplicarlo siempre que las 
Cortes le propusieran los medios de 
subvenir a las cargas que se encomien-
dan al Estado. Quizás lo m á s práct ico 
seria ver de reforzar el seguro volun-
tario o facultativo en vigencia, median-
te una propaganda a fondo. 
Y por lo que hace a los equipos de 
trabajadores voluntarios, estimo que 
chocarian con la ps ico log ía de nuestro 
pais. Se trata de un procedimiento ex-
tremo, y hemos de reconocer, en honor 
a la verdad, que en E s p a ñ a no hace 
falta, afortunadamente, acudir a medi-
das excepcionales, porque el paro no re-
viste las c a r a c t e r í s t i c a s alarmantes que 
muchos creen. De los 618.000 obreros 
parados que seña lan las e s tad í s t i cas , 
m á s del 40 por 100 son sólo parados 
parciales, esto es, que no trabajan to-
dos los días de la semana. 
La pluralidad de cargos 
^ T T M A J Í P ^ A 
Los obreros metalúrgicos 
desautorizan al Comité 
En la Asamblea de anoche se mos-
traron disconformes con la tra-
y e c t o r í a j e j a j i u e l g a 
Temen un fracaso mayor que el de 
Artes Gráficas 
E n la C a s a del Pueblo .e « o -
che con asistencia de unos 4.000 huel. 
eulstas, la Asamblea de obreros pert*. 
Sedentes al Sindicato meta úrg lco E l 
Baluarte. Se dló cuenta de " *e»t io . 
nes realizadas en el ministerio de Tr» . 
bajo y del fracaso de é s tas , toda ve» 
que los patronos se han negada a acep. 
tar la fórmula de transacc ión y han re. 
chazado la fórmula del director de T r a . 
balo, que fué aceptada en principio por 
los obreros, mediante el referéndum ve, 
rlficado hace unos días. E n su cons* 
cuencla, prevalec ió el acuerdo de man, 
tenere la fórmula Inicial, o sea pedir 
Implantación de la jomada semanal d* 
cuarenta y cuatro horas para todas la* 
secciones que Integran el Sindicato me-
ta lúrglco . v 
Se convino también en la necesidad 
de dar a la huelga diferente trayectoria 
de la que llevaba hasta ahora, y a que la 
conducta seguida por los dirigentes d« 
la Casa del Pueblo amenazaba llevar a 
los huelguistas a un fracaso mayor to-
dav ía que el sufrido por los obreros del 
ramo de Artes Gráficas . 
Se propuso d e s p u é s la dest i tuc ión del 
Comité de huelga, y los miembros del 
mismo, en vista de la desautor izac ión 
de que eran objeto por parte de los obre-
ros. presentaron en el acto la dimis ión 
total. Se acordó que las diferentes sec-
ciones que Integran el Sindicato meta-
lúrgico E l Baluarte, designen un ele-
mento de su seno para constituir el nue-
vo Comité de Huelga, y comunicar el 
acuerdo a la C. N . T , a fin de que el 
Sindicato Unico de la Metalurgia desig-
ne también «u nuevo representante. 
Huelga en la Papelera 
Madrileña 
Hace a lgún tiempo la Dirección de la 
Papelera Madri leña acordó reformar el 
seguro médico de sus obreros y que és -
tos se sometieran a un nuevo recono-
cimiento facultativo. Ayer, al ir a ha-
cerlo, unos obreros se negaron a ello y 
otros se insolentaron con la Dirección, 
por lo cual fueron suspendidos por 
ocho dias. E J resto de los obreros hizo 
causa común con sus compañeros y 
abandonaron el trabajo sin Incidentes. 
L a Dirección de la Papelera comuni-
có ayer mismo que no podía reanudar-
se el trabajo por haberse apagado las 
calderas, pero que, además , su criterio 
era que no se reanudase hasta que se 
resuelva definitivamente el conflicto. 
E ? indudable que la crisis de traba-
jo se a l iv iar ía mucho s i se evitare que 
formar PU madurez para el día .de m a - j u n a misma persona ocupara varios car-
fiana. E n E s p a ñ a , en otro tiempo, c.̂ to !go«, y en el á n i m o del Gobierno e s t á 
se c o n s i g u i ó por medio de la educac ión 1 hacer una investigac ón sobre las per-
c lás ica . L a des trucc ión de centros el á- son as que ocupen m á s de un caigo, 
sicos por las sectas en F r a n c i a y en ¡Aunque sea muy laudable ese espír i tu 
E s p a ñ a en aquel mismo tiempo dló por | trabajador, no es ju?to que, mientras 
resultado la muerte de la madurez men-limos perciben varios sueldos, otros no 
tal de la formac ión religiosa y de la ¡perciban ninguno. E l Gobierno se ha 
c iudadanía . Por eso treinta a ñ o s d e s p u é s ¡hecho cargo de esta desigualdad y es-
nudn estallar l a . revo luc ión fr?nccsa . tá dispuesto a evitarla a toda costa. 
El alcalde y tres conce-
jales, suspendidos 
A L M E R I A , 12. — E l gobernador ha 
suspendido al alcalde de esta capital, 
Francisco S á n c h e z Moneada, y a los 
concejales Antonio Ort iz Estre l la , J o s é 
G a r d a Cruz y José P é r e z Almansa, 
como consecuencia del expediente ins-
truido por los ataques a la autoridad 
gubernativa que se dirigieron en la se-
sión municipal del lunes pasado. 
IIHIlBIHIBIIim n * W 
Que la gripe tiene carác ter Infeccio-
so, cuyo germen es el "Bac'lus Influen-
za", e s t á bien comprobado, como lo es 
Igualmente que la primera emergencia, 
socialista de la localidad. De esta forma Idonde encuentra anldamento para des-
la Oficina en cues t ión es manejada a arrol lar su maleficio, es en la laringe y 
La expectoración difícil 
en los ataques gripales 
capricho de la Casa del Pueblo, exage-
rando 3<1 problema de trabajo, en una 
población donde apenas tiene importan-
cia, ya que no hay m á s que 16.000 habi-
tantes; la ex tens ión del pueblo asciendo 
a 15.000 hec táreas y hay, además , 
15.000 fincas inscritas en el r í g i e t r o de 
la Propiedad. 
L a opin ión públ ica desea u n á n i m e m e n -
te que se realice una inspecc ión en el 
Ayuntamiento. 
Ayuntamiento destituido 
B A D A J O Z , 1 2 . — E l gobernador ma-
ni fe s tó qu; durante la pasada noche 
fué asaltado el Ayuntamiento de Tamu-
rejo. Se cree que el asaltante fué un in-
dividuo solo, a quien le guiaba U propo-
sito del robo. No se ha hecho ninguna 
detención. 
Dijo también que en Zarzacapil la ha-
bían Intentado unos Individuos asaltar 
el Ayuntamiento, pero no consiguioron 
su propós i to . 
Por ú l t i m o mani f e s tó que $1 Ayunta-
miento de Lobón habla sido sustituido 
en virtud del pliego de cargos formula-
do por el Inspector que habla girado una 
v:slta a dicho Municipio. 
Concejales destituidos 
B A D A J O Z , 1 2 . - E l gobernador mani-
fe s tó que habían sido norabradog cinco 
los bronquios. Cuanto m á s é s t o s se en-
cuentran debilitados por afecciones añe-
j a s — a l Iniciarse el ataque g r i p a l — m á s 
cerca se e s t á del peligro de la neumo-
nía o inf lamación de los tejidos pulmo-
nares, cuyas consecuencias son siempre 
temibles. 
E l primer efecto de la reproducción, 
fantáflt ica, de los bacilos gripales, es la 
tos seca; los tejidos agarrotados Impi-
den expectorar. Se comprende la nece-
sidad de un b á l s a m o que aseptice, mate 
los bacilos y promueva la expec torac ión , 
primer s í n t o m a de mejora. L a farma-
copea moderna, ofrece a los pacientes el 
incomparable b á l s a m o Thus Serum; y 
unas cuantas cucharadltae, sueltas, o en 
alguna tisana, aún en agua callente, du-
rante el día, son el gran remedio para 
estas afecciones; el alivio suele ser in-
mediato. 
E l T h u s Serum es la asoc iac ión de ele-
mentos b a l s á m i c o s , cicatrizantes; y por 
su virtud t erapéut i ca , contrarresta la 
violencia de los bacilos. Impidiendo su 
prol i feración. L a tos máo pertinaz, ce-
de casi al momento, con este soberano 
b á l s a m o antlcatarral . 
S ú s jefer» fueron hombres a quienes fal-
tó una educac ión equilibrada y el senti-
do moral religioso. 
E n E s p a ñ a , es evidente que con el ac-
tual r é g i m e n en e n s e ñ a n z a secundaria 
no es posible educar. Femando de los 
R í o s no supo empalmar el bachillerato 
cícMco con el sistema de e x á m e n e s . 
No es posible que el ministerio des-
cnnn.-va la técn ica de la organ izac ión 
dé la segunda rnseñnnza . Es tos tres 
afics ln Tnstit i 'tción Libre ha manejado 
el ministerio de Tnstrucclón públ ica , y, 
?¡n embargo, no ha hecho una reforma 
cuyas directrices se comprenden con só -
lo visitar unos cuantos Centros de Se-
gunda E n s e ñ a n z a en Europa . L a educa-
ción moral es muy difícil en los Centros 
oficiales de segunda e n s e ñ a n z a y en las 
Normnles. mientras exista la coeduca-
ción. Pvs coincidencia curiosa que a poco 
de subir al ministerio de I n s í r u c c l ó n p ú -
blica Marcelino Domingo, y a la Direc-
ción de Pr imera E n s e ñ a n z a el s eñor L l o -
pis, ambos del Consejo Supremo de la 
Masoner ía , se decretara la coeducac ión 
en todas las Normales e Institutos. Los 
t é c n i c o s de la I n s t i t u t c i ó n L ibre defien-
den la coeducac ión , pero ellos saben que 
los t é c n i c o s extranjeros que l a defien-
den consideran una t i ran ía el Imponer-
la en todos los Centms de segunda en-
señanza , y m á s con esa mezcolanza es-
pantosa en n ú m e r o que hay en muchos 
Centros del Estado. 
Como muestra de f o r m a c i ó n ciudada-
nn, de amor a la Patr ia , presenta el 
gran" Colegio de Eton , en Inglaterra, 
que describe con detalle. Al l í hay una 
Imponente serle de l á p i d a s de los 1.150 
alumnos muertos en la guerra europea. 
E x h o r t a a los padres de familia a lu 
char por la reforma de la segunda en-
s e ñ a n z a y a insistir con los po l í t i cos ca-
tó l icns y con los ministros de Instruc-
ción para que Inmediatamente se dero-
gue la coeducac ión Impuesta en Norma-
les e Institutos. 
F u é muy aplaudido. 
Finalmente, nos dice el señor E-tade-
11a, quiero que haga usted resaltar la 
viva complacencia con que el Gobierno 
ha visto los buenos propós i tos de la C E -
D A , que Indican una alteza de miras y 
un gran espír i tu progresivo, que se evi-
dencia hasta en la definición digna y 
humana que hace del trabajo en su pro-
yecto. E s de notar también la alusión a 
la Conferencia Internacional del Traba-
jo que hubo en W á s h i n g t o n en 1919, en 
la cual se acordó el deber que tenían 
los Estados de acudir a remediar esos 
f e n ó m e n o s sociales, y el respeto que a 
los firmantes del proyecto les inspiran 
Intentan impedir el acto 
de E l Escorial 
E n el domicilio de la Sociedad de 
Vendedores en general, calle de la E n -
comienda, 3, se reunieron ayer algunos 
Individuos de la Juventud comunista 
para tratar de impedir por todos los 
medios la celebración del acto que el 
día 22 se ce lebrará en E l Escoria l . 
Acordaron ponerse al habla con las J u -
ventudes socialistas para Impedir que 
del día 20 al 22 circule n ingún auto-
móvil que se dirija a dicho punto. 
las leyes reguladoras del trabajo, res-
peto que se acusa cuando para la Im-
plantac ión del seguro obligatorio cuen-
tan con las actuales Bolsas de Trabajo y 
con las Oficinas de Colocación. Alguien 
cree que esta minoría es una cosa ar-
caica, hermét ica , fosilizada; pues bien,' 
algunos de sus actos demuestran todo 
lo contrario. Y o la he visto abierta a 
toda iniciativa de justicia y de reivin-
dicación social. No importan las dife-
rencias de ideo log ía que nos separan pa-
ra reconocerlo asi. 
• I 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
L A M E J O R E X P O S I C I O N " A L E S F R I T " . C A R M E N , 8. 
" E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Penalver, 15, se siguen elaborando las 
mas famosas fórmulas de "cocktails 




Los teléfonos de EL DPBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A 
eliminando con asombrosa facilidad aquellas e****^ 
ú n i c a m e n t e con d U I T I M O M O D E L O m(>le8ten' 8e obtiene 
S U P R E M O 
D E T R E S C O N D E N S A -
D O R E S B L I N D A D O S 
váJvuías. para Cont,nua y alterna. 8,n antena ni 
tierra. 
un receptor de A L T A C A L I D A D , de Á M U 
la Catedral de Gante el robo de la tabla vendf a Precio de « i d o . aunque sí a un vreclo S * ,^ 011 ultramoderna, no se 
de la extrema Izquierda del famoso c u a - l í P v 6 . . pone margen de toda competencia No r » ^ " ^ " 1 6 in8Í0 V económico, 
dro de kxs hermano» V a n E y k , " L a Ado-! dudosa calidad Compre un receptor para slemnrJ .8U dlnero en aparato 
una demostrac ión al distribuidor ¿«n 1STIPREMO,,. Solicite . 
I . C A R M O N A . C o l ó n , Í 5 . M a d r i d . 
V E N T A S P O R M A Y O R y D E T A L L 
Roban una tabla de la 
"Adoración del Cordero" 




ración del Cordero". U n a de las puerta 
de la Catedral habla eiáo abierta vio-
lentamente desde dentro, lo que hace 
creerr que el ladrón o ladronea se escon-
dieron <n la Catedral el martea por la 
noche y salieron forzando una de las 
puertas deepuén de cometer el delito. 
A pesar de Itut pesquisas reallBadaa no 
se ha logrado recoger el menor indicio 
que permita emprender una pista para 
lograr la detencln de loe ladrones que 
robaron en Gante el famoso tr ípt ico del 
cuadro «El Cordero Míst ico» . 
L a Pol ic ía sigue afanosamente tra-
bajando en el a«unto, para lograr la 
pronta recuperac ión de tan famoso ob-
C0 • 11 ? t * f U M ^ 8 ^ 
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Academia Española 
8e*SnAKafeinia EsPafiola ce lebró ayer 
ca l i Zaniora11 presidencia del s€ftor A1-
t e r * ^ * ™ ™ las locuciones sigiiien-
triaH, columna dórica, á t i ca , ea-
rollü?; ^ a J a d a , i tá l ica , historiada, co-
da ¿ r ' !,Unic.ular' A c i c u l a d a , agrupa-
tai V.eada' bajada, anillada, monumen-
gica. 11 ^ ^ ^ ^ a y m e t e r e o l ó -
a e s l ó i " nUeVe de 14 n0cbe 86 l€vant6 la 
Sociedad Española de Higiene 
Bajo ia presidencia del subsecretario 
sanidad, doctor Pérez Mateos, se ha 
S o c i ^ 0 la SeSÍ6n inail&llraI de esta 
^ E i fCretari0' sefior YsWLe y Espino-
sa, 016 lectura a la Memoria reglamen-
y el inspector provincial de Sa-
^aad, don Enrique Bardaj i , l eyó un tra-
Da]o sobre "Algunos aspectos del Segu-
ro de enfermedad". 
Seguidamente se procedió al reparto 
Q€ premios concedidos a los trabajos 
Presentados ai concurso del afio ante-
rior. 
E l presidente de la Sociedad, doctor 
mariscal, hizo resaltar l a vida a c a d é m i -
ca de la Sociedad, desde su fundación, 
y loa propósi tos que la animan en el 
nuevo curso. 
E l doctor P é r e z Mateos ofrec ió la co-
laboración del Gobierno para tan altruis-
ta labor e in teresó el apoyo moral y 
material de la misma en las c a m p a ñ a s 
que proyecta llevar a cabo la Subsecre-
taría de Sanidad. 
L a concurrencia muy numerosa aplau-
dió a todos los oradores. 
Hermandad Médico-Farmacéu-
tica de S. Cosme y S. Damián 
Hoy viernes, a las siete y media, la 
Academia D e o n t o l ó g i c a ce l ebrará su 
sesión acostumbrada, en el domicilio 
social, calle de Recoletos, 15, d i sertán-
dose sobre el tema «Crisis de la Re-
ceta». 
Curso sobre "Fisico-
Aaoclac lón , A lca lá , 13, hasta esta tai^ 
de, a las seis, que quedará cerrada. 
Boletín meteorológico 
química médica" 
E l Instituto de P a t o l o g í a M é d i c a del 
Hospital General, ha organizado un 
cursillo sobr# «rPrinciplos de Fis icoquí -
mica médica», que exp l i cará en doce 
lecciones el doctor González N ú ñ e z . L a s 
clases c o m e n z a r á n el p r ó x i m o día 16, 
y cont inuarán los lunes, miérco les y 
viernes sucesivos, para terminar el 
d ía 11 de mayo. 
L a s lecciones irán a c o m p a ñ a d a s de 
sesiones prác t i cas , y es de notar que 
ea la primera vez que en E s p a ñ a se 
organiza un curso sobre el tema men-
cionado. 
Exposición en el Círculo 
de Bellas Artes 
E l luneí , día 16 del corriente, se in-
a u g u r a r á n en lo^ salones del Círculo 
de Bellas Artes , las Exposiciones de 
Pintura de Pedro S e g i m ó n , Juan Luís 
López y Juan Almagro, c lausurándose , 
con este motivo, el domingo día 15, las 
Exposicionec de Bernardino de Pantor-
ba, de la señor i ta argentina L o l a de 
L u s a r r e t a y de Arturo de León. 
L a entrada s e r á públ ica a diario, de 
seis y media a nueve de la noche, ex-
cepto los domingos, que só lo se abre 
por las m a ñ a n a s , de once a una. 
Excursión escolar a Guadalupe 
L a A s o c i a c i ó n de Alumnos de Be-
llas Artes ce lebrará durante los d ías 
14 y 15 una excurs ión colectiva al Mo-
nasterio de Guadalupe, deten iéndose en 
Talavera y Oropesa. Como preparación 
a dicha excurs ión, dará una conferen-
cia ©1 profesor de la clase de Historia 
del Arte , don Rafael L á i n e z A lca lá , hoy, 
a las cinco de la tarde. P a r a informes 
e inscripciones, en la Secre tar ía de la 
Estado general. — Aumenta rápida-
mente la pres ión por el m e d i o d í a de 
E u r o p a y se restahlece el buen tiempo. 
L a borrasca de Azores sigue estaciona-
ria, pero se prolonga hasta Inglaterra. 
Por E e p a ñ a ha llovido durante la no-
che por todos las regiones, y durante 
el día mejora el tiempo, pero quedan 
t o d a v í a pequeños centros que han pro-
ducido ligeras lluvias por C a t a l u ñ a y 
Levante. 
L luv ias recogidas en él d ía de ayer. 
E n Pamplona, 31 mm.; Córdoba, 22; 
Baeza, 15; Albacete y Pontevedra, 9; 
Cuenca, 6; Gerona y Segovia, 5; B a r -
celona, 4,3; San S e b a s t i á n y Toledo, 4; 
Granada, 3; Tarragona, 2; Burgos, Gua-
dalajara, Huesca, Huelva, Palencia, San 
Fernando y Vitoria, 1; Tortosa y Valen-
cia, 0,9; Coruña, 0,6; Igueldo, 0,5; A l -
bacete, Coruña, M á l a g a y Orense, 0,4; 
L o g r o ñ o y Santander, 0,3; Avi la , Sevi-
l la y T e t u á n , 0,2; Alicante, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete: 14 m á x i m a , 9 m í n i m a ; A l -
geciras, 17 y 12; Alicante, 22 y 13; A l -
mería , 17 y 14; Avi la , 10 y 2; Badajoz, 
17 y 6; Baeza, 12 y 7; Barcelona, 16 y 
13; Bilbao, 10 m í n i m a ; Burgos, 11 y 3; 
Cáceres , 16 y 4; Caste l lón , 19 y 13; C i u -
dad Real , 18 y 7; Córdoba, 18 y 10; 
Coruña, 6 m í n i m a ; Cuenca, 14 y 7; Ge-
rona, 16 y 9; Gijón, 16 y 7; Granada^ 
15 y 10; Guadalajara, 14 y 4; Huelva, 
18 y 8; Huesca, 16 y 8; Jaén, 15 y 11; 
León, 4 m í n i m a ; Logroño , 17 y 7; Ma-
hón, 20 y 12; M á l a g a , 20 y 13; Melilla, 
11 m í n i m a ; Murcia, 23 y 11; Orense, 
16 y 6; Oviedo, 14 y 6; Palencia, 13 y 
4; Pamplona, 17,6; P a l m a Mallorca, 8 
m í n i m a ; Pontevedra, 15 y 7; Salaman-
ca, 12 m á x i m a ; Santander, 15 y 9; San-
tiago, 13 y 4; San Fernando, 12 mín i -
ma; San Sebas t ián , 15 y 9; Santa Cruz 
Tenerife, 15 m í n i m a ; Segovia, 10 y 3; 
Sevilla, 20 y 9; Soria, 11 y 3; T a r r a -
gona, 17 y 11; Teruel, 15 y 5; Toledo, 
15 y 6; Tortosa, 20 y 11; T e t u á n , 19 
y 13; Valencia, 20 y 13; Valladolid, 13 
y 4; Vitoria, 18 y 6; Zamora, 14 y 0; 
Zaragoza, 17 y 10. 
Para hoy 
palista Madrileña. L a reunión t e n d r á hi-
par a las once d« la m a ñ a n a . P r e p a r a r 
la celebración de un mitin en el Teatro 
Victoria. 
Expresar BU sat lsfaccdón porque se ha 
pagado a los maestros los subsidios de 
casa-habi tac ión e Insistir en la c a m p a ñ a 
iniciada en re lación con los problemas 
tratados en el pasado mitin municipa-
lista. Felicitar a los periódicos que han 
emprendido c a m p a ñ a s locales de c a r á c -
ter específico y ofrecerles la modesta 
cooperación de la J . D. M. , 
M E D I A S 
M O L I N U E V O 
L a s mejores. Caballero 
de Grac ia , 42. 
M A R O T Z 
V E S T I D O S - A B R I G O S 
Presenta su m a g n í f i c a co lecc ión modelos 
desde 100 pesetas. — V T L L A N X T E V A , 6. 
Pronto l legará el mejor receptor ame-
ricano R A D H I O N . E n v í o s provincias. 
H A C I E N D O P A T R I A 
E n el siempre castizo barrio de Cham-
berí, se prepara un importante aconte-
cimiento: es éste la apertura de una ca-
sa de confecciones y novedades para se-
ñora, que hemos visitado, quedando ad-
mirados de sus existencias y organiza-
ción, lo que desmiente el conocido tópico 
de la carest ía de la vida. Dos grandes 
secciones de confecciones, la e c o n ó m i c a 
y la de lujo, ambas aisladas y con pro-
badores separados. ESn la primera, unos 
irreprochables abrigos sastre, con forros 
de seda, a 32 ptas., y vestidos de todos 
los modelos, a 25; en la segunda, verda-
deros modelos de París , cuyas copias in-
mejorables cuestan sólo 75 a 100 pesetas, 
y un gran surtido de lanas, sedas, fan-
tas ías de algodón, sombreros, medias e 
infinidad de art ículos . 
Augurándo les un gran éxito, m á x i m e 
con los regalos que han de hacer con los 
billetes del tranvía , abandonamos los 
G R A N D E S A L M A C E N E S G O U T , que, en 
la G L O R I E T A D E B I L B A O , 4, abren sus 
puertas al público, para ofrecerle ar t ícu-
los en condiciones ni igualados.—P. B . 
Asoc iac ión de Estudiantes de Veteri-
naria (Embajadores, 70).—6,30 t , don Cé-
sar Ajenjo: "Los pigmentos de la leche". 
Asociac ión Profesional de Estudiantes 
de Medicina (Facultad de Medicina).— 
8 n., doctor Sanchís Perpiñá: "Enferme-
dades de Buerger y Raynaud". 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejérci-
to (Espoz y Mina, 1).—10 n., fiesta en el 
Metropolitano. 
E c o n ó m i c a de Amigos del Pa í s (Plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don Baldomcro A r 
gente: "Conveniencia de que los parti-
dos polít icos elaboren programas muni-
cipales". 
Hermandad de San Cosme y San D a -
m i á n (Recoletos, 15).—7,30 t.. sesión. 
Instituto P e d a g ó g i c o F . A E . (Claudio 
Coello, 32).—7 t , don Fé l ix del Olmo: L a -
t ín; 7 t., don Daniel García Hughes: 
Griego; '7,30, don Nico lás Marín Negue-
ruela: "Escuela ps icológica de James". 
L a r Gallego (Alcalá, 20).—10,30 n., fies-
ta familiar. 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a (Vlllanueva, 4). 
7 t., don Luis Sáinz de los Terreros: "Re-
novac ión Española y la Arquitectura". 
Unión Catól ica de Estudios Interna 
c lónales (Medinaceli, 6).—7 t., don Luis 
Legaz Lacambra: " L a primacía de lo es-
piritual en la construcc ión Jurídica in-
ternacional". 
Universidad Central (San Bernardo, 
51).—7 t^ M. Barthelemy: " L a vida pú-
blica en Francia". 
Para mañana 
Hospital General (Alberto Aguilera, 
1).—12 m., ses ión cl ínica. 
Otras notas 
Junta de Defensa de Madrid.—En su 
reunión semanal ú l t ima el Comité de De-
fensa de Madrid ha acordado: Convocar 
una reunión para el domingo próximo en 
la Casa de los Gatos, calle de la Bola, 
2, para tratar de varios problemas lo-
cales urgentes y recibir les reclamacio-
nes que formulen los asistentes para la 
secc ión de Consultas de Acción Munici-
S i n d i c a t o a u t ó n o m o 
de Per iodis tas 
Hoy se celebrará la elección de di-
rectiva de once de la mañana 
a nueve de la noche 
Como y a hemos anunciado, hoy se ce-
lebra, en al domicilio de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, l a v o t a c i ó n para e l ig ir la 
Junta directiva que ha de regir el S in -
dicato A u t ó n o m o de Periodistas, cuyos 
reglamentos han sido aprobados hace 
días por «1 ministerio del Trabajo . Se re-
cuerda que la e l ecc ión e m p e z a r á a las 
once en punto de la m a ñ a n a y qu? ha 
de continuar sin interrupc ión hasta las 
nueve de la noche. H a y qui elegir un 
presidente, un vicepresidente, un secre-
tario, un vicesecretario, un tesorero, un 
contador y cinco vocales, m á s otros tres 
adheridos que han de formar l a .Mesa de 
discus ión, incluyendo lee catorce nom-
bres en una sola papeleta. 
HERIDO GRAVE EN UNA REVERTA ENTRE 
FASCISTAS Y COMUNISTAS 
J A E N , 12 .—En el pueblo de Hue lma 
se produjo una col is ión entre elementos 
fascistas y comunistas en un "bar" de 
la localidad. 
E n medio de la refriega sonaron unos 
disparos. A consecuencia de uno de ellos 
resu l tó herido de carác ter g r a v í s i m o el 
comunista Francisco Carrasco Mart ínez . 
T a m b i é n resu l tó herido de arma blanca 
e] autor de los disparos, Antonio Garría 
Rosa, que presenta una herida en la re-
g ión clavicula. Algunos otros de los que 
intervinieron en la lucha resultaron 
igualmente heridos, aunque de menos 
importancia. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
1 
(Jueves 12 de abril de 19S4) 
" A B C " aplaude las declaraciones he-
chas ante el Parlamento por el ministro 
de Justicia. "No podemos por menos de 
otorgarle nuestro aplauso, primero por 
el valor c ívico que supone el declarar 
en el Parlamento c ó m o el hecho de J a -
ca fué esencial y j u r í d i c a m e n t e tan 
criminoso como el de Madrid y Se-
villa." 
" E l Sol" cont inúa su comentarlo al 
tema de los socialistas y la pol í t ica in-
ternacional, y alude t a m b i é n al deba-
te comercial que inició el seftor B a -
día. 
" L a Libertad" dedica sru primer edi-
torial al aniversario de la Repúbl ica . " E n 
E s p a ñ a hay ahora veinte veces m á s re-
publicancs que entonces. Y no se pue-
de seriamente decir que lo sea mejor el 
m á s viejo ni el m á s agitador. Todos 
los republicanos en cuanto confiesan el 
r é g i m e n y lo apoyan y e s t á n dispues-
tos al sacrificio por él son igualmente 
estimables. Y lo es m á s el que denota 
preocupac ión por el porvenir que el que 
se envanece por un pasado que a ve-
ces no significa nada." 
" E l L ibera l" se refiere t a m b i é n a "la 
fecha gloriosa". "Los Ayuntamientos 
—dice—proclamaron l a R e p ú b l i c a y los 
republicanos se olvidaron de los Ayun-
tamientos". 
Se ocupa, ¿ c ó m o no? , de la amnis-
tía, y censura el proyecto que se discu-
te, rompiendo una lanza por los anarco-
sindicalistas. P a r a que la primera pla-
na sea completa, un art ículo del ex di-
putado estructurador y poaibilitador don 
Marcelino Domingo, negando el Poder 
a las derechas en nombre de la demo-
cracia., que dejó sin acta siquiera a él 
y a los suyos. 
" E l Socialista" rebosa editoriales pol-
los cuatro costados. E l m á s llamativo es 
el de la s e s ión parlamentaria de ayer. 
U n nuevo rasgamiento solemne de las 
vestiduras por lo que dijo el ministro 
de Justicia. H a y uno para nosotros, tan 
delicado y fino como siempre, porque 
nos hemos atrevido a crit icar l a retira-
da de los socialistas de la Junta per-
manente de Estado. Los d e m á s no valen 
la pena. 
» • » 
" L a N a c i ó n " , comentando las declara-
ciones del attm A lba acerca de Ja po-
sibilidad de que no e s t é aprobada la 
a m n i s t í a el 14 de abril, dice que rehusa 
discutir los fundamentos en que pueda 
apoyarse el augurio dei presidente de 
las Cortes. " ¿ Q u e la a m n i s t í a no se 
aprueba pasado m a ñ a n a ? E l s e ñ o r Alba 
sabrá por qué. L o que nosotros decimos 
es que ha habido tiempo; que ha po-
dido aprobarse, y que se podrá aprobar 
todav ía en la fecha que se ha señalado". 
Hace notar en otra parte que " E l So-
cialista" encarece la necesidad de inten-
sificar la lucha prác t i ca para l a con-
quista del Poder a l recomendar los tra-
bajadores que adquieran ei libro edita-
do por la C a s a del Pueblo con los dis-
cursos del s eñor L a r g o Caballero, y co-
menta: " E n un país que tuviera un sen-
tido de conservac ión m á s vivo, fundán-
dose en razones bien destacadas por la 
realidad, los socialistas serian colocados 
fuera de la ley". 
" L u z " , que pregunta si el Gobierno se 
ha solidarizado con el señor Alvarez V a l -
dés, pide la d imis ión de és te por el dis-
curso que pronunc ió anteayer en la Cá-
m a r a c o n t e s t á n d o l e al señor Prieto. " E s -
tamos ante un caso evidente de "aurora 
boreal". L a d imis ión del señor Alvarez 
Valdés , que ha podido ser ministro gra-
cias a la revoluc ión que en diciembre 
de 1930 acaudi l ló el s eñor A lca lá Zamo-
ra, debía haber sido fulminante. Creía-
mos que esta m a ñ a n a nos la hubiera no-
tificado la "Gaceta". No ha sido así. 
Tanto peor para la Repúbl ica". 
A " L a Voz" no le bastan las explica-
clones dadas por el Gobierno -obre la 
ocupación de Ifni, pregunta por qué he-
mos ido y afirma que el pueblo español 
"ha dado suficientes pruebas de ser un 
pueblo adulto, con los uervios bien tem-
plados, para que no se le baga ahora la 
injuria de volverlo a s o m i e r a tutela . 
E insistiendo, añade: "Le Interesa mu-
cho al pueblo español saber la verdad; 
pero al caso le interese máa al Gobier-
no y al r é g i m e n decirla. A la postre, el 
pueblo sabrá ia verdad y log e n g a ñ o s , 
que no pueden permanecer eternamente 
ocultos, dan siempre muy agrios frutos 
para los pretendidos engañadores" . 
"Informaciones" juzga inexplicable la 
demora en l a aprobac ión del proyecto 
d« amnis t ía , entiende «u« "la innoble 
conducta del partido socialista deberla 
haber sido ya motivo para que el pro-
yecto se diera por suficientemente dis-
cutido, y mediante la apl icac ión de los 
medios reglamentarlos, aprobado", y di-
ce que ante la obs trucc ión socialista 
huelgan las componendas y que "lo que 
hay que hacer es votarlo e imponerlo 
legalmente". E n otro lugar insiste en 
que la esc is ión del partido socialista es 
un hecho consumado, aunque no haya 
obtenido c o n s a g r a c i ó n oficial y pone de 
relieve la conducta del señor Largo C a -
ballero difiriendo un dia y otro la re-
unión del Congreso extraordinario de la 
U . G. T . "que a los verdaderos obreros, 
desprovistos de odio y que no necesiten 
de la protecc ión de la Guardia civil, 
convendr ía convocar con urgencia". 
" E l Siglo Futuro" resume asi su po-
s ic ión: " A m n i s t í a para los e spaño le s ge-
nerosos que, por salvar a la Patr ia la 
ofrendaron la vida, la libertad y la tran-
qullldad de sus hogares; residencia y 
castigo para los que, contra la volun-
tad de los españoles , detentaron el Po-
der y usaron de su fuerza contra los pa-
triotas que supieron dar el pecho y la 
cara". 
" L a T i e r r a " dice que el sefior Mart í -
nez Barrio ha confirmado la autentici-
dad de la lista de diputados martlnezba-
rristas que publ icó en su n ú m e r o de an-
teayer. 
"Diarlo Universal" denuncia la con-
ducta de los emboscados Izquierdistas 
que se niegan a dimitir, y escribe: "Se-
rla execrable la pasividad con que el 
Gobierno tolera esa pertinacia si hu-
biera esperanza de que tal s i tuac ión 
cambiase porque los emboscados se die-
ran cuenta de que su hora pasó; pero 
no ha de ocurrir tal cosa; cada día que 
pape convierte m á s firmemente en el áni -
mo de los izquierdistas la realidad de 
la poses ión en ilusorio derecho de pose-
s ión; cada día creen m á s suyos los car-
gos que ocupan". 
"Heraldo" dice que don Marcelino Do-
mingo le ha dicho que la Izquierda re-
publicana "Irá a una ofensiva a fondo 
contra las derechas, por lo que hay en 
ellas de ape lac ión a la violencia, de re-
sabios del carlismo y de Imitac ión gro-
teota del faaefcoM"» 
S u c r é d i t o comerc ia l 
— Y eso te lo digo porque quiero y 
porque me sale del interior. 
—Todo lo que sale ha "estao" en el 
interior. 
—No me corrijas, que te tienes "ol-
vidao" que yo hablo poco, pero mis fra-
ses son siempre "dilapidarlas". 
—Bien , pues no hablemos m á s . 
—Hablaremos, que quiero "diafani-
z a r " «1 asunto. 
— H a b l a r á * . Y a he dicho lo que tenía 
por conveniente. He dicho. 
—No saludes, que nadie te aplaude 
«1 remate del discurso, que ha sido un 
discurso de remate. T ú tienes que ex-
plicarme por qué en vez de hacer el 
marco rectangular, como te encargué , 
me lo hiciste cuadrangular. 
—Pero ¿ q u é Importa? 
—Importa 15 pesetas, que no he "co-
brao", y dos "pelas" que te di por el 
trabajo. 
—Pero si es lo mismo. 
— ¿ C ó m o v a a ser lo mismo, l a d r ó n ? 
P o r aprovechar el marquito tuve que 
cortar el retrato por el nudo de la cor-
bata, porque discerní que lo m á s feo 
del mismo era la cara de aquel t ío con 
gafas y perilla, y en cuanto que se lo 
e c h ó a la cara la viuda y lo v i ó sin 
cara , se c a y ó de espaldas, desmayada. 
A l volver "en ella" se vino hacia mí 
como una pantera y me dijo: — " S I no 
me trae usted la cabeza de mi marido, 
le quito a usted la suya". A lo cual 
que yo, muy "finodo", voy y la contes-
to: —"Señora , no se ponga asi". Y va 
la fiera aquella, se "inrita", y empieza 
a dar gritos "hlstr iónlcos". Yo , por mor 
de calmarla, recurro a mis dotes ora-
torias y le espeto un discurso como 
para taquigrafiarlo, que t e r m i n é así: 
— " Y si lo que usted intenta es que yo 
le traiga una cabeza y la reproducc ión 
fo tográf ica de la de su marido, no se la 
puedo devolver, y a que mis n iños , en 
su "inconsecuencia", la han "destro-
zao" jugando al tiro al blanco con cas-
cotes, yo le traigo a usted la de una 
m á q u i n a de coser, de mucho m á s valor 
intr ínseco que la de su difunto". 
— Y , naturalmente, la señora , se in-
dignó. 
— ¡ Y de qué forma! "Trinqué" el mar-
co y salí por "pieses". Aquí tienes el 
marco y dame las dos pesetas. 
—Pero ¿ t a n t o han subido? Si des-
p u é s de la gran guerra te daban un par 
de millones por "cinqulto". 
— Y yo te voy a dar un par de mi-
llones de golpes "de gratis". Con la fae-
nlta que me has hecho he perdido mi 
crédi to comercial. 
—Perdona; pero es que no me salla, 
y cortando, cortando, quedó el marco 
un poquillo desigual. Y en cuanto a las 
dos pesetas... 
—Acaba, acaba. O me das las dos 
pesetas o nos matamos en un solar. 
Pero no se mataron. U n guardia de 
Seguridad los denunció por e s c á n d a l o 
público. 
Muerto por el tren 
E l joven de doce años Felipe Herranz 
Díaz , que v iv ía en la calla de Segovia, 
49, fué arrollado por un tren en la linea 
de c ircunvalac ión . Conducido a la C a s a 
de Soccrro correspondiente Ingresó ya 
cadáver . 
Atropellado por una camioneta 
L a camioneta 18.289, de la matricu-
la de Madrid, a trepe l ló y cauoó lesio-
nes de pronós t i co reservado al niño 
Va len t ín Alfal la Rey, de cuatro años , 
domiciliado en la calle de Cristóbal 
Bordiu, n ú m e r o 44. E l conductor del 
veh ícu lo se d íó a la fuga. 
Lesionado cuando jugaba 
E n la Casa de Socorro del distrito 
de la L a t i n a fué asistido de lesiones de 
pronós t i co reservado, que 93 produjo 
cuando jugaba con otros chicos, C a r -
los F e r n á n d e z Souza, de once años , do-
miciliado en la calle de J o s é Mar ía Rey, 
n ú m e r o 5 (Carabanchel) . 
Robo en una papelería 
Don Felipe Crespo, dueño de una pa-
peler ía s ita en la calle Mayor, denun-
ció robo de 200 plumas s t i l ográ f i cas , 
valoradas en 1.000 pesetas y 600 en 
m e t á l i c o . 
Robo de alhajas y billetes 
Don Vicente Dochao Pedresa, que 
vive en la calle de Juanelo, n ú m e r o 15, 
denunc ió robo en su domicilio de alha-
jas, valoradas en 1.000 pesetas y 500 
en billetes. 
Robo en una perfumería 
Inocencio C o r t é s Hurtado h a denun-
ciado que de una per fumer ía de su pro-
piedad, s i ta en la calle del Pacifico, 27. 
le han'sido s u s t r a í d a s 10.000 pesetas en 
m e t á l i c o y g é n e r o s cuya valia no poáia 
precisar. 
Los preparativos para el Congreso de l a J A P 
Ya ha comenzado la venta de las tarjetas de congresistas, y 
en la semana próxima los billetes para los trenes espe-
ciales. Después de la misa de El Escorial habrá un home-
naje a los mártires. Continúan anunciando de provincias 
el envío de grandes contingentes de jóvenes. Un nume-
roso grupo de marinos de Vigo 
SUSCRIPCIONES EN VARIOS PUEBLOS DE MURCIA PARA LOS 
OBREROS QUE DESEAN VENIR 
Vlerneu i » de a b m de xitó* 
D. Luis Basagoiti, muerto 
en un accidente 
Nota de la J . A . P . : 
«Funciona en la J . A . P. una Secre-
taría para la organ izac ión del Congre-
so con una Secre tar ía generad, y las 
siguientes secciones: Hospedaje, trenes 
especiales y billetes, autobuses, estadís-
tica, servicio de orden, deportes y con-
cursos especiales, propaganda de Pren-
sa y servicios especiales. 
L a Comis ión orgamizadora a c t ú a 
constantemente, y en las ú l t i m a s ho-
ras de la tarde, el movimiento en A c -
ción Popular ea inusitado. 
Se reúnen los socios de los diferen-
tes distritos de Madrid, a los que ex-
ponen los directivos las instrucciones 
para la ce lebración del acto. 
Desde hoy se en tregarán las tarje-
tas de congresistas a todos los jóvenes , 
de edad o de espíritu, que quieran In-
tervenir en el acto. Dicha tarjeta da 
derecho a entrar en los lugares donde 
se celebren los actos y la gran mani-
fes tac ión c ív ica . L a s tarjetas se entre-
gan a los socios de la J . A . P. en Se-
cretaría, y los de A. P. en los distritos. 
L a s personas que no pertenezcan a 
Acción Popular y quieran asistir al 
Congreso, deben ser presentadas por 
un socio responsable. 
Las sesiones del Congreso 
Escor ia l que ha de celebrarse el día 22 
del corriente. 
L a s inscripciones para reservar pla-
za pueden hacerse en la Secc ión Feme-
nina de esta entidad hasta el jueves 19, 
en que termina el plazo de Inscripción. 
¡ Jóvenes todas de A c c i ó n Popular, 
acudid al acto de E l Escor ia l para tes-
timoniar vuestra adhes ión a nuestro 
presidente, don J o s é M a r í a G i l Robles!" 
Propaganda por la pro-
vincia de Madrid 
Durante los d ía s 20 y 21, el Congre-
so de la J . A . P. se ce lebrará en el sa-
lón de actos de la nueva casa de A P., 
el cual permite acomodar a miles de 
personas. Todas las provincias y orga-
nizaciones env ían delegados para to-
mar parte en la d iscus ión . E s t á n ya 
redactadas las 24 ponencias, que han 
pasado a estudio de todas las organi-
zaciones de provincias. H a habido al-
gunas modificaciones en la lista de 
ponentes. L a tercera, «Juventud, Fe, 
Arrojo, Voluntad, E s p í r i t u joven en la 
polít ica nueva» , la ha redactado don 
Antonio Cañete . L a s é p t i m a , «Liber-
tad de enseñanza . Los hijos no son del 
Estado» , por don José María de Alar -
cón. L a octava, «El amor de la Rel i -
gión, base del amor a E s p a ñ a » , la J u -
ventud de A. P. Navarra , y la novena, 
«Espec ia l izac ión . M á s preparación y 
menos discursos», don Carlos Inza. 
E n la próx ima semana comenzará a 
venderse los billetes para los varios 
trenes especiales que se han organiza-
do en Madrid; condic ión indispensable 
para adquirirlos, es presentar la tarje-
ta de congresista. 
Se ha repartido a todas las organiza-
clones la m ú s i c a del himno del Congre-
so de la J . A . P., que será cantado por 
todos los congresistas en E l Escorial. 
Dentro de breves d ías e s t a r á impreso el 
disco, el cual será Interpretado por 
Unión Radio los d ías 19 y 20, en la au-
dición de la noche, para conocimiento 
de los jóvenes todos de provincias que 
asistan al Congreso. 
Se prepararán varias bandas de mú-
sica, a d e m á s de las que vengan de al-
gunos centros de A. P., que interpreta-
rán «ü himno y diferentes marchas du-
rante la m a n i f e s t a c i ó n c ív ica . 
En El Escorial. Recuer-
do a los mártires 
Toda la actividad de la Comis ión or-
ganizadora e s t á concentrada en el es-
tudio del acto de E l Escor ia l . Se ban 
dibujado planos detallados que se en-
vían a cada organizac ión , en los qu? se 
marca el lugar que han de ocupar en el 
acto y el lugar de la comida, así co-
mo el referente al estacionamiento (te 
coches, recorrido de la mani f e s tac ión 
cívica, etc., etc. 
Una m a g n i ñ e a i re ta lac ión de altavo-
ces dará en cada momento las órdenes 
precisas. L a masa de deesnas de jóve-
nes e s t a r á n en todo momento obedientes 
a las órdenes del dirigente del acto, s i -
tuado ante el micró fono en lugar pree-
minente. Se prepara un gran estrado y 
diferentes banderas y gallardetes de 
gran t a m a ñ o con los escudos regionales 
y tradicionales. Tendrán un lugar pre-
ferente los diputados de la minoría po-
pular agraria, las personas representa-
tivas de A. P. asi c ó m o los invitados es-
peciales. 
Después de la misa se leerá a todas 
lab juventudes, formadas por regiones, 
en la Lonja Grande de E l Escor.al . los 
nombres de todos los m á r t i r e s de A P., 
que siempre han de ser recordados en 
todas las Asambleas que Acc ión Popular 
celebre, respondiendo al lema de la J u -
ventud: "Ante los m á r t i r e s del ideal: 
Presente y adelante " 
Los discursos y la ma-
nifestación 
Seis muertos al quemarse 
un taller de pirotecnia 
A L M E R I A , 12 .—En el pueblo de Pe-
china se produjo un incendio, seguido 
de una exp los ión en un taller de piro-, 
tecnia, a consecuencia de la cual han 
perecido el dueño del taller, J o s é D í a z j 
F e r n á n d e z , de treinta a ñ o s de edad: su i 
esposa, E n c a m a c i ó n Mira G a r c i a , del 
veintisiete; los hijos de ambos Juan y1 
Francisco , de tres a ñ o s y once meses, 
respectivamente, y los operarios Anto-
nio F e r r e r Abad, de treinta y tres años , 
y Rosa Cazorla, de treinta y siete. 
L a explos ión fué de una intensidad 
enorme, hasta el extremo de que el ca-
d á v e r de Antonio F e r r e r f u é recogido 
a una distancia de 100 metros del ta-
ller. Todos lo? c a d á v e r e s presentan ho-
rrorosas mutilaciones y algunos queda-
ron en esqueleto por la carbon izac ión . 
I É 1 •.•.'J'MJWJm.'^aaa i :J 
E L D E B A T E 
Despucú s^rán le ídos y aclamados los 
19 puntos de la J . A . P. Por ú l t imo di-
r ig irá la palabra don Joeé María Valien-
te, presidente de la J . A. P., y el jefe 
supremo de A. P., don José María Gi l 
Robles. 
Por orden de regiones y precedidcs de 
las banderas y estandartes de cada una, 
desf i larán civilment: todas las juventu-
des ante el señor Gi l Robles. Se .spera 
que se reunirán un millar de band-rras 
a c o m p a ñ a d a s de los t ípicos elementos re-
presentativos del folklore local, gaitas, 
parejas de baile, etc. 
Fiestas populares y deportivas 
Madrid.. 
ProvlnHH«» 
I ' K K C I O S D E 
BUSOKIPCJION 
2M [losetas al me». 
9 PMPtfls trimestn 
E n el monte de la H e r r e n a se congre-
f-arán a cont inuac ión tedos ios a s ú i s n -
tes agrupados por regiones para tomar 
una comida de c a m p a ñ a en frío. E) se-
ñor Gi l Robles dará el ejemplo comí en-
rió entre los jóvenes . 
E n un lugar preparado al efecto se 
ce lebrarán las fiestas populares, con In-
tervenc ión de e-lementos de las diversas 
regiones, concursos de baile, orfeones, 
bandas y d e m á s notas t ípicas . A conti-
nuación se j u g a r á n algunas partldv)? d^ i 
foot-ball de tiempo reducido y se cele-
brarán concursos de lanzamientos de 
diecos, jabalina, pesos, saltos y carre-
ras de 100 y 500 metros y de Relevos. 
Antes del anochecer, todos los ex-
cursionistas sa ldrán de E l Escorial en 
irones especi.il s y autobuses." 
L a Juventud Femenina 
Recibimos la siguiente nota: 
"Han visitado los pueblos de A l c a l á 
de Henares, Pezuela de las Torres, A n -
chuelo, San torcaz, L o s Santos, e t cé tera , 
los s eñores E s p a r z a , diputado a Cortes 
por la provincia, y don J o s é Delgado, 
presidente de A . P . de la provincia de 
Madrid. Volvieron muy satisfechos del 
entusiasmo que reina en dichos pueblos. 
Por el distrito de Chinchón estuvo el 
señor F e r n á n d e z Heredia, a c o m p a ñ a d o 
de varios directivos de la J . A . P. 
Se sabe y a que de Morata sa ldrán 
numerosos camiones llenos de j ó v e n e s ; 
de otros pueblos, como Colmenar de 
Oreja, Chinchón, Vlllaconejos, B r e a y 
Carabaña, t a m b i é n s a l d r á n expediciones. 
E l miérco le s recorrieron el distrito de 
San Mart ín de Valdelglesias los s e ñ o r e s 
Cortes (don Franc i sco ) , Mart in A r r e -
gul y Sanz. Fueron recibidos por los 
elementos j ó v e n e s de dichos pueblos; 
ofrecieron su asistencia a E l Escor ia l 
con banderas y estandartes unos 600 
muchachos del distrito. 
Por la noche asistieron al acto de 
cons t i tuc ión definitiva de la Juventud 
de A . P. de Aranjuez; quedó constitui-
da dicha Junta en la siguiente forma: 
presidente, don Femando A r a n a ; vice-
presidente, don Antonio Mar ía de Irao-
la; secretario, don Eduardo Ries tra; v i -
cesecretario, don J o s é M a r í a M a r a ñ ó n ; 
tesorero, don Carlos Moraleda; vocalea, 
don Mauro Jul ián , don Ba l tasar Galo-
bardes, don Luis ' Ar las , don Angel G a r -
cía Reyes y don A g u s t í n F e r n á n d e z . H i -
cieron uso de la palabra los propagan-
distas madr i l eños don Francisco Cortés 
Rozada y don L u i ? Sanz, quienes expli-
caron la s i gn i f i cac ión del Congre>so de 
Juventudes y el hondo sentido social y 
agrario que tiene desde su fundac ión 
A c c i ó n Popular y la Juventud. Fueron 
muy aplaudidos por los muchos j ó v e n e s 
que llenaban el sa lón . E n esta población 
se e s t á organizando un tren especial. 
T a m b i é n en los distritos de E l Esco-
rial y Colmenar Viejo fueron, visitados, 
durante los d ías de esta semana, todos 
los pueblos, de los cuales sa ldrán nu-
tridas representaciones para el mencio-
nado acto." 
E n otras provincias 
M U R C I A , 12.—La c a m p a ñ a de propa-
ganda del Congreso de Juventud de Ac-
ción Popular prosigue por toda la pro-
vincia. E n Muía los propagandistas fue-
ron recibidos e n t u s i á s t i c a m e n t e . Quedó 
abierta una suscr ipc ión para costear el 
viaje a algunos obreros que han mostra-
do deseos de asistir. 
E l pueblo de Bullas ha prometido tam-
bién enviar una nutrida representac ión . 
E n Cehegín los propagandistas tuvie-
ron que dirigir la palabra para acceder 
a los requerimientos de los numerosos 
elementos que les esperaban. Don Anto-
nio Guirao, secretario de la J . A . P. g losó 
los 19 puntos del programa de la Juven-
tud. E l presidente de la J A P y diputado 
popular agrario, señor Reverte, señaló la 
conveniencia de que de todos los pueblos 
de la provincia acudan representaciones 
al Congreso para recoger orientaciones 
plausibles. 
E n este pueblo se abrió también una 
suscr ipc ión para sufragar los gastos de 
viaje de los que asistan al Congreso. 
Los propagandistas estuvieron también 
en los pueblos de Caravaca y Moratalla, 
en los cuales fueron igualmente recibi-
dos por muchas Comisiones. Al igual que 
en pueblos anteriores, se abr ió en és tos 
una suscr ipción. 
Se espera que Murcia e n v í e un respe-
table contingente de jóvenes . 
* * * 
A V I L A , 12.—La Juventud de Acción 
Popular e s t á dedicada actualmente a los 
trabajos de preparac ión para asistir al 
acto de E l Escoria l , al que seguramente 
as is t irán unos 300 jóvenes . L a bandera 
que l levarán los excursionistas, bordada 
por las afiliadas a la secc ión femenina 
de la Juventud, será bendecida en una 
función solemne, que al efecto se cele-
brará. E l periódico de la Juventud pre-
para un n ú m e r o extraordinario para el 
día 22, que c o n s t a r á de m á s de 20 pági-
nas. 
» * •* 
C A C E R E S , 12.—Ha quedado constitui-
da en Truji l lo la Juventud de Acc ión Po-
pular, en medio del mayor entusiasmo. 
Se ha celebrado una reunión para ulti-
mar los preparativos del viaje a E l E s -
corial, para asistir al Congreso de las 
Juventudes de A. P. con una represen-
tación n u m e r o s í s i m a . 
L a Junta directiva ha quedado integra-
da por los jóvenes siguientes: Presiden-
te, don Manuel Alvarez; vicepresidente, 
don Juan Sanz; secretario, don Pedro Ca-
rrera; vicesecretario, don José Muriel, 
y vocales, don Antonio Vivas, don Atila-
no Castuera y don Juan Cabanillas. 
* * * 
V I G O , 12.—Reina un gran entusiasmo 
entre las Juventudes de A. P. para asistir 
al Congreso. Vendrán los m á s afamados 
gaiteros de la localidad y un numeroso 
núcleo de marineros con sus t ípicos tra-
jes 
Al salir de un ascensor fué aprisio-
nado por éste contra el rella-
no de la escalera 
V í c t i m a de un desgraciado accidente 
f a l l e c i ó ayer, a los treinta y ocho a ñ o s 
de edad, don L u i s Basagoiti Rulz . E l 
señor Basagoiti se d ir ig ió ayer, como 
tenia por costumbre, a visitar a su ma-
dre, domiciliada en la casa n ú m e r o 9 d i 
la calle de Antonio Maura, y para subir 
al piso ut i l izó el ascensor, que func ionó 
normalmente hasta que, sin que aun se 
conozcan las causas, c o m e n z ó a deseen-
dea:. S u ocupante, al intentar sal ir , re-
s u l t ó cogido entre la parte superior del 
ascensor y el rellano de la escalera, de 
tal forma que fueron inút i les los tra-
bajos que hicieron para extraerle algu-
nos vecinos y el portero, que acudieron 
a las voces de auxilio de la victima. E n 
vista de ello fueron avisados los bombe-
ros, quienes trataron de levantar el as-
censor, y como tampoco pudieron con-
seguirlo, se vieron obligados a destro-
zarle a martillazos y pudieron extraer, 
ai fin, con vida al señor Basagoiti; pero 
las lesiones por é s t e recibidas eran de 
tal gravedad que fa l lec ió antes de llegar 
a la C a s a de Socorro, a donde fué lle-
vado en un automóvi l . 
E l muerto, que p e r t e n e c í a a una dis-
tinguida familia vasca, era hijo del que 
fué presidenta del Consejo de Adminis-
trac ión del Banco Hispano Americano, 
don Antonio, y estaba casado con doña 
Isabel Noriega de la Borbolla, de quien 
tenia ocho hijos. Hoy, a las once de la 
m a ñ a n a , se ce lebrará un funeral por el 
eterno descanso de su alma en la pa-
rroquia de San Jerón imo , donde se des-
pedirá el duelo, pues el cadáver s e r á 
conducido a AXgorta para ser inhu-
mado. 
Reciba la familia del señor Basagoi-
ti nuestro sincero p é s a m e por la tremen-
da desgracia. 
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B E B L I O G R A F I A 
NUEVAS PUBLICACIONES "LABOR" 
Aparecidas durante el primer trimes-
tre 1934 
L a s hormonas del ovario y del ló-
bulo anterior de la hipófisis , por 
B. Zondek. 391 págs . y 123 flgs. 38.-̂ -
Tratado' de D i a g n ó s t i c o quirúrgi-
co, por F . de Quervain. 788 pá-
ginas y 839 grabados (2.1 edición 
considerablemente aumentada). 50.— 
E l cuadro h e m á t l c o y su valor en 
la cl ínica, por V . Schilling. 364 
páginas , 48 grabados y 300 he-
mogramas. edi.) 30.— 
Exodoncia, por A. Berger. 347 pá-
ginas y 269 figuras 23.— 
Tratamiento odonto lóg ico de la in-
fancia, por M. E . Jordon. 188 
pág inas y 158 figuras 15.— 
L a prótesis dental en porcelana, 
por A. L . Le Gro. 350 pág inas y 
333 ilustraciones 25.— 
Cristalografía, por A. K . Boldy-
rev. 432 pág inas y 356 figuras. 27.— 
L a moderna cons trucc ión de carre-
teras, por H . Hentrich. 572 pá-
ginas y 407 ilustraciones 42.-^ 
Mecán ica para Ingenieros, por A. 
Morley. 311 págs . y 199 flgs 20.— 
Movimientos de tierras, ga ler ías 
y túneles , por A. Birk. 219 pági-
nas y 108 figuras 8.— 
Teor ía general del Estado, por H . 
Kelsen. 520 pág inas 30.— 
Organizac ión y adminis trac ión de 
empresas industriales, por E . D. 
Jones. 784 páginas . (2.1 edi.)... 24.— 
Orientación profesional, por A. 
Chleusebairgue. 214 páginas y 60 
figuras 5.— 
E u r o p a medieval, por H . Davis. 
210 páginas y 24 láma. (2.» edi.) 5.— 
L a Escuela, por J . J . Findlay. 206 
páginas y 16 láminas . (2.* edi.). 5.— 
Historia de la Música, por H . Rie-
mann. 480 págs. , 77 figuras y 
numerosos ejemplos. (2.» edi.)... 9,50 
Pida u s t e d f o l l e t o e x p l i c a t i v o . 
E n venta en todas las l ibrerías y en 
Editorial L A B O R , S. A . 
B A R C E L O N A : Provenza, 84 
M A D R I D : P laza Independencia, 4 
A G U A S M I N E R A L E S 
i domicilio 
13279. 
de todas clases.—Servicio t 
• C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 
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M E C A N O G R A F A S 
Marina, inmediata oposición. A C A D E -
!MIA F E R N A N D E Z S A R A S . Carretas, 4. 
vocales, Jaime Casas Blanco, 
Vargas Infiesto y Julio Lage 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
L a Juventud Femenina de A c c i ó n Po-
pular nos remite la siguiente nota: 
"Se orgamza un servicio de autobu-
M S para, Muttr «i i*a«ttoew « * • 4» SI 
» * « 
LOGROÑO, 12.—Existe un gran en-
tusiasmo para el Congreso de Juventudes 
de A. P. E s seguro concurran al mismo 
m á s de un millar de jóvenes de esta ca-
pital y pueblos importantes.-
» * * 
G I J O N , 12.—La Juventud de Acción 
Popular, que a causa del estado de alar-
ma no pudo constituirse legalmente, lo 
ha hecho ahora, y se propone enviar una 
nutrida ropresontación a E l Escor ia l . Va-
rias aí l l ladas de la s ecc ión femenina I 
bordan una magnifica bandera, que se 
estrenará en ese dia. L a representación 
que acudirá a E l Escor ia l será numero-
sís ima, a juzgar por el entusiasmo quo 
oxiste. 
O R E N S E , 12—Se ha constituido la 
Juventud de Acc ión Popular, que ha ele-
gido la directiva siguiente: 
Presidente, José Pérez Avila, abogado; 
vicepresidente, Constantino Añel Lafuen-
te. licenciado en Ciencias; secretarlo, 
Antonio Miranda; tesorero, Dar ío Losa-




Otros actos de Acción 
Popular 
Organizado por el Centro de A c c i ó n 
Popular de Cuatro Camlnoe, tuvo ayer 
lugar la anunciada conferencia, a car-
go de don J o s é Garcia-Nieto, de la E s -
cuela Superior de Arquitectura, con el 
t í tulo «La madera, el hierro y el hor-
m i g ó n en la construcc ión» . 
E l orador, d e s p u é s de hacer un bos-
quejo histórico del empleo de estos ma-
teriales, habló de las diversas venta-
jas e inconvenientes que cada uno de 
los sistemas presenta, y l l egó a la con-
clus ión, de que ninguno de ellos debe 
ser aplicado indistintamente, sino que 
en cada caso se requerirá el empleo de 
un determinado sistema constructivo. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Festival deportivo en 
Carabanchel 
Nota de la Juventud de Acc ión Po-
pular: 
«Se recuerda a todos los socios de 
la J . A. P., que el festival deportivo 
anunciado, se ce lebrará el próx imo do-
mingo, dia 15, en el aeródromo de L o -
ring (Carabanchel Al to ) . C o m e n z a r á a 
las nueve de la m a ñ a n a con un parti-
do de «foot-bal l» , ver i f i cándose a con-
t inuación diversas pruebas de atletis-
mo, para las que se han inscripto gran 
cantidad de socios. E l t ranv ía 24-A, que 
sale de la plaza Mayor, conduce cerca 
del aeródromo. P a r a m á s detalles, en 
la Secretaria de la J . A . P . 
Nuevos locales de A. P. 
de Martes 
M A R T O S , 12. — Con extraordinaria 
concurrencia y no menos entusiasmo, 
se ha celebrado el acto de bendecir el 
nuevo domicilio social de A c c i ó n Popu-
lar. Hablaron los s e ñ o r e s don Cándido 
Escobedo, don Juan Posada, don Anto-
nio Pareja , don L u i s Camacho y don 
Manuel Carrasco. Hizo el resumen da 
los discursos el presidente del partid* 
local, don Manuel Pérez Camacho el 
cual, así como las d e m á s oradores, fuf 
, , „ - ~ - — UO 
i'n • t a i 
La expectación por el partido Athlétic - Madrid 
Ya no hay billetes. Hoy se disputará en Canto Blanco 
la Copa Castilla. Ante el próximo partido de "rugby" 
Madrid-Lisboa 
E L "RECORD" MUNDIAL DE ALTURA EN AVION 
¿O^Aflo j O I V ^ t t m , ^ 
Football 
E l partido Ath lé t i c -Madr id 
B I L B A O , 12.—Hoy lia tenido entre-
namiento el A t h l é t i c de Bilbao, pero 
s ó l o de cultura f ís ica . E l único que no 
se entrenó fué Iraragorri , a quien se 
le ha concedido descanso. Su les ión de 
l a ingle ha desaparecido y podrá j u -
gar el domingo. E l equipo del A t h l é t i c 
s e r á el mismo que j u g ó en Madrid, me-
nos Pichi, que s e r á sustituido por Ge-
rardo. Hoy se abrirán las taquillas a 
las seis y media de la tarde, y y a dea-
de anoche, a las nueve, hay cola de 
públ ico a las puertas del Club. 
* * * 
B I L B A O , 1 2 .—E n pocas horas se han 
agotado las localidades del partido 
Ath lé t i c -Madr id . 
Arbitros para el domingo 
P a r a dirigir los partidos de pasado 
m a ñ a n a , han sido designados los si-
guientes árb i tros : 
Ath lé t i c -Madrid , señor Vilalta . 
Españo l -Oviedo , señor E s c a r t í n . 
Betls-Barcelona, s eñor Canga A r -
guelles. 
Va lenc iarHércu les , señor Casterlenas. 
T e r c e r » Div i s ión 
Val lado l id -Gimnást ico , s e ñ o r Usandi-
zaga (para m a ñ a n a ) . 
Elche-Baracaldo, s eñor Sanchiz. 
L o g r o ñ o - Z a r a g o z a , s e ñ o r Val lana. 
Campeonato « a m a t e u r » 
R á c i n g de S a m a - E i r i ñ a , s e ñ o r Her-
n á n d e z Areces. 
U n i ó n de Irún-Vascon ia , s e ñ o r Dere. 
Ferroviaria-Onuba, señor Soliva. 
Europa-Olimpio de Já t iva , señor R i -
vera. 
L a Copa Murcia 
M U R C I A , 12.—Se e s t á organizando 
en eeta capital « n torneo de fútbol de-
nominado "Copa de Murcia", con el fin 
de fomentar este deporte y formar j u -
gadores locales. E n esta compet i c ión to-
m a r á n parte 38 equipos infantiles. E l 
torneo se ce lebrará en siete grupos y 
los partidos se j u g a r á n en «1 campo de 
Zarandona, cedido por él Imperial . 
Tiro de pichón 
Copa Cast i l la 
Hoy, a las doce y media en punto, co-
m e n z a r á a disputarse en Canto Blanco 
l a Copa Cast i l la , dotada con 25.000 pe-
setas. 
A 12 pichones, dos ceros, «erie. 
L a temporada de Sen S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — Y a e s t á ulti-
mado el programa de la Sociedad de T i -
ro de P i c h ó n para l a p r ó x i m a temporada 
de verano, con un total de premios que 
asciende a 240.000 pesetas, s in contar 
numerosos y valiosos trofeos. L a s prue-
bas se d i s p u t a r á n como sigue: 
16 de agosto: G r a n Premio de E s p a ñ a . 
D i a 17: G r a n Premio de Guipúzcoa . 
D í a 18: Campeonato internacional. 
D i a 20: G r a n Premio E u s k a l B r r i a . 
D i a 21: Premio del Ayuntamiento. 
D í a 22: Premio de Gulamendi. 
D i a 23: Premio de la D iputac ión . 
D í a 24: G r a n Premio de S a n Sebas t ián . 
D í a 25: G r a n Premio de Europa . 
D í a 27: G r a n Premio del P a í s Vasco. 
D í a 28: Campeonato de Guipúzcoa . 
D í a 29: G r a n Premio de Cantabria. 
S u resultado ha causado una sorpre-
sa. Bogoljubow l l evó casi siempre una 
Inmejorable posic ión, sobre todo en el 
momento de la suspens ión . H a c i a el 
final el c a m p e ó n tuvo un momento de 
inspirac ión y g a n ó la partida. 
Se hicieron 61 jugadas y el "match" 
duró en total ocho horas y media. 
« * * 
L a quinta partida se j u g a r á m a ñ a n a . 
Pugilato 
Gironés vence a Torree 
B A R C E L O N A , 11 .—Esta noche, en el 
teatro Olympia, con un lleno completo, 
se ce l ebró una velada de boxeo con los 
siguientes resultados: 
A 6 "rounds" Mart in vence por "k. o", 
en el segundo asalto, a Colaveo. 
A 8 "rounds", Arlandis vence por pun. 
tos a Max Brown. 
A 10 "rounds", pesos gallos, Carlos 
PI lx vence por puntos a Safont. 
A 10 "rounds", Vitr lá , en un gran com-
bate, vence por puntos a Arlas . 
EH ú l t i m o combate fué entre Gironés y 
Javier Torres. Venc ió Gironés por escaso 
n ú m e r o de puntos. 
E l equipo polaco 
V A R S O V I A , 1 1 . — L a F e d e r a c i ó n po-
laca de Boxeo ha designado y a el equi-
po polaco que par t i c ipará en los cam-
peonatos mundiales que han de cele-
brarse en Budapest-
F o r m a n este equipo los p ú g i l e s Ro-
tóle , Rogalaki, Sipinaki, ÍCajnar, Se-
weryniak, Majchrzycki , Antozak y 
Pi lak . 
Pelota vasca 
Campeonatos castellanos 
Partidos para el domingo en el J a i -
A l a i : 
A las diez de la m a ñ a n a 
Pa la , segunda c a t e g o r í a . — Arroyo-
Hurtado de Mendoza (Hogar Vasco) 
contra G a r g o c o - A b á s o l o (Hogar V a s c o ) . 
A mano (campeonato).—Betamendla-
Aguirrezabalaga (Hogar Vasco) contra 
S a l v a - B u r g a l é s (Imperio F . C ) . 
A mano ( a m i s t o s o ) , — V a l í ano-Sacris-
t á n "Maloney" contra Polo-Bascoechea. 
P a l a , primera c a t e g o r í a . — Goizueta-
Casbillo (Imperio F . C . ) contra U m l z a -
Agulrre (Madrid F . C ) . 
Rugby 
E l partido Madrid-Lisboa 
Se puede dar por terminada la labor 
de los seleccionadores señores Hermosa 
y San Migu'?i, después d^l partido de 
acoplamiento que se ce lebró en el cam-
po de. Torrijos. A pesar del ma l tiempo, 
posibles y probables han dado muestra 
de su valor y estamos saguros de que 
los jugadores de Casti l la e s tán prepa-
rad í s imos . 
De los encuentros que d i s p u t ó Castil la 
hasta la fecha, el que se ce lebrará «1 
próx imo domingo s e r á el m á s emocio-
nante por el equilibrio de las fuerzas de 
los dos quinces, pudiéndose pronosticar 
la primara victoria de los jugadores ma-
dri leños. 
E n mayo de 1932 la se l ecc ión de Ma-
drid jugó contra el P U C , de Parí/i, en 
Madrid. E l partido terminó por 16-8 a 
favor de los franceses. 
E n mayo de 1933, los castellanos se 
desplazaron a Biarr i tz para jugar con-
t r a uno ái los mejores equipos de la Te-
c ina Repúbl ica: el de Biarr i tz Olympi-
que, finalista del Campeonato de F r a n -
cia. A pesar de la gran superioridad de 
dicho equipo, nuestros jugadores obtu-
vieron un resultado h a l a g ü e ñ o de •40-22, 
siendo estos 22 puntos el mayor tanteo 
que haya sufrido el Biarr i tz Olympique 
durante el a ñ o 1933. 
E l mes pasado la se lecc ión de Madrid 
Jugó en Portugal contra la se lecc ión de 
Lisboa, sucumbiendo por la m í n i m a di-
ferencia de 6-5. 
Se trata, pues, de una revancha que, 
en nuestro campo y delante de nuestro 
público, será favorable a nuestros colo-
res, en justa recompensa de los conti-
nuos esfuerzos de los directivog de la 
Federac ión Castel lana de Rugby. 
Aviación 
"Record" mundial de a l tara 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 12 .—En el aeropuerto de Mon-
te Celio y debidamente controlado, el 
aviador italiano Renato Donati ha bati-
do el "record" mundial de altitud, su-
biendo a 14.500 metros con un biplano 
"Caproni 114", superando en c<eTca de 
900 metros el "record" que pose ía el 
f rancés Lemolne, que era de 13.661 me-
tros. E l piloto ha encontrado en aque-
llas allitudes ba j í s imas temperaturas, 
que llegaron hasta los 56 grados bajo 
cero.—Dafflna. 
Concurso de esquís 
E l equipo del Alpino a Granada 
H a salido para Granada tí equipo del 
C . A . E . que part i c ipará en los concur-
sos organizados con motivo d e l a 
V I I I Semana Deportiva S ierra Nevada. 
Dicho equipo e s t á oempuesto por los 
s e ñ o r e s Arche, B a r r a , J i m é n e z y Mo-
reno. 
A c o m p a ñ a n d o al equipo, y con repre-
sen tac ión del C . A . E . . ha marchado el 
secretario, don S ó c r a t e s Quintana. 
Ajedrez 
E l campeonato del mundo 
V I L L I N G E N , 12. — Hoy se ha c a -
brado la cont inuac ión del partido A!e-
khine-Bogoljubow, que se in terrumpió 
ayer miércoles , correspondiente a l cuar-
to " m a t c V . 
Encarnación R. Arlas 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios barat í s imos . 
P I Y M A R G A L L , « . 
Í M M E ! • • n i q r * " B ' n r i r 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los m á s finos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
] PELAYO Bracafé 
aiiiiniiiiiniiiiiiiiHiiiiiniiiniiiiiiiiiiiniiiiBiíiiiiiiiiiiiniiiiiw1 
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¡ 3 P E S E T A S I 
Cintas G O L F para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tatnpones para n áquina Y O S T , a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
G O L F buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portes. 
| 1 . 0 0 0 m á q u i n a s | 
para escribir, de todas las marcas 
" nuevas y de ocasión, al contado. 
2 plazos y alquiler. L o sabe todo el 
E mundo: vendemos muchas máqui -
S ñas, porque tenemos mucho donde 
_ elegir y las damos muy baratas. 
~ Máquinas de ocas ión, buenas, a 
— 300 pesetas. Máquinas nuevas, va 
E riae marcas, a 500, 600 y 700 pese-
Sí tas. Además , a nuestros clientes, 
E en todo tiempo, lee cambiamos su 
E m á q u i n a por otra o se la volvemos 
a comprar, si así lo desean. 
E Grandes talleres para la repara-
E c ión de toda clase de m á q u i n a s de 
escribir. 
I E N R I Q U E L O P E Z 
= P U E R T A D E L S O L , 6. M A D R I D E 
^ l l l l l l i l i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I ^ 
i iBi iHnumni i i iBi i in i i "ülüü-PÜSÜIlIIBilüIllBIilüB 
T C ? 1 E ^ D A E f \ C 100 plazas, 4.000 ptas. Prepara-E ^ C i V i l H M P \ J O clón por Calderón, Lea l , Moreno, 
Castillo y Antol ínez. Academia Espec ia l de Preparaciones, Esparteros, 12 y 14. 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio Ínfimo. — P L A Z A D E S A N T A A N A , 1. 
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiHiiiiiwiiiinoiiiiiim^ 
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¡ A L 6 P O R l O O A N U A L Í 
pueden conseguirse, actualmente, del Banco Hipotecario p r é s t a m o s sobre 
fincas rúst icas y urbanas; para la reforma de casas antiguas que mejo-
ren sus rentas; para comprar fincas y partes indivisas de ellas cuando se 
disponga de la mitad del valor de ellas, y para pagar hipotecas de venci-
mientos Inmediatos. 
Trami tac ión rápida y muy reservada el Agente para p r é s t a m o s del 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . 
M. S O B I A N O S A N C H E Z . — A L C A L A , 169. — M A D R I D . T E L E F O N O 51769. 
^ i i i u i i i i i i i i i i i i i i n i i n i n i i i i i i i i i n i M i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i n i i M i i i i i t i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i ^ 
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m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
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A F I C I O N A D O S A L A F O T O G R A F I A 
E l Archivo Ibérico de Arte, "A. I . D. A.", Arenal, 9, celebra la 
semana dedicada a los productos K O D A K . 
¿Quiere usted que le salgan gratis sus trabajos fotográficos en 
el presente mes? L o c o n s e g u i r á comprando en A. I . D . A. un apa-
rato de la marca K O D A K , de su extensa variedad de precios y mo-
delos—a. plazos o al contado—..., y. además , T A M B I E N S E L E R E G A L A R A 
por cade rollo que utilice U N A A M P L I A C I O N 13 X 18 de su cl iché preferido. 
E s t a es la ocas ión para que compre usted una m á q u i n a fotográfica en las 
mejores condiciones de precio y calidad, para debutar como aficionado a la 
fotografía , sin costarle dinero el ensayo. 
"A. I . D. A.", establecimiento fotográfico especializado en d o c u m e n t a c i ó n 
de A R T E , H I S T O R I A y T U R I S M O para ediciones, proyección y estereoscopia. 
A. I . D. A. — Arenal, 9. — M A D R I D . 
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V i n o s t i n t o s 
de los Herederos de! 
'i 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
tnlstmdor, don Jorge Pwfcwi, M 
E L C I E G O (Alava) . 
Primera corrida de abono 
LOS TOREROS ACUATICOS 
Por suspenderse el ú l t i m o domingo 
se juega en jueves la primera corrida 
del abono, y sobre la plaza siguen ame-
nazando la fiesta unas nubes cargadas 
de agua. 
No noa e x t r a ñ a . T a el año pasado, con 
Ohicuelo y Cagancho en el redondel, ce-
lebróse otra corrida de abono, bajo una 
tempestad de granizo. Nadie habrá ol-
vidado la tai corrida, que fué trlunsfal, 
por cierto, para ambos maestros sevi-
llanos. 
E n esta primera de l a serie de 1934, 
Chicuelo, Cagancho y d Estudiante saJien 
al anillo a despachar media docena de 
toros del campo de U t r e r a con divisa de 
don Esteban González . 
N i que decir tiene que la i lusión, com-
pañera inseparable de los aficionados, 
nos tiene esperanzados en el tendido, 
pensando en que puedan repetirse los 
be l l í s imos quites chicuelinos y los flo-
ridos muletazos caganchescos de aque-
lla tarde tan a c u á t i c a como la semana, 
o m á s bien, la quincena h ú m e d a que es-
tamos disfrutando. 
S o ñ e m o s , pues, con las probables flori-
turas antes de que salga el toro.., y a que 
en todo el e sca la fón t a u r ó m a c o no exis-
ten dos espadas tan inseguros como M a -
nolo y Joaquín , que lo mismo pueden 
parar en la cárcel , tras su trabajo en el 
ruedo, que en las altas cimag de la vic-
toria crepitante. 
* « * 
Datos para la historia. E l primer bi-
cho de la colecc ión, el que abre el abo-
no madri leño , se l lama "Aguilucho", es 
negro zaino y tiene el n ú m e r o 14 en el 
registro de la ganader ía . Se trata de un 
buen mozo, con arrobas y pitones, al 
que saluda Chicuelo con unos lance al -
go movido. E n cambio, tras la primera 
vara, ejecuta el de Sevilla un quite 
magní f ico , de colocación. 
L a res, que hace una decorosa pelea 
con los montados, achucha un poquito, 
por lo que los matadores bailan bas-
tante con la capa; en el tercio, nada 
lucido. 
E n este plan, Chicuelo trastea por la 
cara con la muleta en la diestra, ali-
ñ a n d o sin dominar al toro y sin inten-
tarlo siquiera. Entre Rosarito y Rubichl 
le cuadran el bicho dos veces y otras 
tantas entra a matar Manolo con ali-
vio. H a y un intento de descabello falli-
do y dobladura final. 
E l segundo de la tarde, algo m á s es-
currido de carnes, sale t a m b i é n arma-
do como el otro. 
Quizá por eso lancea despegado ai 
saludar a l enemigo por verón icas de lo 
m á s vulgarcito. 
Tampoco hace nada en el primer qui-
te, contrastando con el Estudiante, que 
se ajusta al toro enormemente. Pero es-
to resulta pál ido ante lo que hace Chi -
cuelo: tres lances estatuarios, dos chi-
cuelinas y un recorte, rodilla en tierra, 
que son un portento, de gracia, de es-
tilo y de serenidad torera. 
Tarde quiere Cagancho reponerse en 
el ú l t i m o quite, que instrumenta mo-
vido, como hace luego con la muleta, 
que juega despegado, y con adornos fue-
ra de cacho. Tampoco con el estoque lu-
ce su estilo del año pasado, y vemos cin-
co pinchazos, alargando la mamita y una 
pescuecera lamentable. 
Sigue la buena presentac ión en el ter-
cero, y, por consiguiente, siguen en ge-
neral el baile en la torería . Del resu-
men de l a quimera de garrochas, bas-
tante buena, apenas podemos apuntar 
un par de capotazos ceñidos del E s t u -
diante. 
Pero a la hora de la verdad, podemos 
apuntar mucho m á s . 
Unos derechazos, barriendo log lomos. 
Un natural bueno, otro mucho mejor, 
aguantando de firme, y otro tercero, co-
rriendo la mano suave para echarse el 
toro fuera con un pase alto ceñ id í s imo. 
Cont inúa la faena con la diestra, con flo-
ridos adornos, entre aplausos entusias-
tas, y se acaba la cosa con una estoca-
da baja, atacando valiente. Ovación, 
vuelta y pe t i c ión de oreja, que no conce-
de "usía" por la mala co locac ión del es-
toque. 
E l cuarto, cárdeno, lucero, es t a m b i é n 
"un toro". Chicuelin le toma por v e r ó -
nicas movidas y comienza la batalla pi-
canderil, en la que el morlaco recarga 
de firme, aunque sale suelto del apre-
tado embroque. 
L lega el cornúpeto al final muy que-
dado, pero con nervio, y Manuel, en vez 
de batirle con la muleta, deja este me-
nester a la cuadrilla, y en la primera 
ocas ión mete el pincho en los bajos, 
echándose fuera. 
T r a s var ías intentos infrucLuosos con 
el estoque de descabellar, se echa el 
toro y hay una poquita m ú s i c a de 
viento. 
Otro buen ejemplar el quinto, por no 
variar, se arr ima a los caballos con vo-
luntad y se deja torear..., aunque no le 
toreen. 
Cagancho lancea con despego en el 
saludo y en los quites, y con m á s des-
confianza trastea con el trapo escarlata, 
jugado por la cara, para recetar un 
bajonazo al segundo envite, que no gus-
ta nada a la reunión. 
M á s recogido de cuerna el sexto; luce 
el mismo trapío de la corrida toda, acu-
diendo bien a los caballos y a los peo-
nes. 
E l Estudiante escucha aplausos con 
la capa al pasarle a la verónica , asi co-
mo Chicuelo, que lancea firme y pintu-
rero en un tumo de quites. 
E l toro, muy castigado, se aploma al 
final de la lidia y el Estudiante le mu-
letea por bajo, con doblones primero y 
por la cara después , atizando como re-
mate cinco sablazos de la peor especie. 
U n certero descabello y a la calle. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O U E L A M U S I C A . — " L a 
novia universitaria" 
P e l í c u l a vieja. P a r a pocos d ías . Rev i -
ve en ella esa t i p o l o g í a tan archivista 
de la juventud universitaria norteameri. 
cana con sus a l e g r í a s , su ambiente de-
portivo, sus a m o r í o s , sus lancea de eiem-
pre, sus t ó p i c o s de siempre t a m b i é n . 
E l tema deportivo es precisamente la 
consabida regata, y el sentimental, la 
estudianta frivola y conquistadora, que 
acaba por ser conquistada de verdad. 
L a pe l í cu la es de una vulgaridad cons-
tante y pierde todo su in terés porque el 
asunto se deja ver desde los comienzos. 
Aparte de ciertas desnudeces y de las 
acostumbradas efusiones, es moral y de-
corosa. 
L . O. 
A V E N I D A : " E l novio de m a m á " 
No acaba uno de situarse, de locali-
zarse en E s p a ñ a ante una pel ícula en 
la que si no como fundamento, arroja 
su sombra un divorcio con subsiguiente 
matrimonio. 
Y tanto pesa esto en la pel ícula , que 
no acaba de captarnos como cosa pro-
pia; si nada puede oponérse le como he-
cho real, l a aleja constantemente de nos-
otros el sentimiento y la ideo log ía . 
Cas i todos los incidentes se derivan 
de la s i tuac ión que crea este divorcio; 
una reacc ión de la hero ína: el rasgo de 
retirarse a un convento pudiera variar 
un conflicto hondo de conciencia s i como 
causa tuviera el dolor del hogar roto y 
de los padres rebeldes a la Iglesia; pero 
la causa es m á s tr iv ia l : una supuesta 
infidelidad del novio, y esta superficiali-
dad, a la que responde t a m b i é n lo in-
consistente de l a decis ión y el concepto 
convencional del claustro con monjas de-
masiado aspaventosas y asustadizas res-
ta consistencia a todo. 
Abundan las escenas e incidentes gra-
ciosos: algunos desproporcionados a la 
ligereza de la pe l í cu la y faltos de jus-
t i f icación, pero sueltos, á g i l e s y afortu-
nados de t écn ica . 
Hace tiempo que Carmen Moragas de-
m o s t r ó sus aptitudes para el c i n e m a t ó -
grafo y su a c t u a c i ó n en esta pel ícula 
las confirma. Muy bien. Imperio Argen-
tina, fina y graciosa, y Miguel Ligero. 
Correcta de t écn i ca y de fo tograf ía , 
l a cinta, salvo el dlvcrcio, no es inmo-
ral, pero tiene toda e'.li un tono general 
de despreocupac ión de tc io lo trascen-
dental y un desenfado vodevilesco que 
le perjudica. 
J . de ia C . 
su ocupac ión predilecta es conaoguir en 
L a r a localidades para ver "Madre Ale-
gr ía"; todo el mundo sabe que se llena 
a diario, y el públ ico que la ve, se lo ex-
plica por su bondad y acertada interpre-
tac ión. ' 
"iUn'tiro!" 
Cómico .—Hoy, noche, esta comedia hu-
morís t ica . Grandioso éxi to . Genial inter-
pretac ión de la Artigas y Collado. 
"Venus en seda" 
la opereta de mayor éxito. Todos los días, 
tarde y noche, en el lindo teatro Astoria. 
Beatriz 
Hoy, noche, estreno de " E l mesón do 
ia Gloria", poema en tres actos, de José 
María de Sagarra. Protagonista: Mana 
V i l a . Vestuario de Cornejo. Decorado de 
Fontanals. 
A L K A Z A K : "Se ha fugado un preso" 
Orphea F i l m recordaba seguramente a 
Budh, al magn í f i co Buch que Juan de 
L a n d a creara en " E l presidio". Y para 
él ha hecho esta pel ícula . 
Hemos creído siempre que la obra que 
nace supeditada a las exigencias de un 
actor no puede ser nunca una obra com-
pleta. E l triunfo admirable de algunos 
"films" europeos e s t á en haber sabido 
buscar los actores necesarios a una pe-
l ícula en vez de crear una pe l í cu la para 
unos actores determinados; en librar el 
conjunto de esa t iranía , esencialmente 
americana, que lo supeditaba todo a una 
figura. 
Como r e s e ñ a del estreno de ayer, con-
signemos el regocijo u n á n i m e del pú-
blico. Pero... no es fác i l comprender qué 
pretendieron decimos con esta pel ícula 
Jardiel Poncela y Benito Perojo. Desde 
luego, nada que merezca la pena. A r g u -
mento no existe, trozos sueltos, mejor, 
anudados tan burdamente, que la acc ión 
tropieza a cada momento con las in-
coherencias y los absurdos. Los motivos 
sentimentales se desploman en carcaja-
das; los c ó m i c o s se obtienen de una ma-
nera burda y superficial. L a s escenas de 
la s u b l e v a c i ó n del barco ni pueden to-
marse en serio ni merecen tomarse a 
broma. Y el in terés no sigue en n ingún 
momento al buen deseo de los intérpre-
tes. 
v E n el "haber" anotemos un coro de 
opereta l ibrado—¡a l fin!—de esos coros 
de zarzuela tan nuestros; m ú s i c a fáci l , 
un d iá logo generalmente ingenioso y un 
esfuerzo f ís ico de in terpre tac ión Juan 
de L a n d a hace lo de siempre, lo que sa-
be: sus gestos, sus gracias, todo ello de 
una manera primitiva. Juan de L a n d a es 
un actor determinado ya , y no puede 
cu lpárse l e a él de que queden sin res-
puesta en la pe l ícu la muchos momentos. 
Ros i ta D íaz trabaja bastante, y en algu-
nas escenas llega incluso a trabajar bien; 
ella es quien mat iza un poco de gracia 
y expres ión la obra. L e a c o m p a ñ a R i -
cardo N ú ñ e z . 
M . G. V . 
L a vista de la causa por los 
sucesos de Casas Viejas 
• 
C A D I Z , 12.—-La Sala de esta Audien-
c ia que interviene en la causa por los 
sucesos de Casas Viejas ha resuelto el 
recurso interpuesto por el abogado de-
fensor del c a p i t á n Rojas, señor Pardo 
Reina. E n dicha reso luc ión se accede 
vengan a prestar dec larac ión los veinte 
jefes y oficiales de Seguridad y Asalto 
que pedia dicha defensa, y en cuanto 
a los s e ñ o r e s A z a ñ a , Casares, Cabane-
Uas y Pozo, se concede al abogado de-
fensor un plazo de ocho días para que 
presente por escrito las preguntas que 
habrá do dirigir a dichos señores . 
E s t a so luc ión ha causado sorpicsa, 
por saberse que tanto la F i s c a l í a como 
* mvmfim v*v*to o* * M f e * » M t » 
Velada benéfica en la Casa Charra 
Organizada por la C a s a Charra , y a 
beneficio de sus clases de estudio, se ce-
lebró anoche, en el Teatro Ghueüa, una 
velada, en la que tomaron parte los ele-
mentas de su cuadro ar t í s t i co . 
C o m p o n í a n el programa la represen-
t a c i ó n de la comedia en un acto de los 
hermanos Quintero "Zaragatas", inter-
pretada por los socios de la entidad; el 
m o n ó l o g o de V i t a l A z a "Médico caza-
dor", que reci tó la n iña Maruj i ta Tello; 
un recital de p o e s í a s por Lope H e r n á n -
dez, y un concierto a cargo de la sopra-
no señor i ta M a r í a F e r r é y el tenor A n -
tonio Cremades. 
Por ú l t imo , y tras unas palabras de 
don Gregorio Fra i l e , presidente de la 
entidad, el maestro Rebollo presentó 
los Coros Charros, que dirige y que in-
terpretaron diversas obras de sabor re-
gional. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
GACETILLAS TEATRALES 
"Cinco lobitos" 
Cómico.—Hoy, tarde, esta maravillosa 
comedia. Graciosa como ninguna. 
Calderón 
Hoy, a las 6,30, "Azabache". Todas las 
noches, y m a ñ a n a sábado, por la tarde, 
" L a chulapona; é x i t o triunfal. 
Lara 
Forastero que a Madrid llega, una de 
suscrito en un todo las peticiones del 
s e ñ o r Pardo Reina. E s t e ha manifesta-
do que m a ñ a n a publ icará una nota que 
e n t r e g a r á a la Prensa. Ins i s t i ó en que 
e s t á dispuesto a que se obre con toda 
rectitud y claridad en este asunto, cai-
"Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa" 
Cómico.—Mañana, 4 tarde, extraordi-
naria representación de este maravillo-
so espectáculo . 
"Tarzán de las fieras" 
l l egará a Madrid el lunes; la pel ícula m á s 
grande del año. ¿ D ó n d e ? 
Fígaro 
Hoy, en viernes de moda, el interesan-
te documental "Con Alan Cobhan al la-
go K i v u " y la novela de Gastón Leroux, 
"Rouletabille aviador" E n la función de 
tarde, obsequios a las señoras . 
Cine San Carlos 
Exito extraordinario de la gran pelícu-
la futurista " E l túnel". 
Gustav Froelich y Liane 
Haid 
en la deliciosa opereta "No quiero sar 
ber quién eres" (del maestro Robert-
Soltz) se proyecta hoy en Pleyel Cinema. 
Plaza de Toros de Madrid 
P a r a los días 14, 15 y 16, con motivo 
de las fiestas de la Repúbl ica , se anun-
cian las tres grandes corridas siguientes: 
Sábado 14.—Gran novillada extraordi-
naria. Seis novillos de Coquilla para los 
grandes novilleros Madri leñito , Lalne v 
Lorenzo Garza. Precios corrientes. 
Domingo 15.—Gran corrida de toros. 
Segunda de abono. Seis toros de la gana-
dería de Cova de Peñaf lor , cruce de la 
Corte. Matadores, Nicanor Villalta, José 
A m o r ó s y Carnecerilo de México. 
Lunes 16.—Gran corrida de Beneficen-
cia, con asistencia de las altas autori-
dades del Gobierno. Ocho toros de Co-
quilla. Matadores, Marcial Lalanda, Ni-
canor Villalta, Vicente B a r r e r a y Fer-
nando Domínguez . 
P a r a esta gran corrida los señores abo-
nados tendrán reservadas sus localidades 
en las taquillas de la E m p r e s a el sábado 
14, m a ñ a n a y tarde. 
Zarzuela 
Ultimos días del mejor ilusionista del 
mundo: Goldin, con su c o m p a ñ i a de re-
vista mág ica . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A S T O R I A (Compañia operetas moder-
nas, en la que figura Pepe Rctnéu) .— 
6,30 y 10,30: Venus en seda (del gran 
compositor Robert Stolz; éxito clamoro-
so. Precios populares) (1-4-934). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—10,30: E l 
m e s ó n de la Gloria (de José María de 
Sagarra; estreno). 
C A L D E R O N . —6,30: Azabache. — 10,30: 
L a chulapona (éxito grandioso) (1-4-
934). 
C I R C O D E P R I C E . — S á b a d o y domin-
go, fiestas de la Repúbl ica . Grandiosas 
funciones de ópera flamenca. A las 6,30 
y 10,30 con la reaparición en Madrid de 
la primera y única dominadora del can-
te jondo Pastora Pavón , " L a N i ñ a de 
los Peines" y 14 artistas más escogidos, 
entre ellos, el célebre Americano y el 
aplaudido N i ñ o de la Huerta, butacas, 
3,50; general y pasco, 1,50. 
C O M E D I A . — 10,30 (popular, 3 peset^í; 
butsca): L a marquesona (8-2-934). 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado).—6,30: 
Cinco lobitos. —10,30: Un t i r o — S á b a d o , 
4 tarde: Pipo y Pipa en busca de la mu-
ñ e c a prodigiosa (7-4-934). 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás) .—10,30: L a 
sirena varada (grandioso éx i to ) . 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: María del Valle (butaca, 5 pese-
tas) (11-4-934). 
L A R A . — 6,45 y 10.30: Madre Alegría 
(gran éx i to ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6.30 y 10,15 
Angelina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880) ¡Lo m á s gracioso de Ja i -
diel Poncela! (3-3-934). 
MUÑOZ S E C A (Loreto-Chicote). —6,30 
y 10,30: L a tragedia del sesrundo (1-4-
934). 
T E A T R O C H U E C A (Compañia Meliá-
Cibrián. Viernes fémina . Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,30: 
H a y que vivir. 
V I C T O R I A (Compañía Celia Gámez) 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Sivov-
Z A R Z U E L A . — A las 6,30 y 10,30: Gol-
din, con su compañía de revista máe ica 
(éx i to extraordinario). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I Te-
lefono 16606).—A las 4 (corriente): Pri -
mero, a remonte, Mugueta y Zabaleta 
contra Echán iz y Ugarte. Segundo a re-
monte Araño I I y Guruceaga contra 
Aramburu I I y Erv l t i . 
C I N E S 
A C T U A U D A D E S . - 1 1 m a ñ a n a a 180 
madrugada continua (butaca, una pese-
ta): Noticiarios P a t h é y E c l a i r Gran 
Pr?ml0 ^ A u t o m ó v i l en Mónaco Home" 
da. Mlckey, aprendiz (dibujo Walt Dis-
ney; éxito clamoroso). L a vida de José 
U v o / — S l í dOCUmental r e s t - ^ -
A L K A Z A R . 5, 7 y 1045. s ^ 
* V E N I D A - A lae 6,30 y 10,30: E l no-
- « T ^ ^ í í a S g : E1 ,avorit0 
B E L L A S A R T E S . —Continua de 3 a 1 
N o v í s i m o s modelos de peinados Su San 
tldad presencia las fiestas de Pascua Ho 
movinsxa de Monaco. Ins ta lac ión del cam 
Madrid 0 c ; .Vag06 en Alca lá ** Hena re^ 
^ Partido ^ r S 0 naclonal militar S t : 
hockey f e n ^ ^ ^ ^ 0 1 1 ^ 0 b i e n a l de 
S r i t Í y t h f e n i ^ - J e P f : r t ^ r Gnhíl'Ub01 
minl«tro de la ( ¿ S , . « S ? 1 ^ 0 y 91 
de p o l l ó n del S H O ^ I ^ Í C 
r a 1 ? ^ ' á ' > h u ^ etc. f0m' 
E l divorcio y V r ^ ) ^ ^ y 
Ollver Hardy) í l ^ J 3 , 4 ' ; Madame 
rAPITOL. - -6 .30 , 10,30. Maaame But-
, 1^ A «iViaiiHades Documental. Dlbu-
^ C o n c ^ 22229 ( 5-4-93*)-
í i i N ^ DOS D E M A Y O (Viernes fémi-
C a l i d a d e s de » b 
l ^ - X v 10.30. L a Uama etern. 
^ S l N E ^ l E N O v k ( S f o n o 3 4 3 7 3 ) . - 6 , « , 
v 10 30. Extraordinario programa doble: 
L baUarina de Saus-Saucl. d e U d M l l U u 
y espectacular opereta, por Lll-Dagover. 
I F J cantar de los cantares (maravllloM 
" f i f m ^ P a í a m o u n t , por Marlene Dietrich. 
Pronto Gary Cooper, con Si yo tuviera 
un millón (20-12-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6 30 y 10,30: E l barrio chino (hablada tn 
esnañol) '(19-11-932). 
C I N E D E L A O P E R A . - 6 . 3 0 y 10,30: 
Yo y la emperatriz, por Lll lan Harvey. 
(Grandioso éxito) (25-10-933). 
C I N E D E L A P R E N S A . - 8 , 3 0 y 10,30: 
Anuncios por palabras. (Selecciones F i l -
mófono) (31-1-934). 
C I N E R O Y A L T Y (Teléfono 34458).-
6 30 y 10 30, gran éxito de la suprema 
creación de Jan Kiepura: Todo por el 
amor (16-11-933). 
C I N E V E L U S S I A (Rportajes de ac-
tual idad) .—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 35. Constantlnopla. Cl-
nemagazin número 18. Noruega. Prima-
vera helada. Seifemblasen. (Butaca una 
^ C I N E M A A R G t ) E L L E S . - « , 3 0 y 10,30: 
Los cr ímenes del Museo (23-11-933). 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 3079«).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (programa 
extraordinario): Tres vidas de mujer y 
Su últ ima pelea (21-2-934). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6.30 y 10,30: Amor de uni-
forme. E l arca de N o é y Odio (en es-
pañol) (27-2-934). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las & y 10,30: 
Susana tiene un secreto (28-11-933). 
C I N E M A G O Y A (Viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio).— 
6,30 y 10,30: Una cliente ideal. 
C O L I S E V M (Tres pesetas butaca).— 
6,30 y 10,30. Programa monstruo: Kra» 
ka toa y L a ciudad de cartón (por Ca-
talina B á r c e n a ) . Segunda semana (1-4-
934). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: Con sir Alan Cobham 
al lago K i v u y Rouletabille aviador (por 
Roland Toutain) (10-4-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,80 y 
10,30: Rasput ín y la Zarina, por los her-
manos Barrymore (6-12-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: L a novia universitaria (Buster 
Crabbe). 
PANORAMA.—11 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, continua, precio único, una pese-
ta: Actualidades francesas. R e l á m p a g o s 
deportivos (carreras de galgos, natac ión) . 
E l instinto de los animales (documental). 
Betty sube y baja (dibujos). Nupcias bai-
lables (comedia l ír ica) . Dállelas de in-
vierno en el Smmerlng (un alarde depor-
tivo y c inematográf ico) . 
P L E Y E L , — 4 , 3 0 , 6,30, 10,30: No quiero 
saber quién eres (opereta del maestro 
Robert-Stolz) (4-Í-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: L a ley del 
Tal ión (22-3-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—Programa doble de R a -
dio-Rice: E l diluvio y Aguilas rivales. 
S A N C A R L O S (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E l túnel . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Catalina 
de Rus ia (Douglas Falrbanks y EUsabeth 
Bergner. ¡El espectáculo m á s grandioso 
del año! (22-3-934), 
T E A T R O F U E N C A R R A L , — 6,30 y 
10,30: E l misterio de los sexos. (Segunda 
semana de éxito) (1-4-934). 
T I V O L I , — A las 6,30 y 10.30. Exito for-
midable, segunda semana: Vuelan mis 
canciones, por Martha Eggerth y la sin-
fónica de Viena, música de Schubert. 
Los tres cerditos y Besos en la nieve, por 
Carmen N a v a s c u é s (22-11-933). 
* <* » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
r^rha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi» 
¡cacíón en E L D E B A T E de la critica de 
| la obra.) 
i a i i i i ! n ; ! « B ^ 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
O n U B • e ¡[•lll l l l lMIIMIMIIMMiilMI 
¡¡YA ES UN HECHO...!! 
" E L P A R A I S O " 
H a inaugurado su exposición de nuevos 
modelos de vestidos y abrigos de prima-
vera en sus entresuelos. 
¡¡VESTIDOS ALTA COSTURA a 
SETENTA Y CINCO PESETAS!! 
oe han recibido los nuevos modelos d« 
las famosas fajas Warner's. 
"EL ^PARAISO", Carrera de 
San Jerónimo, 6 
* • • !. i * B S • • • • H i 
OPOSICIONES A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
, ConvocaJas 150 p'.azas con 3.500 ptas. 
¡ Ins tanc ias hasta octubre. E x á m e n e s en 
inovjembre 1934. No se exige titulo. 
E d a d : 21 a 26 años. Para el Programa 
1 que regalamos, "Contcíjtaciones" y nre-
parnclón, con profesorado de! Cuerpo, 
alnianse al " I N S T I T U T O R E U S " . Pre-
ciados, 23. y iM.erta del Sol. 18, Madrid, 
fixuos: E n la últ ima oposición, para 40 
aJumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
VZTmerOS 6 y 8. E n el prospecto que 
regalamoe se publican los números y 
nombres d» este triunfo denmMvo. 
« v , Fl - , . , B „ ^ , 1 
B L E N O R R A G I A 
v P.r0(ÜCl e8trechece8 ni man-
cha. Venta F . G A Y O S O . Arenal. 2. 
B a r c e l o n a - Majestic Hotel 
P r e S o . ^ ^ ? r,;art0;; ,,P ] m ñ n - Orquesta, 1 recios moderados. E l más concurrido. 
UiiiiiBiiiiflu 
lABORATQElO ffDEmco tQNfT . Ap^ 501 
. . . UAil. 
-
I 
E L D £ . A í £ 
n n a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de Bolsa • 
No hay Bolsa en Madrid 
•1 dír'n^u^61" 8id0 declarado festivo 
de Bol.» „. u ?n nue9,tra Plaza Beslón 
bancarios r0n e8tablecimien 
t a d S ^ M0pe!;0 el Centro de Cont^-
b l S S j f * Moneda, por lo que no se pu-
pearon cambios de divisas. 
BOLSA D E BARCELONA 
Accione» 
AeuIr.0nTra?8Ve^8a, 24/K1 
cft^n* a^lona' ord»narias ... 171,75 
Hullera Española 5300 
Wnoo Hispano Colonial 24575 
Comí0*, y j 5 ^ 8 165,00 
^ompafiía Española Petróleos 
Dictamen sobre el acuerdo Asamblea económica del 
de la plata 
labaco» de Filipinas 311,00 





Obligaciones Norte S por 100, 1.» 58,25 
Wem, id., 5.» 5500 
Valencianas 5,50 por 100 86,00 
Prioridad Barcelona 3 por 100 ... 
Especiales Pamplona 3 por 100 ... 
Ciudad Real-Badajoz 5 por 100 ... 
M. Z. A., 3 por 100, L" hipoteca. 
Idem, Ariza, serie E , 4,50 por 100. 
Idem, id., serie G, 6 por 100. 








BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 12. — L a sesión de hoy ha 
transcurrido con menos actividad que 
las anteriores, por causa de haber sido 
declarado inhábil el dia en la Bolsa de 
Madrid, por lo que se ha dejado sentir 
la falta de arbitraje. Sin embargo, den-
tro del corto negocio y de la irregula-
ridad que se ha manifestado, vuelve a 
confirmarse la buena tendencia de días 
precedentes. Los valores de renta fija se 
ven favorecidos por las disponibilidades 
del mercado, y laa Obligaciones se man 
tienen en su punto de firmeza. 
En los valores bancarios, los Vizcaya 
mejoraron a la apertura cinco puntos, 
perdiéndolos después, para recuperarlos 
de nuevo al cierre. Quedaron pedidos. Los 
Bilbao retrocedieron diez puntos y que-
daron con aceptación. No hay operacio-
nes en ferrocarriles. E n eléctricas, las 
Ibéricas dan un nuevo avance de medio 
duro, quedando pedidas. Las Viesgos con-
firman sus cambios anteriores y las Es-
pañolas bajan medio entero. 
En el sector siderúrgico, las Medite-
rráneo retroceden tres enteros, y las Fel-
gueras mejoran su cambio dos enteros y 
medio, quedando papel de aquéllas y so-
licitadas éstas. 
En el departamento de varios, los Ex-
plosivos han sufrido un ligero descenso, 
quedando después bien orientados. La 
impresión de la sesión de la mañana fué 
buena, a pesar de la desanimación rei-
nante. En el bolsín de la tarde el ne-
gocio quedó orientado favorablemente. 
» * « 
Banco de Bilbao, 1.145; Banco de Viz-
caya, serie A, 1.040; Electra de Vies-
go, 420; Hidroeléctrica Española, 150,60; 
Hidroeléctrica Ibérica, 627,50; Duro Fel-
guera, 42,50; Siderúrgica del Mediterrá-
neo, 14; Explosivos, 680,50; Interior. 
4 por 100, 70,45. 
BOLSA D E PARIS 
3 por 100 perpetuo 
3 por 100 amortizable ..11 n— 
Banco de Francia 10.750 
Crédit Lyonnais 1.980 
Soclété Cénérale 
Se propone la retroactividad al 31 
de marzo pasado 
La Comisión de Estado ha emitido su 
dictamen sobre el proyecto de ley que 
aprueba el acuerdo concertado en Lon-
dres por los delegados de España, Cana-
dá, China, Estada Unidos, India, Mé-
jico y Perú, relativo a la plata, en 22 de 
Julio de 1933, en la Conferencia Eoonó-
mica Mundial celebrada en aquella ciu-
dad. La única modificación que intro-
duce en el proyecto de ley es la de au-
torizar su ratificación, a efecto» retroac-
tivos, a partir del día 31 de marzo del co-
rriente año. 
Este acuerdo fué firmado, por parte 
de España, por el señor Nicolau d'Olwer, 
que presidía la delegación de nuestro 
país, y con la intervención activa del 
señor Flores de Lemus. 
Por el citado acuerdo India se com-
promete a no vender en los cuatro años 
1934-37 más de 140 millones de onza» de 
plata fina; la China no podrá vender en 
estos cuatro años plata alguna proce-
dente de la desmonetización, y España 





Electrlcité del Sena Priorite 
Thompson Houston 
Minas Courrieres 
Peñarroya i w 
Kulmann (Establecimientos) 540 
Caucho de Indochina 305 
Pathé Cinema (qapital) ¡>5 
Russe consolidada al 4 por 100. 19 
Banro Nacional de Méjico 187 
Wagón Uta 
Riotinto ¿V - r S I L ' s 
Petrocina (Compañía Petróleos) 
Royal Dutch 
Minas Tharsl» 
Seguros: L'Abeüle (accidentes) 
Fénix (vida) ™> 
Owenza 
Piritas de Huelva ~ 
Trasatlántica 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotización*» del día 12) 
Continental Gummiwerke 145 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien .. 
A. E . G 
Parben 
61 
He aquí algunos extremos del dicta-
men de la Comisión de Estado: 
E l deseo de revalorizar el metal plata 
y restablecer su función monetaria, ya 
que entre 1929 y 1932 ha perdido más del 
50 por 100 de su valor en el mercado, a 
pesar del decrecimiento sensible que des-
de 1915 se nota en la producción de los 
Estados Unidos, constituía una aspira-
ción de casi todos los miembros de la 
Conferencia de Londres. Influye princi-
palmente en esta baja el abandono de la 
plata como base de los sistemas mone-
tarios al abandonarse por las principa-
les naciones el sistema bimetalista y 
adoptar el régimen llamado del "gold 
standard" o patrón oro. 
Las grandes existencias de plata que 
han ido acumulándose en algunos paí-
ses, especialmente en la India, China y 
España, en poder de los Gobiernos res-
pectivos, podían constituir una seria 
amenaza de desmoralización del merca-
do de este metal si las ventas del mismo 
no se limitaban de algún modo; sólo la 
India posee en poder de su Gobierno un 
"stok" de cerca de 400 millones de on-
zas de plata, más del doble de la pro-
ducción mundial en 1932, y sus ventas 
anuales, que en dicho año han llegado a 
46 millones, han tenido en el mercado 
una influencia harto sensible. 
L a China, con su población numerosa, 
es el país que más plata posee, y sola-
mente en Shanghai el "stok", que hasta 
el año 1931 se aproximaba a 200 millones 
de onzas, ha alcanzado en el último año 
la cifra de 350 millones, siendo una de 
las principales causas de la menor ca-
pacidad de compra de la India y de la 
China, que ha determinado la rápida 
caída de su comercio exterior. 
En España es indudable la existencia 
de un fuerte "stok" de plata, que algu-
nos cifran en 1.000 millones de pesetas, 
teniendo en cuenta no sólo las existen-
cias del Tesoro y de los Bancos, sino lo 
atesorado en poder de particulares. 
Por otra parte, se hace necesario que 
los países productores: Estados Unidos, 
Méjico, Bolivia, Perú, Canadá y Austra-
lia se concierten para limitar su pro-
ducción y la cantidad de plata que han 
de enviar al mercado mundial. 
Las ventas 
país valenciano 
E n el ministerio d« Agricultura se ce-
lebrará, a las siete d« la tarde de hoy, 
una Asamblea de elementos relacionados 
con la economía valenciana para desig-
nar el Comité que representará a Ma-
drid en la Primera Conferencia Econó-
mica del País valenciano, que se cele-
brará en Valencia en la primera quince-
na de mayo. 
Asistirán los ministros de Agricultura 
e Industria, y los directores generales y 
subsecretarios de estos Departamentos, 
diputados de Alicante, Castellón y Va-
lencia, representantes de la Cámara de 
Comercio e Industria, del Consejo Orde-
nador de la Economía Nacional, Econó-
mica Matritense, Casas regionales va-
lencianas y cuantas personas se intere-
sen por los problemas económicos de la 
región valenciana. 
L a Asamblea de Valencia tratará de 
"la organización económica del país va-
lenciano". 
E n Madrid funciona una Secretaría 
permanente (Príncipe, 8), donde se re-
ciben los trabajos de los que quieran con-
currir al Congreso. 
U n emprést i to municipal 
BILBAO, 12.—Hoy ha quedado abierta 
la suscripción pública a unas obligacio-
nes del Ayuntamiento de Bilbao para de-
terminadas obras públicas, por un im-
porte de 23 millones de pesetas. Hasta 
este momento se da por seguro que la 
suscripción se cubrirá con exceso, pues 
estaba garantizada por varios Bancos lo-
cales-
ANUNCIO OFICIAL 
A N U N C I O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósitos transmisible números 28.971 
y 36.663 de pesetas nominales 3.000 y 
7.000 en acciones de la S. A. Altos Hor-
nos de Vizcaya, expedidos por esta Su-
cursal en 20 de octubre de 1924 y 1.° de 
junio de 1929, respectivamente, a favor 
de don José Frutos Epalza y Legórbu-
ru, se anuncia al público por primera 
vez, para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a partir de la fecha 
de la publicación de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid" y de la primera in-
serción del mismo en los diarios E L 
D E B A T E , de Madrid, y " E l Nervión", 
de Bilbao, de acuerdo con lo que dispo-
nen loe artículos 4 y 41 del vigente Re-
glamento del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación alguna, se expedirá du-
plicado de dichos resguardos, anulándo-
se los primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad.—Bilbao, 
28 de marzo de 1934.—El Secretario, 
M. R I P O L L . 
Se habla de moratoria 
en Alemania 
Conferencia del doctor Schacht 
sobre la c u e s t i ó n de las trans-
ferencias 
B E R L I N , 12.—Los representantes de 
los acreedores de Alemania han celebra-
do ayer en Basilea una entrevista pri 
vada con el doctor Schacht. Estas con 
versaciones, según se asegura en los me-
dios autorizados alemanes, se han des-
arrollado en un ambiente de cordialidad, 
pero hasta ahora sin que se haya llega-
do a un resultado positivo. 
En Inglaterra 
LONDRES, 12—En los círculos ingle-
ses se tiene cada vez más la impresión 
de que las recientes medidas adoptadas 
por el Gobierno aüemán y las palabras 
del doctor Schacht son signos precurso-
res de una moratoria en el pago de las 
deudas exteriores, pero en los círculos 
bancarios parece esperarse que las dos 
principales categorías de tenedores, o 
sean los acreedores a plazo corto, a me-
dio y largo plazo, serán tratados de ma-
nera diferente. 
Se declara en los sectores oficiales que 
el Gobierno estaría dispuesto a interve-
nir en favor de los tenedores ingleses, 
pero no adoptará iniciativa alguna si no 
es requerido para ello. 
Ventas de Rusia a Estados 
Unidos 
HELSINGFORS, 12—Con motivo de la 
reanudación de relaciones diplomáticas 
ruso-americanas y con el advenimiento 
de la Ley Húmeda americana, los Soviets 
han vendido recientemente a los Estados 
Unidos treinta vagones de vodka, que se-
rán embarcados en las primeras semanas 
del entrante mes. 
La moratoria en Cuba 
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Señalar a cada uno de estos países 
sus obligaciones no fué empresa fácil 
para la Subcomisión antes mencionada; 
pero tras no pocos esfuerzos consiguió-
se en el acuerdo que lleva la fecha de 
22 de julio del pasado año. E n su vir-
tud, la India silo podrá vender en los 
cuatro años 1934-37 140 millones de on-
zas de plata fina, que podrán ser en todo 
caso incrementadas a 35 millones más 
si se trata del pago de deudas de guerra 
al Gobierno de los Estados Unidos. La 
venta anual se fija en 35 millones de on-
zas, pudiendo el déficit de un año in-
crementarse a la venta del siguiente, 
siempre que no se exceda de un total 
de 50 millones por año. 
La China no podrá vender en estos 
cuatro años ninguna plata procedente 
de la desmonctización y España podrá 
vender cinco millones anuales y en la 
misma forma que la India; la cantidad 
no vendida en un año incrementará la 
del siguiente, siempre que no exceda el 
total anual de siete millones de onzas. 
Los paises productores, con excepción 
de Bolivia, que no ha tomado parte en 
el acuerdo, no venderán en los cuatro 
años tampoco plata alguna y entre to-
llos ellos retirarán cada año 35 millones 
de onzas de plata fina del mercado. 
E l acuerdo se completa por la obliga-
ción de procurar impedir la desaparición 
jo destrucción de la plata amonedada en 
¡el caso de alzas por encima del valor no-
minal o de la paridad, contingencia siem-
pre posible y de la quo nuestra Patria 
ha sido víctima en ocasión de la última 
alza del valor de la plata. 
Al lado de este acuerdo, que para ser 
efectivo ha de condicionarse a que sea 
suscrito y aprobado por todos los paí-
ses que lo adoptaron en Londres, figura 
una recomendación, de la que a nuestra 
parte interesa tan sólo la abstención de 
adoptar medidas legislativas que reduz-
can la ley de la moneda de plata por 
debajo de 800 milésimas, límite inferior 
al que por disposición legal España tie-
ne establecido, no sólo para la moneda 
de cinco pesetas, sujeta a la ley de 
900 milésimas, sino para la divisionaria 
cuya ley está fijada en 835 milésimas._ 
Los compromisos, pues, que España 
contrae en este acuerdo no contradicen 
su política monetaria, ya que desde 1901 
la adquisición de barras de plata para 
el Tesoro y la acuñación de monedas de 
cinco pesetas se halla prohibida y las 
limitaciones que a las demás naciones 
contratantes se imponen implican para 
nosotros una posición beneficiosa, tanto 
más conveniente cuanto que España, 
aunque la aceptó de hecho, no suscribió 
ni fué parte en ninguna de las Conven-
ciones de la Unión Latina, que hoy en 
realidad, desde el Tratado de 9 de di-
ciembre de 1924, carece de finalidad eco-
nómica. 
L a Marina mercante 
LONDRES, 12.—Ha tomado estado 
parlamentario la gestión que han hecho 
en común Suecia. Noruega. Dinamarca y 
Holanda acerca del Gobierno británico, 
para que si éste lo considera convenien-
te convoque una Conferencia marítima 
internacional con objeto de estudiar el 
remedio a la crisis de las marinas mer-
cantes de todos los países mediante la 
supresión de los subsidios que hacen rui-
nosa la competencia y mediante una 
adaptación de los programas de cons-
tnirriones nuevas a la situación actual 
del comercio marítimo internacional. 
Un diputado preguntó al Gobierno la 
posición que adoptaría ante esta peti-
ción y entonces el secretario parlamen-
tario del Board Trade. doctor Burgln, 
contestó que nrtu-^monte estaba en es-
tudio la comunicación de los cu.itro paí-
ses citados, pero que Inglaterra apoyaría 
la política señalada por estos países, en 
• el caso de que se reuniera la Conferencia 
que srHrtereryf 
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I M R R E N T A 
LA HABANA, 12.—El presidente Men-
dieta ha declarado una moratoria de dos 
años en el pago de los principales emprés-
titos británicos y americanos, cuyo total 
asciende a cincuenta millones de dóla-
res. 
E l señor Medieta al mencionar las ra-
zones que le obligan a ello, dijo que Cu-
ba se encuentra ante el dilema de, o de-
clarar la moratoria o encontrarse incapaz 
de hacer frente al pago de las obliga-
ciones internacionales e incluso los suel-
dos de los funcionarios. 
E l señor Mendieta terminó diciendo que 
la moratoria no afecta a los intereses de 
los préstamos, los cuales serán hechos 
efectivos.—Associated Press. 
Ningún empréstito italiano 
ROMA, 12.—Se desmiente oficialmente 
la noticia publicada por algunos periódi-
cos financieros extranjeros, según la cual 
Italia había obtenido la apertura de un 
crédito de cien millones de florines en el 
Banco Central de Londres. 
Dicho rumor se relaciona con una se-
rie de noticias tendenciosas que circulan 
desde la publicación del último balance 
del Banco de Italia, que presenta una 
disminución de las reservas en oro y va-
lores extranjeros. 
Se hace notar que el hecho en cuestión 
es una consecuencia de la conversión del 
Consolidado italiano. E l extranjero ha 
formulado demandas de reembolso, y el 
Gobierno italiano, para evitar salida de 
liras, ha hecho frente a la situación por 
medio del oro y de los valores extranje-
ros. Se añade que el primer trimestre es 
siempre desfavorable para el balance en 
cuestión. 
UN MOllMO PARA CADA TRABAJO 
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• H B i L B A o m m k 
L a n a r a n j a valenciana vence a l a de Jaf fa 
Buenos precios en los mercados extranjeros. A pesar de 
ellos, en los huertos se paga muy mal. Ha sobrado pasa 
y va a las destilerías 
V A L E N C I A , 12.—La satisfacción de 
los arroceros con motivo de confirmar-
se la noticia del intercambio de ¿ste 
producto por maíz argentino, queda neu-
tralizada por el fracaso de las gestiones 
gubernamentales para que Inglaterra 
suprima o aplaca el aumento arancelario 
de tres chelines seis peniquee, ya entra-
do en vigor en el Reino Unido, y por la 
amputación que hemos sufrido en el 
conting,¿!nte que Francia nos tenía con-
cedido antee del famoso Tratado. Dicho 
contingente era de 1.800.000 hectolitros 
y ahora ha quedado en 1.400.000. 
E s decir, que con escasa diferencia, es-
tamog como en la semana anterior, por 
qua todavía las lisonjeras esperanzas del 
intercambio arrocero no se reflejaron 
debidamente en los precios de compra, 
y para los demás productos, *n especial 
para la naranja, el momento no puede 
ser peor, ya que existen, y hemos po-
dido comprobarlo, huertos magnifteos 
con naranja de superior calidad, que no 
la quieren a ningún precio. Hemos pre-
senciado la compra del fruto de -10 ha-
negadae (12 hanegada6r=una hectárea) 
por 20 pesetas, y hay propietario que 
está dispuesto a que la naranja se pu-
dra en los árboles antes de cons¿nlir 
que al cogerla de cualquier modo, se 
ca/usen daños de consideración. 
E n los mercados extranjeros siguie-
ron durante la semana las depresiones y 
paralización de las anteriores, de tal 
modo, que los comerciantes sufren pér-
didas contánuas que les retraen en abso-
luto de sus actividades. Todo esto re-
percute en las poblaciones agrícolas, oon-
de se han agotado hace tiempo las re-
servas de los cultivadores y escatiman 
cuanto pu.xlen las ordinarias labores del 
cultivo, agravando con ello el problema 
del paro y, por tanto, la tirantez de re-
laciones con los obreros campesinos. E n 
resumen, la situación es angustiosa, si 
bien se soporta con la esperanza de pró-
ximos alivios anunciados por algunos 
mlambros del Gobierno que demuestran 
una seria preocupación ante la crisis 
latente. 
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H O Y , d e B á d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y otros periódicos y revistas 
lencia tan importante como el de arroz 
y el de la naranja, también nuestras zo-
nas productoras unen sus peticiones a 
las de mayor importancia de España re-
ferentes a la política comercial. 
En cuanto al mercado de aceites si-
gue con pocas actividades, continúa la 
esperanza de que Italia reanudará las 
compras, lo que, indudablemente, produ-
cirá una r; acción y, por tanto, los pro-
ductores no se apresuran a vender. Los 
precios en plaza son: de la región, a 15 
y 17 pesetas arroba, y a 170, 180, 190 y 
200 pesetas los 100 kilogramos, según 
clase. De orujo verde, a 93 pesetas. Idem 
decolorado, a 118. 
Patata 
Este tubérculo sigue su curso vegeta-
tivo normal. Según nos dicen los culti-
vadores, la cosecha, a juzgar por la lo-
zanía de la vegetación, promete ser 
buena. L a patata vieja se está cotizan-
do en nuestro mercado a 0,40 pesetas el 
kilo. 
Vino 
En el mercado interior el comercio só-
lo compra para atender a necesidades 
de momento, por no decidirse a pagar 
la pequeña reacción que se ha producido 
al calor de las modificaciones introdu-
cidas en el régimen de alcoholes, que les 
hace mostrarse ñrmes, pero que ha te-
nido poca efectividad por el motivo de 
que se vendió mucho alcohol industrial 
que se sirvió días antes de entrar en 
vigor esta disposición, unido a la época 
de poco consumo y falta de exportación 
de vinos. 
Aunque los precios, por verificarse po-
cas operaciones son nominales, los que 
se pagan en plaza son: tinto de Utiel co-
rriente, de 1,70 a 1,80 pesetas grado y 
hactolitro. Tinto de ídem de buen color 
de 1,75 a 1,85. Tinto de Utiel de doble 
pasta, de 1,85 a 1,95. Rosado de Utiel, da 
1,90 a 2. Mosto apagado blanco reglón, 
de 2 a 2,10. Mosto apagado moscatel, de 
2,15 a 2,25. Mistela moscatel, de 3 50 
a 3,60. 
Pasa 
E l total exportado desde el principio 
de la temporada asciende a 52.581 quin-
tales de 50 kilos, contra 159.619, ex-
portados durante el mismo período de 
la temporada anterior. Con ser tan 
corta la cantidad exportada, aún ha 
estado a punto de sobrar, habiendo dar-
do al golpe final a las disponibilidadea 
el decreto prohibiendo los alcoholes in-
dustriales para uso de boca. Gracias a 
eso se ha comprado la pasa restante 
en su cajsi totalidad para las destue-
rtas. Las viñas han avanzado grande-
mente en su floración, aunque ésta se 
ve muy desigual por los estragos pro-
ducidos en las cepas, por las plagas del 
año anterior. E n el actual, no se ven 
daños nuevos, pero los agricultores rea-
lizan sus preparativos para prevenir 
las posibilidades de una invasión. 
Naranja 
Los mercados consumidores han se-
guido mejorando sus cotizaciones. Laa 
ventas que se han realizado han sido 
de mercancía, que se retrasó la llega-
da y de la que quedaba por vender de 
arribos anteriores al primero de abril. 
Como a estos mercados se mandaron 
muy pocas cajas en la semana pasada, 
es de esperar que las cotizaciones me-
joren para compensar el aumento del 
arancel 3 por 6, que desde el primero 
del corriente pagamos. 
Laa disponibilidades de naranja bue-
na en la Plana asciende a irnos tres 
millones y medio de cajas, incluyendo 
en esta cifra la que ha de salir por via 
marítima y por la terrestre. 
Según noticias, parece ser que la na-
ranja valenciana vuelve a recobrar su 
crédito, ya que la demanda para ésta 
es ya superior a la de Jaffa. Ello obe-
dece al especial cuidado que, en la ac-
tualidad, se tiene en los envíos de 
fruto. 
Estas buenos noticias han influido en 
que las actividades aumenten en los 
centros productores, abriéndose algunos 
almacenes que se hablan cerrado en 
vista de las circunstancias. 
E l total exportado desde el principio 
de la temporada ha sido: Por vía ma-
rítima, 7.675.908 cajas contra 8.762.126, 
exportadas durante el mismo periodo 
anterior. Por vía terrestre salieron 
34.799 vagones, con 200.943 toneladas, 
contra 36.530 vagones, con 211.763 to-
neladas, exportadas durante el mismo 
período del año anterior. 
Cebollas 
A pesar de que en los mercados in-
gleses hay abundancia de mercancía de 
otros procedencias, se sostiene la esti-
ma para la de Valencia, cuya tempora-
da puede darse por terminada. E l total 
exportado es de 1.226.114 cajas, con-
tra 1.845.118, exportadas durante el 
m'smo período del año anterior. 
Arroz 
Se ha ultimado la negociación de 
cambio de maíz por arroz, según nos 
dice la «Gaceta , pero, por lo visto, aún 
tardará algún tiempo en quedar este 
asunto terminado. E l mercado está fir-
me, con tendencia al alza. Los precios 
en Lonja son: Arroz en cáscara viejo, 
de 30 a 31 pesetas los 100 kilos. Arroz 
en cáscara nuevo, precio de tasa, 33 
pesetas. Arroz blanco elaborado, sin sa-
co, de 45 a 46 pesetas. Arroz blanco 
matizado, de 46 a 47. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
Matadero y nvroado de ganados.— 
Las cotizaciones e impresiones no va-
rían con relación a las publicadas ayer: 
Reses sacrificadas: Vacas, 333; ter-
neras, 74; lanares, 4.023; cerdos, 329. 
Reses foráneas: Terneras recibidas, 
182; lechales ídem, 637. 
Quedan en cámaras: Terneras, 1.283; 
lechales, 1.̂ 26. 
P o c o m a í z e n l a A r g e n t i n a 
• 
BUENOS AIRES, 12.—El Gobierno ha 
hecho pública la primera estimación de 
la coageha de maíz. 
Los maizales cubren este ano seis ini-
Ilones y medio de hectáreas, en lugar de 
5.800.0O0 hertáreos que cubrieron el ano 
pasado. A pesar de este numento. la 
ro^prhíi de este año se calcula que no 
pasará de 55 millones de quintales mé-
tricos, mientras que la del ano pasado 
fui do cerca de 70 y la cosecha medí» 
es de 80 millones de qu ntales. 
Esta disminución tan grande M J m P * 
table a las malas condiciones meteraoíft 
giesut del año. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ein la capilla particular de los seño-
res A r a g ó n y Carri l lo de Albornoz, en 
Agui lar de la Frontera, se ha ct l. brá* 
do la boda de la encantadora sefTorita 
María de la Antigua A r a g ó n y C a r r i -
llo de Albornez, nieta del marqués de 
Senda Blanca, con el juez de Aoiz (Na-
v a r r a ) , don t o m á a Mtvrcó Garmendia 
L a novia vestia e:ovantemente de 
blanco, e iba a c o m p a ñ a d a por seis pa 
0ia, lindamente vestidos. Fueron pa-
•Irinos el padre del novio, don Floren-
cio Marco Pérez , y la madre de ella, 
doña Josefina Carri l lo de Albornoz, 
viuda de A r a g ó n y Calvo de León. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el m a r q u é s de Sen-
da Blanca y don Eduardo Calvo-Rubio 
de la Cámara , y por el novio, el ma-
gistrado del Supremo d o n A g u s t í n 
Aranda García de Castro, y el presi-
dente de Sala de la Audiencia de Gra 
nada, don Luis J i m é n e z Clavoría. 
L a boda se ce lebró en la intimidad 
por reciente luto de la novia, y el nue-
vo matrimonio sa l ió en largo viaje áa 
novios. 
— E n Berna, ha sido pedida la mano 
d« la bella señor i ta A n a de Stoutz, hija 
mayor del que fué durante varios años 
ministro de Suiza en E s p a ñ a , señor 
M á x i m e Stoutz y de su distinguida es-
posa, para M. N i c o l á s de Weck. 
= S e ha celebrado el bautizo de la 
h i ja rec ién nacida de los s e ñ o r e s de 
Garc ía de Quirós -Pardo . imponiéndose-
la los nombres de Celia, Mar ía Luisa , 
y siendo apadrinada por sus abuelos, 
don Dimas Pardo Barreda y doña Asun-
ción M., viuda de García de Quirós. 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa, en 
la residencia de los padres de la re-
c ién nacida, se ce lebró una grata re-
unión, a la que asistieron sus familia-
res y algunos amigos ín t imos . 
= S e encuentra enferma, hace a l g ú n 
tiempo en Sevilla, l a condesa de la To-
rre de Gualiamar. 
— T a m b i é n lo e s t á de gravedad, en 
Algeciras, el teniente coronel de E s -
tado Mayor, don Manuel F e r n á n d e z 
Loaysa , hermano de los condes de V i -
Uamar 
=Expreaamente para asistir a las 
fiestas de la Repúbl i ca regresaron ayer 
m a ñ a n a de Par í s , en el sudexpreso, los 
embajadores de la Repúbl ica Argenti-
na en E s p a ñ a . 
Viajeros 
Llegaron: de Barcelona, la marquesa 
viuda de Elduayen y el conde de Gamawr, 
de Orense, la marquesa de la Atalaya; 
de Manila y París , el marqués de Me-
lín e hija. 
—Marchó: a Sevilla, la duquesa de An-
dría. 
—Se han trasladado: de Logroño a 
San Sebast ián, el marqués del Puerto; 
de Roma a Sevilla, los marqueses de 
Campo Nuevo e hijos; de Valencia a 
Barcelona, el marqués de Caro; de Bar-
celona a Mallorca, el conde de Ribas. 
Necro lóg icas 
Por el alma de don José R a m ó n de 
Aznar y de la Puente, hijo de la mar-
quesa viuda de Zuya, fallecido el 6 del 
corriente, y por la de la exce lent í s ima 
señora doña Manuela Diaz de Bustaman-
te, viuda de Gallo, que murió el 14 de 
abril de 1915, se apl icarán en Madrid di-
versos sufragios. 
E L Ú £ ñ A J £ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M / i D R I O , Unión Radio ( E . A . J . 7, 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
E l Congreoo Nacional de CunUli^taii. 
Se reanudan la« tareas del Congrego. 
274 metros).—8; «La P a l a b r a » . — 9 - In- lClerto nervosismo paree* dominar el 
formacionas especiales. Cotizaciones an[lbiente- Cada delegado mantiene oon 
Guia de ferrocarriles y de a u t o m ó v i - l ^ T n T ^ t * 0 ^ ™ V™** á* vUrta No 
. 0 „ , . . „ . \ L , , „ obstante, ed posible llegar a la un flea-
les. Calendario Bolsa de t r a b a j o . - 1 3 : ción de criterios y tendenclae, a p r o b á í -
Campanadas. Música variada. —13,30: dose casi u n á n i m e m e n t e (ye qus sólo « Y o u c , \ «Los pescadores de per las» , 
«Cock-tai i de amor^. — 14: Cartelera. 
Cambios de moneda. M ú s i c a variada.— 
14,30: «El arte de ser bonita», «Bour-
nemouth >, «El c a s e r í o » . — 1 5 : M ú s i c a va-
riada. —15,15: «La a r l e s i a n a » . — 15,50: 
«La P a l a b r a » . — 1 7 : Campanadas. Mús i -
ca ligera.—17,30: « U n viaje a Marrue-
cos^.—18: Nuevos socios. «Las s irenas» , 
^Córdoba», « P e e r Gynt» , «Tannhauser» , 
18,30: Cotizaciones. «La t r a v i a t a», 
«Gianni Schichi» , «La boheme», «Cavar 
Hería rus t i cana» , «La Gioconda», «Ale -
gr ía» , «Seguid i l la gitanas, « M a l a g u e -
ña \ < Juan S imón» , « F a n d a n g o s » , «Mi-
longa», «Fandangu i l l o s» , « C a r t a g e n e -
ras» .—19,30: «La palabra». E m i s i ó n f é -
mina. Discos. Modas. « N o v e d a d e s mu-
s ica les» . «Mujeres cé lebres» . M ú s i c a de 
baile.—20,50: Nota deportiva. Noticia-
rio taurino.—21: Campanadas. «Coppe-
l ia» .—21,30: « A m o r de a l d e a » . — 2 2 : «La 
Palabra» , «La caravana» , «O b e r ó n», 
«Domani» , «La barba b lanca» , «Recue i l -
l ement» , «Vilanel le» , «La Dolores» , «Ju-
dit», «Tus ojillos negros» , «El moline-
ro», «La perla del Bras i l» , « O c t a v a sin-
fonía», «El caballero de la rosa» .—23.45: 
«La P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de s in ton ía . « A m o r 
g i tano» , «Los de A r a g ó n » , « D a n z a j a -
ponesa de las l internas» , «II flaute m á -
gico», « D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , « A v e Ma-
ría», «Gauchi to za lamero» , « T a n n h a u -
ser». Noticias.—17,30: Notas de sinto-
nía. Curso de ing lé s .—17 ,45: Se lecc ión 
de «Los Gav i lanes» .—18 ,30 : Secc ión fe-
menina.—18,45: «Puer icu l tura» . — 19: 
Bolsa. Noticias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
Mús ica de bai le—22: Notas de s in ton ía . 
Se lecc ión de « P a y a s o s » . «El Turismo en 
E s p a ñ a » . — 23,45: Noticias. M ú s i c a de 
baile. 
í e s y 
Judicatura.—En los e x á m e n e s verifi 
cados ayer aprobaron el segundo ejerci-
cio los opositores n ú m e r o s 135, don L u -
ciano Mas Castel, 26; 139, don Pedro Ma-
teo Agul ló , 29, y 146, don José María de 
Meina y San Millán. 27. 
P a r a hoy es tán citados desde • ! nú-
mero 155 al 205. 
Abogados del Estado.—Hoy deberán 
presentarse a actuar los opositores com-
prendidos en los n ú m e r o s 50 al 55. 
Secretarios judiciales.—Para hoy es tán 
citados desde el n ú m e r o 309 al 225. 
Correos.—Hoy están convocados para 
efectuar el tercer ejercicio los opositores 
correspondientes a los n ú m e r o s 13. 44, 
108, 125, 134, 136, 156, 160, 164 y 165. 
S E I S M I L L O N E S D E L I C E N C I A S D E 
" R A D I O " E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 12.—Según las e s tad í s t i cas 
recientemente publicadas, ha aumenta-
do en este a ñ o el n ú m e r o de concesiones 
de licencias de receptores de "radio" en 
757.000. E n efecto, las licencias concedi-
das en el a ñ o fiscal que t erminó el 31 de 
marzo fueron 6.254.400, y las del año an-
terior 5.497.000. 
H O M E N A J E A M A R C O N I E N L O N -
D R E S 
L O N D R E S , 12.—En la reunión anual 
de la Compañía Internacional Marí t ima 
Marconi, el presidente ha relatado los 
trabajos que la Sociedad ha realizado en 
el año pasado para la ins ta lac ión y me-
jora de aparatos de radiotelefonía en 
los barcos. T e r m i n ó su d isertac ión con 
un elogio a Marconi, porque a él se debe 
que hoy puedan comunicar te lefónica-
mente los viajeros de los barcos con tie-
rra aun a distancias de muchos miles de 
ki lómetros . T a m b i é n alabó el invento de 
Marconi de una sonda radiote lefónica, 
mediante la cual se podía medir sin pér-
dida de velocidad ni de tiempo la pro-
fundidad del mar desde los barcos, y se 
evita asi gran n ú m e r o de embarranca-
mientos. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda "de 50 metros. 
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" E L P A R A I S O " 
Continúa liquidando con grandiosa de-
manda sus r iquís imos art ículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, borda-
dos, camiser ía y novedades. E l público, 
convencido de la verdad que se le ofre-
ce, se aprovecha de esta singular cir-
cunstancia. Art ículos r iquís imos a ^)s 
precios de los de uso corriente. 
¡ N O V A C I L E ! ¡ L O B U E N O a l 
p r e c i o de lo M A L O ! 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 6 
votan en contra Murcia y Huelva) las 
conclusiones d« la Secc ión primera, ya 
conocidas por nuestros lectores. L a una-
nimidad 99 desborda al tratar de la ges-
tión del Comité organizador, al cual M 
concede un voto d« gracias, por acla-
mación. 
E l nervosismo vuelve a entrar «n 
juego en la ses ión de la tarde. Parece 
como si existiera el propósi to delibera-
do de hacer la obstrucción «uliciente 
para desacreditar el Congreso. Sin em-
bargo, lógranse anular todos los obstácu-
los que se oponen al desenvolvimiento 
normal de la Asamblea, y la serenidad 
•>e restablece. 
Pero surge el caballo de batalla: la 
sust i tuc ión de la e n s e ñ a n z a religiosa. 
Casi todas las delegaciones propugnan 
la sust i tuc ión. Con calor defienden este 
punto tres congresistas en sendos tur-
nos. No faltan tampoco los impugnado-
res: son loe delegados de Vascongadas 
y Albacete y un congresista de Madrid. 
Razones de peso: que es imposible la 
sus t i tuc ión; que es un problema nacio-
nal en el que intervienen m u c h í s i m o s 
factores; que no se resuelve el problema 
de la co locación Inmediata de los cursi-
llistas; que sembrará el descontento en-
tre muchos maestros; que ni el mismo 
"Frente Unico" del Magisterio ha que-
rido abordarlo... No se hacen argumentos 
de tal índole qúe puedan ser tachados de 
confesionalldad. No hacen falta. 
A l fin se impone el espíri tu de con-
cordia y se llega a una fórmula donde 
los sentimientos quedan a salvo y a «al-
vo también el apoliticismo del Congre-
so. Nos alegramos por los m i s m o s 
maestros. ¿ A qué suscitar un problema 
que sólo puede tener la virtualidad de 
restar eficacia a la justicia de sus rei-
vindicaciones profesionales? 
H E R N I A D O S 
Instituto H e m i ó l o g o del D o c t o r M a r í n E s p i n o s a 
No todas las hernias son tributarias a l mismo tratamiento: I N S T I T U T O H E R -
N I O L O G O , disponiendo de todos los procedimientos conocidos en la actua-
lidad, e s tá en condiciones de aplicar en cada caso el procedimiento m á s 
conveniente. 
A P A R A T O S 
T a n sólo es posible obtener la curación oon ellos en la infancia; en los res-
tantes casos, el aparato tiene por ún ica mis ión el contener la hernia. I N S -
T I T U T O H E R N I O L O G O dispone de loe aparatos m á s perfectos, a precios 
reducidís imos, 25 a 50 ptas., aparatos sencillos, y de 50 a 100 ptas., aparatos 
dobles. P a r a poder enviar aparatos a provincias con garant ías de éxito , es 
condic ión indispensable ser visitado por un Médico de la localidad, el cual se 
servirá llertar la hoja de datos Indispensable a este Centro. 
O P E R A C I O N 
Especialmente indicada para personas jóvenes sin tara orgánica . Operacio-
nes económicas practicadas a domicilio o sanatorio. Tratándose de obreros y 
personas modestas, existe una tarifa reducida de 250 ptas., incluida estancia 
en sanatorio diez días. 
I N Y E C C I O N E S 
Tratamiento totalmente Inotfcnsivo, especialmente indicado para personas de 
edad y en líos casos de hernias operadas reproducidas. H E R N I A S enormes que, 
a pesar del aparato, se escapan continuamente, a la tercera inyecc ión es tán 
totalmente contenidas. 
D R . M. E S P I N O S A . Sagasta, 4, principal, M A D R I D . De S a 6. Teléfono W164. 
A las once de la m a ñ a n a se reunió el 
Pleno, bajo la presidencia de Cádi». Se 
puso a debate la ponencia de la Sección 
primera ("Lista única") , y se «probaron 
las conclusiones que publicamos ayer, con 
el voto en contra de Murcia y Huelva. 
Acto seguido, el presidente del Comité 
Pro-Congreso informó ampliamente, sién-
dole concedido por ac lamac ión un voto 
de gracias, ya que se debe a dicho Co-
mité la cr istal ización de este Congreso. 
A las cuatro de la tarde se reunió la 
Sección U para el estudio de las po-
nencias relativas a la "Colocación inme-
diata". Se aprueban por imanimidad las 
siguientes conclusiones, propuestas por 
la De legac ión de Madrid: 
Primera. No esperar para la coloca-
ción de los cursillistas a las resultas del 
tan mencionado concurso general. 
Segunda. Segregac ión de las plazas 
necesarias, partiendo del tope de 600 ha-
bitantes de menor a mayor. 
Tercera. L a colocación se verificará 
antes del 1.° de septiembre, con efectos 
de l.0 de enero próx imo pecado. E s t a co-
locación se e fectuará a ten iéndose a las 
siguientes normas: a) Colocación por 
provincias en que actuaron con arreglo 
a la lista provincial necesaria para la 
adjudicación de plazas; b) Supres ión de 
los actuales concursos para la adjudica-
ción de vacantes, sus t i tuyéndolos por so-
licitud de viva voz ante el Consejo I^-o-
vinoial, previa la convocatoria de la ne-
cesaria reunión; c) Reserva de derecho 
para solicitar en el concurso general a 
todos aquellos c o m p a ñ e r o s que por ca-
rencia de vacantes en su provincia no 
pudiesen solicitar -en-esta adjudicac lóo . 
Cuarta. Colocación provisional de to-
dos los cursillistas en las Escuelas que 
en la actualidad se hallan servidas por 
Interinos, considerando los servidos en 
propiedad y la Escuela en carácter pro-
visional o interino. 
Tras de amplia discus ión Sobre la Pe-
t ic ión que hacen varias provincias de 
que se lleve a efecto la sust i tución de 
las Ordenes religiosas, y en la que inter-
vienen en contra Vascongadas, Albacete 
y un congresista de Madrid, se aprueba 
la siguiente conclusión, propuesta por el 
presidente del Comité Pro-Congreso: 
Quinta. Que quede termin.-mtemente 
prohibido el ejercicio de la Enseñanza 
primaria a los no titulados y el cumpli-
miento del decreto-convocatoria en lo que 
respecta a los derechos que otorga a par-
tir de 1." de enero. Votan en contra Bur-
gos y Avila. 
* * * 
Hoy: A las diez. R e u n i ó n del Pleno; a 
las cuatro. R e u n i ó n de la Sección Ti l 
("Sueldo m í n i m o " ) , y a las seis. Reun ión 
de la Secc ión I V ("Organización profe-
sional"). 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D | 
B R E M E N I 
De S A N T A N D E R , G I J O N , L A C O R U Ñ A y V I G O 
s a l d r á 
P a r a H A B A N A , V E B A O R U Z y 
el magní f i co trasat lánt ico 
T A M P I C O 
" S I E R R A V E N T A N A " 
los días «0 y «1 do abril 
admitiendo pasajeros de primera clase, oíase de turista y tercera c íes , 
P a r a informes y reservación de plazas, diríjanse a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D : 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 83. Teléfono 1R515 
o a los consignatarios: 
Sres. Hoppe y Compaftia, S A N T A N D E R . 
" Hijos de Casimiro Velasco, G I J O N . 
P Felipe Rodrigues Rey, L A C O R U S A . 
¿ Lui s Oarcía-Reboredo Isla, Ltda. , V I G O . 
E L P E R S O N A L D E L A A R M A D A 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto por el que se autoriza al minis-
tro de Marina para que presente a las 
Cortes un proyecto de cuyo art ícu-
lo ún ico dice asi: 
" E l personal que procedente de la A r -
mada i n g r e s ó en el Cuerpo general de 
Servicios M a r í t i m o s , se cons iderará , pa-
r a todos los efectos, como retirado en 
ella o en l a reserva, s e g ú n los caaos, 
sin s e ñ a l a m i e n t o de haberes; corres-
pondiéndole , por lo tanto, el disfrute de 
todos los derechos que a irnos y otros 
concede la vigente l eg i s lac ión ." 
R L O F I C I A L D E F K l f S i O M l S SSftO 
V A R G A S , S E P A ^ D O 
Por orden del ministerio de Justicia 
se acuerda la s eparac ión definitiva del 
servicio y baja en «1 Cuerpo de P r i -
siones de don Eugenio Vargas Rodrí-
guez. E s t e acuerdo lo toma el minis-
terio de conformidad con el dictamen 
del Consejo del Estado y como resul-
tado del expediente por abandono del 
servicio en el día 2 de noviembre de 
1933, en l a Escue la de Reforma de A l -
c a l á de Henares. 
Como se recordará , é s t a es l a fecha 
en que se e v a d i ó de dicha pr is ión el 
seftor March. 
L A V E N T A E N L O S M E R C A D O S 
P U B L I C O S 
Por orden del ministerio de Trabajo 
se ha resuelto desestimar las instan-
cias de los Ayuntamientos reclamantes 
y declarar, una vez m á s , que el régi -
men de horarios y descanso dominical 
que, en uso de sus atribuciones regla-
mentarias, acuerden los Jurados mix-
tos para los establecimientos comercia-
les de un gremio, deberá ser observado 
uniformemente, no sólo por esos esta-
b í ec imien tos , sino también por los ven-
dedores de los mercados públ icos que 
se dediquen a l mismo ramo de comer-
cio. 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 . 2 ] m y 2 1 0 9 6 
A M A S D O R A D A S 
L A S M U O B M t M L A M I M I C A . 
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E L S E Ñ O R 
D. J o s é R a m ó n de A z n a r y de l a Puente 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l d í a 6 de a b r i l de 1 9 3 4 
a los v e i n t i n u e v e a ñ o s de e d a d 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T L A B E N D I C I O N D E STJ S A N T I D A D 
R. I . P. 
flw madre, la señora d o ñ a Jesusa de le Puente, marquesa viuda de 
Zuya; sus hermanos, don Emilio, m a r q u é s de Zuya; d o ñ a Concepción, 
doña L u i s a y doña María Isabel; sus hermanos polít icos, doña Crist i -
na M. d« Irujo, marquesa de Zuya; don Felipe de Enlate y don Igna-
cio de Sa trós tegu i ; t íos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se s irvan encomendar-
le su alma a Dios, y asistir a los funerales que se 
ce lebrarán m a ñ a n a sábado, 14 de abril, en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) , 
a las once y media de la m a ñ a n a , por lo que les 
quedarán agradecidos. 
L a s misas gregorianas se vienen celebrando, a les nueve de la ma-
ñana, en las iglesias de San F e r m í n de los Navarros y Esc lavas del 
Sagrado Corazón de J e s ú s (Mart ínez Campos), por el eterno descanso 
de su alma. 
A N I V E R S A R I O 
LA EXCMA. SESORA 
D o ñ a Manuela Diez de Bustamante 
V I U D A D E G A L L O 
F A L L E C I O E L D I A 14 D E A B R I L D E 1 9 1 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u h i j a y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i g o s l a e n c o m i e n d e n a 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren el d í a 14 en l a p a r r o q u i a de 
S a n t a B á r b a r a y N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , y e l mani f ies to; R e -
l ig iosas del Beato Orozco ( G e n e r a l P o r l i e r ) ; e l 15 en S a n J o s é 
de l a M o n t a ñ a ( C a r a c a s ) y C u l t o E u c a r í s t i c o ( B l a n c a de N a v a -
r r a ) ; el 16 en S a n P a s c u a l , y el 18 en Caba l l ero de G r a c i a , s e r á n 
ap l i cadas por e l eterno descanso de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n concedido indulgenc ias en l a 
f o r m a acos tumbrada 
D I A 13.—Viernes.—Santos Hermenegil-
do, rey; Carpo, Justino el Fi lósofo , Má-
ximo, Quintiliano y Agatónlca , mrs., y 
btas. Margarita e Ida, vgs. ' 
L a misa y oficio divino son de San Her-
menegildo, con rito semidoble y color 
encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—Sancti Spmtus. 
Ave María .—A las 12 n^sa, rosario y 
I comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
1 doña María Ramos. o 
Cuarenta Horas (parroquia de San Se-
bas t ián) . 
Corte de M a r í a . — D e los Remedios, San 
José . De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pas ión . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 8, misa rezada para la Ar-
chicofradía de San Antonio de Padua. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores. —A las 6,30 t., cont inúa la novena 
en honor de San José, con sermón por 
el R . P. Juan Echevarr ía . 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 il., 
corona dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n para la P í a Unión de 
San Antonio. A las diez de la m a ñ a n a mi-
sa solemne, sermón, don Sebast ián Ro-
dríguez Larios . A las 6 t , cont inúa la 
novena a San José , predicando don Teo-
doro Molina Escribano, abad de la Co-
legiata de Jerez de la Frontera. 
Parroquia de San José .—A las 6,30 t., 
exposic ión, e s tac ión mayor, santo rosa-
rlo, sermón, R . P. Esteban San José , 
ejercicio santo "miserere", para termi 
nar con la reserva del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
Parroquia de Santa María de la Almá-
dena.—A las 5 t.» catequesls. 
Parroquia de San Mart ín.—A las 9, mi-
sa para la Congregac ión de Santa Lucía, 
en el altar de la Santa. 
Parroquia de San Sebas t ián (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, expos ic ión; a las 10, mi-
sa solemne, y a las 6 t., es tación, rosario 
y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 6,30 t., novena a San José , 
con expos ic ión, es tac ión, s ermón por don 
Mart ín P é r e z Carbonell y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8,30, misa y ejercicio a San Anto-
nio de Padua. 
Asilo de San J o s é de la M o n t a ñ a (Ca-
racas) .—A las 5,15 t., c o n t i n ú a la nove 
na a San José de la Montaña , predican-
do, a las 5,30, don Diego Tortosa. 
Bas í l i ca de Atocha.—Cultos de repara-
c ión al Amor Misericordioso: A las 6,30 
t., expos ic ión , rosario, s ermón, P . Peran-
cho, reserva. 
Calatravas.—Empieza un triduo so-
lemne a San Francisco de Paula: A 1M 
10 30 v 11. mi8a8 solemnes; 11,30 rotqfo 
y 'ejercicio. A las 7 t exposición, 
ción rosario sermón don Enrique Váz-
quez Camarasa; ejercicio, salmo Cradlji, 
"copUta ¿ « 7 » V. O. T . de San r i ¿ . 
cisco (San Buenaventura 1 ) . - A las 5 t . 
exposición, estación, corona franciscana, 
plát ica bendición, reserva y ejercicio del 
Santo Vía Crucis. 
Cristo de San G l n é a - A las 9.30. mUt 
cantada en el altar del Sant í s imo Cristo. 
Al anochecer, ejercicios de rosario, m». 
ditación, sermón y preces 
Cristo de la Salud.—De 6 a 8 de la tar-
de, Exposición de S. D. M. 
Hospital de San Francisco de Paula. 
A las 5 t , cont inúa la novena a su Tltu-
lar, con exposición, estación, sermón, 
R P. Ramonet, y reserva. 
Santo Niño del Remedio (Donados).-
A las U , misa solemne en honor de su 
Santo Titular. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña ) —Todos los días, a las 8, misa esp». 
cial en el altar de Santa Teresa. A las 
6,30, santo rosarlo y visita a la Virgen 
del Carmen. 
C O M U N I O N D E E N F E R M O S 
E l próximo día 15. a las 8 m.. se llevar* 
la Sagrada Comunión a los enfennos • 
impedidos de la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Angeles, para el cumpllmien. 
to pascual. 
« <* » 
(Este periódico se publica con cen«u; 
ra eclesiástica.) 
iiimiiiiBiiiifli •! -i • • i i l l l l l • 
D O S E N C I C L I C A S 
D E S . S . P I O X I 
L a o r a c i ó n y l a pen i t enc ia , r e -
m e d i o s d e l d e s o r d e n presente 
" C a r i t a t e C h r i 8 t i , , 
L o s E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
" M e n * N o * t r a " 
1 0 C E N T I M O S 
P e d i d o s e i n f o r m e s a : 
" E L D E B A T E ^ 
S e c c i ó n V e n t a s 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
• 1 1 . K 7 
a i i i m i i i m m i i m i i i M i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i m m i i i m 
I Anuncios por palabras I 
Maeta ocho palabra*... 0,60 ptaa Mas 0,10 ptaa por Inte». 
Cada palabra m á s 0.10 " eión en eonoepto de timbre. 
l l i m n m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i l i i i i i i l l l i i l i l l i i l i i i i i i i l i l i i i in i i iS 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Conde R o m a n ó -
nos, 10. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia E k o s . Postas, 23. 
E L S E Ñ O R 
D i s p o s i c u m e s o f i c i a l e s 1 1 D . L l U S B a S a g O l t í R u i Z 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e a b r i l d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I -
L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su viuda, Isabel Noriega de la Borbolla; 
hijos, Isabel, María Luisa, María del Perpe-
tuo Socorro, José María, Juan Luis, María 
Josefa, Manuel-María y Teresa; madre, her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
m i e n d e n «u a l m a a D i o s Nues-
tro S e ñ o r . 
El funeral "corpore insepulto" se cele-
brará a las once de la mañana de hoy I 3, en 
la parroquia de San Jerónimo el Real, donde 
se recibe y despide el duelo. 
E l cadáver será inhumado en Algorta 
(Guecho-Vizcaya). 
P O M P A S 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta 3-7. (T) 
AGENCIAS 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833.' (4) 
D E T E t T I V E S , vigilancias reservadisimas. 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (18) 
.'>ETE<'TIVES, vigilancias, determinación 
personas Infieles, investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales, 
todas misiones Espafia, extranjero. Abso 
luta reserva. Instituto Marte. Hortaleza 
116. Teléfono 46523. (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva 
das. Hispania. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDA: 
URAN ocasión. Vendo varios muebles an-
i tlguos, bargueños, lámparas, meflas, si-
llerías toda clase cuadros. Barbieri, 26. 
(» 
l ' A R T K ' U L A R liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag 
dalena. 6. entresuelo. (3) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, aleo 
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas; jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27, (18) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño. 
12, primero. (2) 
F O R M I D A B L E liquidación, más de qui 
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre 
Ha, 10. (7) 
OCASION. Fantást ico despacho, comedor 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera 16 
principal. \18) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo. recibimiento 
Fuencarral, 21. entresuelo. (ig) 
A L C O B A S , despachos, comedor, salones do-
I rados. cortinajes, lámparas, apliques bron-
ce, armarlo para archivo, muebles di-
versos primera calidad, precios rebaja-
dos. Serrano, 19. 11 a 1, 4 a 7. (T) 
: ALMONEDA elegante, tresillo, comedores 
despachos, bargueños, lámparas, arcas' 
precios moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
| L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
| D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. í7) A?,:*rjVRIOS' 45 pesetas: de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo 
31. ( v j 
M U E B L E S muchísimos, baralls'.mos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español. 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
ABMAKIO luna, 60; cama dorada. 35. Es-
trella, 10. (7) 
"«'OVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillaa 
Desengaño, 20. QO," 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella. 10. (7) 
MQUIDO despacho, dormitorio, recibimien 
to, consolas, cómodas, porcelanas cua-
dros. Leganitos. 13. {8) 
\ LMONEDA despacho moderno, armario 
comedores, varios. Hortaleza, 104. ,2) 
i :;K.PEjNTE- ."^hn-go casa, comedor, aleo-
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 46, Muchos mue-
bles, precios increíbles, Losmozos, San-
ta Engracia, 65. (8) 
T R E S I L L O S confortables, 860 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde. 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. 
(6) 
U R G E veador todos muebles, alfombras y 
cuadros de. piso lujo. Velázquez, 30, pri-
mero izquierda. (16) 
M U E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
ALQUILERES 
SAN Bernardo, principal, doce piezas, ha-
ño, próximo Gran Via, propio vivir e 
industria. Demandas Jerónimo Quintana, 
2. Continental "San Bernardo", (6) 
A L Q U I L A N S E exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor, Her-
mosilla, 65, (18) 
E X T E R I O R E S , naves, 17 por 7; tienda 
ochava, cuatro huecos, instalada. Pablo 
Iglesias, 18. Tetuán, (18) 
G A R A J E uno, dos coches, independiente, 
agua, foso, W. C , 80 pesetas. Santísima 
Trinidad, 20. (A.) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléfono 70001, 
(T) 
E X T E R I O R , confortabilísimo, 170. Lope de 
Rueda, 28, esquina Menorca. (2) 
UNICO desalquilado. General Arrando, 16, 
propio matrimonio. Teléfono 30324. (6) 
T I E N D A dos huecos, casa habitación con-
fortabilísima, 245. Lope Rueda, 28 (es-
quina Menorca), (2) 
A L Q U I L O locales, almacenes, taller, dos 
garajes. Malasafia, 1. Teléfono 23317, (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver, Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos I n -
formes: Marqués Duero, 1 Teléfonos 
52608, 33943, 58237, ( ? ) 
H O T E L I T O confort, garajes, jardín, tran-
yíeAnSÍtl0 idea1, 4()50 anuales. Teléfono 1OD09. 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
E X T E R I O R E S , 150, 160, 175; ático, 200; 
baño calefacción, ascensor, finca nueva. 
Alcalá, 162. (jjj 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, baño, 
calefacción, baño, baratísimo. (18) 
A,t;^i!snAS1E b°nlto hotel Chamartln, si-
Vf£aQ inmejorable, garaje. Teléfono 
dud49. (18) 
^ l U a , ™ 8 ' 551 &ti00*, 85- Casa nu*va- E r -
C ! W H ? baj0' 8,110,1 P " » oficinas, in-dustria o comercio. Fernando V I 6 (T) 
b K r ^ S Ü f f l • »*«W«Si estrenar. 
B e n ^ o ^ S S ^ r 0 ' ^ ^ 
" ^ L ^ Z T ñ prop10 para ¡ i 
^ ^ n c ^ i e T d T l t * « * " 
H O T E L .ujoso, 500 pesetas. Ayala, 94, (10) 
í e s E a Q l a r íflleres' ^ c e n e s , camio-nes, alquiler barato. General Porlier, 3L 
KK * (10> 
dade'ro' Í T E f e ? p,¿0' 801 día. ver-
C h a b U a ^ o n ^ ' I2' Hote1' espaciosísimas 
SS. j S S r Plen0 •01' r e f a c c i ó n cen-
^ o f ^ í S S t S * ^ ^ pisos desalqu/-
n^ebies^GSa01^. MUdan2aS y 
^ M e í m n n ^ " 0 ' hTote1' amueblado. Parque 
Metropolitano. Jardín, garaje. Teléfono 
(2) 
r»íl'iaIrd(!;e8laaCiÓ^ al<lul10 hotel "P^clo-' jardIn' «ara3e. baño. Teléfono 35049. 
TIdu?o")AoIIí[,ftdt>,•na• d08 hu«co». ««ano . 25 uuroo. Quiñones, 15. (^) 
Abaia1Ln>rnlatbÍtación '^dependiente, planta 
Cató l i ca 17 PeqUefl0 ^sPach0-
CSftrBh?«í00?6,?J00' tod0 confort, ascen-
J ' Sp»"rano-Goya. (T) 
U f a í S S l ^ " P ' ^ l d o s . todo confort, ca-
waccwn central, 40 duros. Ramón Cruz, 
(18) 
CAMÍLI0̂ 1 industria, amplio, buena luz, 
entrioo, hasta 400. Gálve?: Conde Peñal-
LOC <1W 
*:XÍT^L .î T3̂ "113-1"30' propio almacenar pró-
-*UI»A cln€," Aatorla, 300 pesetas. Infor» teléfono 26415. 
^ K l ü . - A A o X X l V . - N ú m . 7. 605 
E L D E B A T E 
r 
l i i()«.M teclados, 33. 13603. 
Rerrano 57. amPll8lmo. todo confort. 350 
^ ' fo^c l fu 'r t0 Q6r}lri(i0' amueblado. 12 
v'AVArir Q':cvedo. 6. ^ 
íorfc »ióí1iVv,)Aw(lniM,l0)- Hotel to<lo ton *h tiqulidso barato. &6MÍ1. ^ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
, M | — barato. 6640. (T) 
rturn, V moderno8. quedan dos, 30 '¿2 
P Í R T r , r""4 Pabl0 JKle«'^. 30'(T) 
AlOfiM Pensl6n' 8 P««taB. baño. (T) 
vo i v 1 5 Karaíe 0 tlenda- Rafael Cal-
peMtí; cI*!,l,a8 independientes, desde 38 
WrraV'¡S1"10 d« Doña Carlota. Razón: 
larir.. nA información pisos deslaqui-
7 ^707 Ueblad08- H ^ n í a . Pi Marglll. 
^sofflW"*11"0 cochc3 0 'nJustrla. 120 pe-
lera) ^q1"-''3 Monteagudo. 12 iGuinda-
(E) 
n S ^ í f i ^ 0 exter'or. grandes habitacio-
nes, todas comodidades, 45 duros. Avala, 
w moderno, próximo Torrijos. (2) 
^ÍJíS^Í amP110 Pía", confortablemen-
Hr,r!L?.Ueblad0- orientación Mediodía, tres 
aormitonos, comedor, despacho, aallta. 
¿¿•a. recibimiento, etc.. cerca Palacio. 
ww pesetas. Escribid 
Carmen, 16. Dubois. Prensa m (2) 
ArlZTA\Jlr6nlm& Llórente. 42 (Cuatro caminos). 76 peseta». (10) 
E X T E R I O R , seis piezas, ¡26 duros. Alvarez 
Castro. 11. (3^ 
A L Q U I L A S E para tienda o garai« magnl-
flco local Rafael Calvo, 15; en Ferraz. 
al. espléndida tienda, seis huecos, 300 
mensuales; en barrio Doña Carlota 
i . ™ 0 1 ' Vallecas). nave para almacenes. 
100 mensuales; en el mismo barrio, casi-
tas independientes, desde 85 pesetas men-
«uales. IníormarAn: Ferrar. 27. (16) 
E N T R E S U E L O , bafio, gas, 81 duros. R a -
món Cruz, 6. (T) 
S E alquilan locales propios almacenar to-
da clase de artículos, guardamuebles, ta-
lleres, con servicio de transporte, guarda 
permanente, teléfono, todos servicios y 
todos precios, en sitio céntrico Informes 
en Marqués Duero. 1. Teléfono 52608. (T) 
AUTOMOVILES 
í I N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. i ¡ P a r « 
comprar barato!! Casa Ardid. Oénova, 
4. Envíos provincias. (V) 
OCASION cochea y camiones usados dife-
rente» marcas. Agencia Ford. L Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
A L Q U I L E R automóvilea lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 peseta» hora. 
Sánchez Bustlllo, 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
NKl MATICOS de ocasión. L a caaa mejoi 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecftnlca, 100 pe-
aetaa con carnet. General Pardiñai , 03. 
(6) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy ea también 
•1 más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
; ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajaa. Re-
paración y recauchutawlo garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
HUDSON cerrado, do» puerta», barato, ur-
ge venta. Maldonado, 62. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo Ford, cabriolet, 
modelo 31. Jorge Juan, 53. (T) 
C I T R O E N , 10 caballos, cabriolet, cubierta» 
nuevas, perfecto estado, baratísimo. Jor-
ge Juan, 63. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : para e»to» día» de 
vacaciones alquilo un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 30050. (16) 
J A U L A S cómodas, independiente», toda 
confianza. Longoria, 6 duplicado. (2) 
GANGA. Vendo Hudeon, conducción inte-
rior, sieta plazas, casi nuevo, toda prue-
ba, Seguro, patente, pago». Jorge»Juan. 
76. (T) 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30628. (18) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora, desde 9.76, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CALZADOS crepé. Los mejore»; M arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
;SK5sORITASI Loa mejore» teñidos en 
guantes, abrigos, calzado» y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
COMADRONA' 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
P R O F E S O R A partea. consulta, faltas 
menstruación, médico eepeclallsta. Pen-
sión. Alcalá, 157. principal. (5) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca. 
6. (6) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S , reconocimiento económi-
co, faltaa menstruación. Bravo Murlllo, 
78. (V) 
ASI NCION García. Consulta, hospadaje 
autorlaado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
COMPRAÍ 
M U E B L E S , objetoa, pisos eoteroa, antigüe-
dades, ropa, aaldos. paga Incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 6.70 gramo y fino, 7.90. Ven 
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetoa arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. <8) 
COMPRO créditos hipotecarios, facturas, 
letras. Centro Comercial. Principe, 18. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiar 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V» 
P A R T I C U L A R compro toda clase muebles 
ropas, objetoa. libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71287. (8) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiftas, 17. Teléfono 52818. (5) 
L A Casa Orgaz. compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11626. w 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. íw-
cudero. Teléfono 33746. w 
COMPRO, vendo toda clase muebles, por-
celanas, cuadros, araña*. Leganitos. u. 
Teléfono 21361. (v; 
COMPRO Obligaciones C. M. U. V ' " ^ ' -
Antigüedades. Plaza de las Cortes. ^ » 
PAGAMOS máa que nadie alhajas obje 
tos oro. plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 16. Prado, 3. 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopeta», 
máquinas de coser y escribir. L A casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compraventa 
T R A J E S caballero, abrigo», condecorado 
nes, ropa diplomáticos, muebles, objetos, 
pago sorprendentemente. Recoletos, U . 
Teléfono 57398. w 
COMPRO, pagando mucho, alhalas. pape 
letas Monte, máquinas fotográficas, es 
cribir. toda clase objetoa. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (i) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800 
CASA Ma^ro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotogrAlieos, máquinas escribir, coser, pa-
oeletas Monte, articulo» viaje. Fuenca-
rral. 93. Teléfono 19638. (20) 
— L a huelga de dientes flojos ha sido 
un fracaso, Yeyito. Yo creo que hemos 
perdido a Félix para siempre. 
—Vamos, hijitos. No lloréis más, y ayu-
darme a limpiar el patío. 
—Mira, mira cuántos papeles están ca-
yendo en el patio... 
...¡Y qué bonitos son, Yeyito! Tie-
nen los filos dorados. Vamos a guardar-
los para jugar después con ellos. 
"Jeromín", la yran reviata para nlflos, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las cjue publica E L D E B A T E . 
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COMURO motorcito máquina coser corrien-
te Universal. Teléfono 34724. (T) 
CONSULTA: 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, alflli», 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S pronta» alivio Inmediato ve-
néreo, aífllis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, ría» urinaria». 
Consulta general, una peseta. Especial, 
S pesetas. Estudios, 2. (2) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S (París) . Monsleur Robert. L a -
rra, 9. (2) 
I N G L E S por extranjero, al mes 50 pesetas, 
domicilio, diaria. Hablo bien castellano. 
D E B A T E número 37.630. (T) 
S E S O R I T A inglesa Londres, lecciones In-
glés, alemán. Luchana, 27, cuarto izquier-
da. Teléfono 48023. (V) 
P R O F E S O R A inglesa lecciones en casa o 
domicilio. Teléfono 57988. (V) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. (3) 
SEÑORITA da clase corte, confección, par-
ticulares. Teléfono 25988. (A) 
S E dan lecciones dibujo, pintura. Teléfono 
12776. (T) 
M A T E M A T I C A S elementales, clase particu-
lar, por alumno Ingeniero. General Pardi-
ftas, 40 moderno, tercero Izquierda. (E) 
D A R I A lecciones taquigrafía, 30 pesetas 
mes, a domicilio. Apartado 509. (E) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo ta-
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
B A C H I L L E R A T O abreviado. Academia Ba-
rrlocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
T R A D U C C I O N E S comerciales, técnica» al 
y del inglés, francés, alemán. Trabajo 
esmerado. Copias máquina. Precios razo-
nables. Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
A C A D E M I A a domicilio. Especializada Te-
légrafos, oposiciones todas clases, bachi-
llerato, comercio, francés; garantía pre-
paración. Infórmese: teléfono 52338: ocho 
a diez noche. (16) 
MODISTA. Enseñanza práctica, corte y 
confección. Moratín, 15, entresuelo. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez. 17, segun-
do. (T) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
C L A S E S particulares, primera, Segunda 
enseñanza. Lista. 98. primero. (T) 
SEÑORA enseñarla niños tardes, primeras 
letra», francé», con práctica. Martín de 
Varga», 3. Conserje. (T) 
T E L E G R A F O S , ingenieros. Telecomunica-
ción. Preparación. Hervás. Paseo Reco-
letos. 29. (T) 
T E L E G R A F O S , preparación, máximo diez 
alumnos. Hortaleza, 92 moderno. (1S) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , procedimientos 
modernos, rápidos, eficaces. Contabilidad, 
inglés, francés, Gramática, Aritmética. 
Algebra, Geometría, honorarios módicos. 
Emilio Menéndez Pallarés, 4, junto Fuen-
tarral, 59. (V> 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 16 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot. com 




H O T E L I T O confort, garaje. Jardín, tran-
vía, sitio ideal, adquiérese 40.000 pesetas, 
resto convenir 5 %. Teléfono 15609. (2) 
V E N D E S E hotel, muy bien situado. Te-
léfono 56774. (T) 
V E N D E M O S baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. W 
V E N D O mi casa barrio Salamanca, bue-
na» condiciones. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 60 Uin-
dando Palacio Comunicaciones). (3) 
E N la Ciudad F in de Semana, que se está 
construyendo desde 15 céntimos pie, pa-
gando por cuotas mensuales desde 10 pe-
setas puede hacerse propietario de una 
parcela. Oficinas, de cinco a ocho. San 
Bernardo, 15. Madrid. U6) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. 1*0 
CASA nueva, renta 73.000, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. 
F I N C A S rústicas compro J cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrul̂ . 
VENDO fincas rústicas cinco kilómetros 
Madrid, propias para avicultura, nuerta, 
cosa análoga, precios baratísimos í raneo 
Espoz y Mina, 18. Teléfono 12337. (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama. Hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
T E S T A M E N T A R I A venta hotel, con jar-
dín 3.000 pies. Cuatro Caminos. Teruel, 
13. Teléfono 35355. De 3 a 5. d») 
VENDO hotel tres plantas, jardín, huerta^ 
arbolado, departamentos avícolas, 
nies terreno, todo amurallado, si'io iníis 
sano de Madrid, treinta minutos Puerta 
^ •'Metro", tranvía, pesetas 125.000. va-
lV doble. Ofertas: señor Ramos. Aparta-
do 203 
V E N D O dos casas Chamberí con yaquería 
u¿a, otra con garaje y hotel Ciudad L i -
neal Santa Feliciana, 9. \f) 
í 'wnrKDILLA. Vendo parcelas, hoteles, 
ambos bien situados, facilidades, garan-
tía. Apartado 336. W 
. m í ' w v-pntA dos hoteles Pozuelo, cerca es 
d a c i ó n buena» condicione». Teléfono U5049 
(A) 
v w v n n rasa muy céntrica, sitio lo más 
VcomDe?clardo» paaos Gran Vía. Teléfono 
31729 
V F N D O alquilo hotel, Jardín, garaje, con-
fort Carretera Chamartln, 27, tranvía 
pu«rta. 
(T) 
¿QUEREIS »acar dinero al extranjero? E n 
Argentina campo virgen 8.069 hectárea» 
vendo o permuto por ca»a en Madrid 
120.000. Barraü. Dato, 21, cuarto: de 3 a 
7. (V) 
COMPRO contado casa céntrica, 30-40.000 
duros, trato solamente propietario». Se-
rrano. Dato, 21: 4-6. (3) 
C A P I T A L I S T A S . Ocasión vendo dos casas 
calle primer orden, esquina, buena cons-
trucción, renta 209.000 pesetas, precio 
1.700.000. sin intermediarios. Serrano. Da-
to, 21: 4-6. (8) 
V E N D E S E solar 9.370 pies en calle Lozano 
(Guindalera), apropiado para construir 
hotel particular. Razón: calle Francisco 
Cea, número 8. Teléfono 59872. (3) 
H O T E L capacidad confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
CASA rentando 14.820 peseta»; precio 
125.000, hipotecada Banco. Trato directo 
dueño. Apartado 471. (10) 
C E B C E D I L L A vendería, permutarla por 
»olar, hotel 20 habitaciones, campo depor-
tes. Apartado 4.084. (2) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijo», 3. (3) 
P E R M U T O finca rústica libre cargas, por 
urbana o solares céntricos Madrid. Si 
hubiere diferencia entrego metálico. Dis-
pongo 3.000.000 peseta» para primera» hi-
poteca» urbanas Madrid. Cómpranse cré-
ditos hipotecarios. Escribid: M. Sánchez. 
Apartado 12.145. r3) 
V E N D O urgente casa renta 9.000 pesetas 
por 70.000, bastando 25.000 en dinero; 
otra 46.000, libre. L . Castelló. San Ono-
fre, 5. principal: 4 a 7. (9) 
F O R M I D A B L E oportunidad. Finca 10 ki-
lómetro» San Sebastián, tranvía puerta, 
casas labor, señorío, salto agua», central 
eléctrica, abundantísimos pastos, impor-
tantes huertas, muchos frutales, galline-
ro, ganado vacuno, lanar y cerda, magní-
ficos manantiales agua potable. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
VENDO urgentemente precioso hotel Cues-
ta Perdices. Ródenas. Hortaleza, 80. (T) 
FILATELIA 
P E D I D nuevas tarifas precios, listines su-
bastas próximas. Centro Filatélico. Pi 
Margall, 11. Madrid. (V) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá. 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
DOY 150.000 peseta» hipoteca segunda, pri-
mera. Teléfono capitalista, 96660. (5) 
DISPONGO 100.000 peseta» para primera 
hipoteca; nada intermediarios. Apartado 
440. (T) 
C A P I T A L I S T A S : asuntos garantizados, 
buen interés. Iberia. Reina, 13. (3) 
P A R A primera hipoteca necesito 300.000 
pesetas, intereses el ocho. Directo. Escr i -
bid: Alonso. Alvarez Quintero, 2. (V) 
S O B R E casa, hotel o solar céntrico, doy 
en primera 250.000 pesetas por cinco años. 
Serrano. Dato, 21: 4-6. (3) 
HUESPEDES 
E N Sigüenza (Hotel El ias) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
PENSION confort, precio» reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
E S T U D I A N T E S : pensión desde 5,75. con-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero izquierda. (18) 
INCREÍBLE, pensión desde b,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya. 
6. segundos. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
PENSION Florencia. Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
llo, 22. (7) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe, 1. (2) 
P E N S I O N todo confort, señoritas y fami-
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun-
do derecha. (6) 
P E N S I O N 6.50. calefacción, baño, teléfo-
no, trato esmerado. San Bernardo, 35 
moderno. (2) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
F A M I L I A distinguidísima alquila habita-
ción, baño, caballero único. Palma. 17, 
segundo. (8) 
O F R E Z C O para dos amigos completa ex-
terior, baratísimo, baño, ascensor, telé-
fono. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
H U E S P E D E S , económico, familia católi-
ca. Leeanitos, 25, entresuelo izquierda. 
t9) 
CASA formal, próxima Retiro, cedo muy 
confortable habitación. Teléfono 56623. ('1J 
H A B I T A C I O N persona estable, todo con-
fort, con, sin. Nicasio Gallego, 10, en-
tresuelo derecha. - (V) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Maruel. Buen trato, económico, 
baño, teléfono. Ballesta, 8. detrás Madrid-
París. (4> 
ECONOMICO, exterior, dos amigos, sin. 
Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, sol, 
ropa, baño, calefacción, teléfono, abcei'-
sores. 75 pesetas; otra. 60. y otra, 50. 
Bravo Murlllo, 17. tercero 3. junto Quc-
vedo. "Metro", tranvías: de 11 a 6. (8) 
F A M I L I A católica admitiría estables, 7 pe-
setas, céntrico, todo confort; Teléfono 
26303. (Aí 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confortable, 
matrimonio, dos amigos, buena comicia. 
todo incluido, 7 pesetas. Villalar. 0, prin-
cipal (entre Olozaga-Recoletos). CT) 
PENSION L a Perla Gallega. Desde seis 
pesetas. Mayor, 14. principal lerei^lia. (5) 
CKDO alcoba, baño, ascensor, sin. Juan 
Austria, 2, principal centro derecha. ("\ ) 
H A B I T A C I O N confortable, económica, ca-
ballero. General Porlier, 32. b.ijj D. ( D 
P A R T I C U L A R , todo confort, oon, sin, eco-
nómica. Fuencarral, 137, cuarto derecha 
interior. Aurora. (8) 
E D I F I C I O nuevo cede espléndida habita-
ción, todo confort. Santa Isabel, 16. (V) 
C E R C A Retiro, habitaciones soleada», con-
fort, con, sin. Núñez Balboa, 16, tercero 
derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción teléfo-
no, baños, aguas corrientes, cocina es-
meradísima. (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo, (20) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes, oconómi-
cos, confort. Rodríguez San Pedro, 57, 
tercero derecha (Junto droguería). (16) 
P A R T I C U L A R , habitación a estable, for-
mal. Prado, 26, tercero. (16) 
F A M I L I A R , tranquila, confortable, habi-
taciones individuales, pensión, 7,60. Clan-
dio Coello, 24. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (T) 
P A R T I C U L A R da pensión estable, con-
fort. Pardiftas, 8, primero izquierda. (T) 
H O T E L Puerto Rico. Dato, 21, Gran Vía. 
Descuento en pensión a católicos. (T) 
E N familia admitiría do» o tre» amigos, 
comida casera, pensión, 5 peseta». Alta-
mirano, 12, tercero izquierda; no pre-
guntar portería. (T) 
H A B I T A C I O N caballero, único. Guzmán 
Bueno, 47, segundo centro. (9) 
P E N S I O N 6,50, exteriores, bafto, teléfono. 
Barquillo, 36, segundo izquierda; no con-
fundirse. ( E ) 
6,50. Aguas corrientes, confort, viajeros, 8. 
Pensión Pirineos. Preciado», 88. (E) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con-
fort. Lope Rueda, 26, principal »egunda. 
(E) 
F A M I L I A distinguida daría pensión todo 
confort, excelente comida. Teléfono 60513. 
( E ) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete soleado, ca-
ballero o seftorita, sin, único. Plamonte. 
25, primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. Al-
berto Bosch, 12. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. Mar-
qués de Cubas, 11. (T) 
A L Q U I L O habitación para caballero». Tra-
vesía Horno Mata, 5, primero. (2) 
A L Q U I L A S E a señorita extranjera, habi-
tación confortable, sólo para dormir. E s -
cribid: Dubois. Prensa. Carmen, 16. (2) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuen-
carral, casa nueva, ascensor, baño, sol, 
calefacción, habitación exterior, para es-
table, pensión completa, incluido baño y 
ropa, 8 pesetas. Teléfono 34665. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confort, eco-
nómicas. Hermosilla, 50, tercero centro. 
(B) 
MATRIMONIO alquila habitación céntri-
ca, señora formal. 32347. (3) 
E N familia, dos, tres amigos, habitación, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete matrimonio, 
dos amigos. Calle Prado, 3. (V) 
SEÑORA cede gabinete, alcoba a caballero 
o señorita. Teléfono 20736. (T) 
H E R M O S A habitación exterior, con, con-
fort. Dato, 11, tercero derecha. (T) 
C A B A L L E R O desea vivir familia acomoda-
da, único, cerca Universidad. Escribid 
Rex. Número 461. Pi Margall, 7. (4) 
M A G N I F I C A S habitaciones, "con, sin, eco-
nómicas. Atocha. 82. (3) 
P E N S I O N Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (16) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Estables, 
viajeros, habitaciones individuales, matri-
monios, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12, primero izquierda. (23) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles sin retirar. Coloreros. 1. Mayor, 22. 
(T) 
H I P O T E C A M O S casas, compramos nudas-
propiedades, rentas vitalicias. Apartado 
10.049. . {•¿) 
C A B A L L E R O católico, ejerciendo profesión 
universitaria, úrgele de persona cristia-
na préstamo 20.000 pesetas, plenamente 
garantizadas fincas para solventar situa-
ción apurada. Asunto serio, moral. E s -
cribid: J . D 1.211. Lista de Correos. Se-
villa. (T) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡OCASION!! Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ; ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Envíos provincias. (4) 
T E C N I C O revisará gratis su radio. Teléfo-
nos 72831, 58293. (T) 
R A D I O . Receptores desde 85 pesetas. Casa 
Fuentes, Arenal, 20. (6) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S . Máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi-
guel, 7. entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
SASTRERIA 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (V) 
S A S T R E R I A Filgúeiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vilariño, 
0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30. Madrid (8). 
Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: coche usa-
do). (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. •Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir nuevas, ocasión, to-
das marcas, desde cualquier precio, repa-
radas concienzudamente, documento ga-
rantía. No gustando, volvemos comprar, 
visítenos. Hortaleza, 4. (7) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entra-
suelo. <21) 
U N D E U U O O D magnifica, carro | grande, 
650. Corredera Alta, 23, principal. (16) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, vai-
nicas plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
MODISTA a domicilio. Eloy Gonzalo, 36 
moderno. (T) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MODISTAS y sombrereras: cajas para en-
tregar, precios de fábrica. Luis Vélez de 
Guevara, 4. i (21) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, oréelos 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
.NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles na-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
(íRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 





500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
A G E N C I A poblaciones Península, concede-
mos jóvenes activos, bien relacionados. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
S E desea señorita francesa o alemana pa-
ra niños. Señor Carreño. Ayala, 10: de 
tres a cuatro tarde. (V) 
S O C I E D A D necesita para cubrir bajas ad-
ministrador, secretario, personas solven-
tes. Escribid aptitudes y garantías. Re-
unidas. Preciados, 28. Billetaje. (V) 
A D M I N I S T R A D O R popular teatro, sueldo 
750 pesetas, garantía metálica 50.000, in-
terés 8 %, garantizadas finca 275.000. I n -
formarán : Centro Comercial. Príncipe. Ib. 
(V) 
S E necesita para Jerez de la Frontera ni-
ftera francesa, para dos menores de tres 
aftos. Inútil presentarse sin buenos in-
formes y gran experiencia de niño». Es^ 
cribid a Marquesa del Salobral. Hotel Pa 
lace. Madrid. (4) 
GESTIONAMOS colocaciones diversa», ofi-
cinas. Rocha. Eduardo Dato, 12. (5) 
T R A B A J O facilito a señoras, señoritas y 
caballeros, en propio domicilio, en indus-
tria nueva, con exclusiva por distritos. 
Informes y muestras gratis. Apartado de 
Correos 12.085. Madrid. (T) 
P U B L I C I D A D circulante necesito el mejor 
productor introducido comercios, espec-
táculos, beneficios partes iguales, prefe-
rible con capital. D E B A T E 38.195. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S para artículos esca-
parates preclsanse. Paseo Recoletos, 4: de 
5 a 8. (T) 
N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. 13603. (T) 
S K G I ROS, póliza complementaria impor-
tantes delegaciones y agencias concede-
mos. Apartado 3.014. Madrid. (E), 
S O L I C I T O chica joven para cocinera, con 
informe». Juan de Mena, 3. (T) 
G A N A R A N dinero vendiendo gemelos para 
puños de camisa con inicíale» del compra-
dor en oro. Hispano Inglesa. Eibar. (3) 
Demandas 
M);»(.ELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Te-
léfono 25225. (5) 
S A C E R D O T E 25 años, ofrece conocimien-
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
O F R E C E S E muchacha para todo, cocine-
ra, doncella. Hortaleza, 39. (2) 
SEÑORITA francés correctamente ofrécese 
acompañar señoritas, niños. Marqués San-
ta, 24, cuarto izquierda. (T) 
E X T R A N J E R A , culta, dominando inglés, 
francés, ofrécese secretaria. J . R. Lista 
Correos. (6) 
O F R E C E S E primera doncella servicio se 
ñora o poca familia. Teléfono 13217. (E) 
J O V E N bachiller, mecanógrafo, necesitado, 
ruega caridad cualquier empleo. Alberto 
Ruiz. Alcalá, 2. Continental. (E) 
ABOGADO soltero, honorable, sentimien-
tos religiosos, inmejorables informes, ha-
biendo ejercido veinticinco años cargo ju 
dicial, solicita colocación decorosa, bien 
remunerada, prefiriendo secretaria seño-
ras posición, sociedad o pasante buen 
despacho. Diríjanse: señor Zárate. Calle 
Juan de Dio», 6. Madrid. (E) 
SEÑORA hablando francé» desea coloca-
ción Interna para niños o señoras. Nica 
sio Gallego, 17. (T) 
A L E M A N A católica, inmejorables infor-
mes, desea interna. Indicad condiciones 
Alemana. Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O C I N E R A , costurera económica, poca fa 
milla. Barco, 13, tercero. (10) 
TRASPASOS 
M E J O R sitio Gran Vía, pensión todo con-
fort, muy acreditada, facilidades. Reyes, 
17. Panadería. (4) 
T R A S P A S O ultramarinos, fruterías, merce-
rías, lócale» céntricos, verdadera ocasión. 
Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 31697. 
(18) 
S E traspasa hotelito, lujosamente amue-
blado, sitio céntrico, todas comodidades. 
Teléfono 61645. (4) 
T R A S P A S O piso amueblado y coche Chrys-
ler 77 coupé. Núñez Bajboa, 22: de 7 Va 
a 8 % tarde. (V) 
T R A S P A S A S E pensión, admítese socio, dos 
pisos, acreditados, llenos. Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
T R A S P A S O tienda céntrica, tres escapara-
tes, renta 150. Teléfono 17638. (T) 
PEBFUMERIA-bisutería, lujosamente ins-
talada, inmediata Puerta Sol, cedo ur-
gente, por coste existencia, alrededor cin-
cuenta mil pesetas, beneficio líquido año 
pasado, nueve mil; sin intermediarios. 
Escribid: Mateo. Postas, 23. Publicidad. 
(V) 
C A F E , bar céntrico, restaurant, junto Sol, 
facilidades. Centro Comercial. Principe, 
18. (V) 
T A B E R N A , restaurant, frutería céntrica, 
bar, cervecería. Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. (V) 
T R A S P A S O espléndidas tiendas Puerta Sol, 
Carretas, Montera, Carrera San Jeróni-
mo, Arenal, plaza Canalejas, Fuencarral, 
otra» calles primer orden. Centro Comer 
cial. Principe, 18. (V) 
M A G N I F I C O negocio, propio señoras, tras-
paso. Razón: Cruz, 30. Agencia. (2) 
V E R D A D E R A oportunidad, en 5.000 pese-
tas cedo bonita tienda destinada drogue.-
ria, perfumería, utilidad diaria de 20 a 
25 pesetas. San Bernardo, 123: 3 a 6. (2) 
SALON grande, sin columnas, barato, ur-
ge. Norte, 9. (2) 
T R A S P A S O baratísimo local hotel instala-
do, calefacción, aguas corrientes, varios 
muebles. Teléfono 14640. (2) 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa, comedor, 
despacho, saloncito, tresillo, buró ameri-
cano, lámparas, recibimiento, dormitorio. 
Conde Aranda, 6. (3) 
rRGKNTK. Deshago casa, comedor, alco-
ba despacho, tresillo, alfombras, aspi-
radora. Marqués Duero, 6. (5) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadro» religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 124) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo 1. (3) 
K A D L T T E radio. 185 pesetas; gramófono 
portable, 65; discos. 1-2-3 pesetas. Precia-
dos, 54, frente Ternera uuis. IÍ;!) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (6) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Crosley, Royam, Lucllle... ¡Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes. Visítenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 
(3) 
P E R S I A N A S casi gratis, linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo.. Santa E n -
gracia, 86. (21) 
VARIOS 
A L B A S I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
D I N E R O sobre testamentarlas, 
potecas. Plamonte, 10. 
SEÑORITA educada ofrécese cuidar, acom-
pañar niños, señora, externa. Señorita 
Franco. Protección Trabajo Mujer. Se-
rrano. 25. 
C O P I A S a máquina, trabajo» económicos, 
rápidos,, esmerados. Puebla, ,7, principal 
derecha. (6) 
SEÑORITA educada, con buenos informes, 
acompañarla señora. Escribid: Apartado 
790. (T) 
E N F E R M E R A , masajista, titulada, ofré 
cese sanatorio, casas particulares. Resi 
dencia Señoritas. Mayor, 71. (T) 
F R A N C E S A diplomada interna, lecciones. 
Alcalá Galiano. 8. Residencia. (2) 
A D M I N I S T R A D O R solvente ofrécese ca-
ballero buenas referencias. Señor Frutos. 
Teléfono 69220. (16J 
C H I C O 13 años colocarlase botones, sólo 
comida. Bravo Murillo, 17, tercero 3. (8) 
I N S T I T U T R I Z interna, alemana, francés, 
gimnasia. Escribid: Deutsch. Marqués de 
Urquijo, 10. (A) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre, in-
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
O F R E C E S E asistenta. San Bartolomé, 2. 
(V) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niñas. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
O F R E C E S E profesor Matemáticas elemen-
tales y superiores. Rosales, 10, principal. 
(T) 
MATRIMONIO respetable, venido menos, 
aceptaría portería, conserjería, análogo. 
"JV". D E B A T E 37.710. (T) 
C U L T A , distinguida presencia, jovencita, 
ofrécese tardes cualquier colocación ho-
norable, o acompañar señora, seftorita. 
Escribid: D E B A T E 37.706. (T) 
OI K E C E S E cuidar niftos, acompaftar se-
ñoritas, análoga. Espoz Mina, 4-6, terce-
ro derecha. (T) 
:.Il J E R seria, limpia, sabiendo bien labo-
res caseras, cocina corrientes, bueno» in-
formes, oí'rese mañanas. Marqués Santa 
ta Ana, 24, cuarto izquierda. (T) 
Ol"KK< E S K asistenta cocinera. Teléfono 
56790. (T) 
G R A T I S pase una temporada en palse» ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prín-
~ cipe, 14. (T) 
MUDANZAS con camioneta», desde 15 pe-
setas. Teléfono 60458. (T) 
JORDANA. Condecoraciones, bandera», es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
I D E A L pare campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
M A S A J I S T A diplomada en París, ofrece 
masaje facial a domicilio para seftoras. 
Escribid: Masajista. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, trromplble, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
P I N T U R A , revocos, empapelados economl 
eos, presupuestos gratis. Teléfono 61051 
(18) 
30 mil pesetas hay a cobrar sobre películas. 
Ofrécese a intermediarios. Condiciones in-
mejorables. Escribid proposiciones: Agen 
d a Rex. Número 490. Pi Margall, 7. (4) 
C H O C O L A T E con nueces, avellana» y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or 
tlz. Preciados, 4. (20) 
I M P O R T A N T E casa de Marsella, poseyen 
do servicio de viajantes y automóviles 
acepta representación exclusiva de casa 
acreditada, exportadora de vinos y bebi 
das espaftoles. Referencias espaftoias y 
francesas de primer orden. Escribid: L u -
ciane Caldarone. Route Nationale, 119. 
Saint Louis. Teléfono 91-27 C. Marsella. 
(T) 
P A R A explotar importantísimas patentes 
formando sociedad necesítase capital. D'-
rigirse: Ingenieros. Peñalver, 5. Anun 
cios. . (16) 
F A B R I C A harinas, 6.000 kilos, desea arren-
dar Centro, Sur, técnico molinero, tam-
bién dispuesto dirigir harineria, socio In-
dustrial Conrado Meyerhans. Suero Qui-
ñones, 3. León. (16) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, particulares 
discretamente hechas, economía. Precia 
dos. 33. 13603. (T) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, etc. Santa Ma-
ría, 6. Apartado Correos 93©. vT) 
MAQUINAS Singer, reparaciones garantí 
zadas, dos aftos, también compro. Avisos 
25960. (16) 
PARA evitar las chinches. Pintor. Vlllanue 
va, 37, principal. (E) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado 
encerado. 0,70. Teléfono 36991. (E) 
OCASION. Socio honorable, admitirla mo 
desto capital, asunto serio, indispensable 
garantizados inversión y beneficios, 20 % 
cobrado mensualmente. Correspondencia 
Ignacio Jiménez. Capitán Artillería re-
tirado. Glorieta Quevedo, 5 moderno. (2) 
SALDO. Vasos agua, claro y color, 21,50 
pesetas ciento. Vasos vino, ídem, 15,50 
pesetas. Vasos licor, ídem, 15 pesetas. 
Calle Valencia, 26. (4) 
F O R M I D A B L E gramola, mueble con pie, 
discos, baratísima; otra, maleta. Duque 
Fernán Núñez, 3, tercero derecha. Encar-
nación. (3) 
COMEDOR, tresillo,, elegante eulcoba, dea-
pacho, recibidor, urge vender. Puebla, 4. 
(6) 
A V I S O clientela antigua, casa Aramburu 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
T R A J E S talares. Sotana y dulleta estam-
bre, 140 pesetas. Alpaca, 80 pesetas. J i -
ménez, ex cortador de la "Unión Ecle-
siástica". Infantas, 7. <7) 
P A R T I C U L A R vende despacho español, 
mitad precio. Juanelo, 13, segundo dere-
cha, próximo Progreso. (T) 
C A N A R I O S "Selfer", profesores educar, 
holandeses legítimos, blancos, isabelinos, 
hembras. Depósito alemán. Pez, 21 (con-
fitería). (S) 
L I Q U I D O gramola magnífica. Agustina 
Aragón, 11, segundo izquierda. . XV) 
OCASION, señoras: precioso lote renards 
argentes, calidades extra. Precios inte-
resantísimos. Salud, 6. (2) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
MOTOR Diesel, horizontal, de aceites pe-
sados, veinte caballos, nuevo, ganga. 
Apartado 1.011. (T) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. .Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras accionando por moneda gran 
potencia hasta 4 altavoces. Carhbios, pla-
zos, alquileres Aeolian. Conde Peñalver, 
24. . .•• (V) 
A R M A R I O Jacobino, 155 pesetas; mesilla 
Jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. . (23) 
E X P O S I C I O N 500 canarios las mejores ra-
zas alemanas, blancos, azules y varia-
ción en colores, desde 15 pesetas. Mala-
saña, 18, pajarería. (8) 
U R G E N T E . Comedor, alcoba, despacho, 
máquina Singer, otra escribir Underwood. 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T E liquido infinidad muebles, má-
quinas Singer, gramola, discos. Hermo-
silla.' 87, bajo derecha. (5) 
U R G E N T E . Comedor español, magnífica sa-
la. Marqués Riscal, 9. (5) 
D E R R I B O caballerizas. Vendo lunas 5 por 
7 mm.; madera 28 por 38, vario» largos; 
chapa acanalada, formas hierro, puertas 
cocheras, otros materiales. (V) 
V E N D O tarima buen uso, rastrel, otros ma-
teriales. Atocha, 16. (V) 
DORMITORIO, 40 peseta». General Oráa, 
29 antiguo, entresuelo izquierda. (D) 
R A D I O . Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver, Victoria, 4. 
(3) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PIANO Pleyel, buena ocasión. Fuencarral, 
129: § a 6. (16) 
P E R S I 4 N A S ¡ baratís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
ARMONIUM, transpositor, tres registros, 
seminuevo, vendo 650. Jacinto Benaven-
te, 2. (T) 
M A G N I F I C O reloj pared, otro cuco, econó-
micos. General Porlier, 38, segundo JJ. 
Lunes, diez-una. (T) 
MASTIN joven vendo. Conde Aranda, 14. 
(6) 
P E L E T E R I A . Nuevas remesas, renares, 
martitas, opposum, eskung, guanacos, fo-
cas, renardinas, precios bajísimos. L a Da-
lia. Fuencarral, 52. (2) 
D E S P A C H O completo español, caja cauda-
les, por ausencia. Teléfono 25442. (2) 
OCASION, máquina escribir, propia, ofici-
na, poco usada, 375 pesetas. Carretas, 3, 
portería. (2) 
E X T R A N J E R O por traslado vendo mue-
bles piso. Velázquez, 27. (3) 
U R G E N T I S I M O . Por marcha deshago piso, 
comedor español, alcoba, despacho" espa-
ñol, recibimiento, cacharros. Ferraz, 21; 
dos días. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas preciosas, re-
lojes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 
VIENA 
B I C O S paLsteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
VENTAS 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
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La fi iesla de los abogados 
El ilustre Colegio de Abogado.1? ha ce-
lebrada un año míls, la fiesta religiosa 
que desde hace tres siglos largor viene 
celebrando. Tan .simpática efemérides me 
trac a las puntas de la pluma una poe-
sía que antas de mediar la décimasép-
tima centuria dedicó don Jerónimo de 
Cáncer y Velaste a la fiesta religiosa 
que este Colegio de Abogados celebra-
ba. La poesía contiene ciertos detalle"? 
no despreciables para la historia de la 
secular institución, que, como otras tan-
tas, bien merece que alguna docta plu-
ma la escriba, tallando un sillar más 
para la historia de la cultura española. 
Cáncer y Velasco conoció los días en 
que los abogados de Madrid hacían su 
fiesta el día de la Asunción de Nues-
tra Señora. Claro que entonces la movi-
lización veraniega no existia como al 
presente, y era posible celebrar un ac-
to religioso sin menoscabo de la concu-
rrencia. A la fiesta asistía el Consejo 
Real de Castilla, la más alta institución 
político-administrativa cerca del Trono. 
El Consejo Real, entre otras funciones, 
actuaba de ministerio de Justicia, razón 
por la cual honraba con su asistencia a 
los abogados. ¿Por qué celebraban és-
tos a Nuestra Señora como a Patrona 
del Colegio? ¿Tal vez porque presentían 
el gran dogma de la Mediación univer-
sal de María? Algo así viene a decir 
Cáncer y Velasco, aunque algo concep-
tistamente: 
Los abogados, Señora, 
este festejo os consagran; 
y es mucho que así os celebren, 
siendo también abogada. 
La función religiosa debía ser costo-
sa, por la suntuosidad con que la cele-
braban los abogados, y como, al mismo 
tiempo, la profesión no atravesaba tiem-
pos muy buenos, el poeta se hace car-
go del sacrificio que por su devoción se 
imponían, y de ahí que le diga así a la 
celestial Festejada: 
Mucho les debéis, por cierto; 
que los que el dinero gastan, 
son hombres de muchas letras, 
pero ninguna aceptada. 
Yo sé que la abogacía 
en grande aprieto se halla, 
y en esto de los Derechos 
gran civilidad se gasta. 
¿Había habido un cambio en la indu-
mentaria de los letrados hacia el año 
1650? Me faltan documentos para aca-
bar de desentrañar el sentido de los ver-
sos que dan a entender algo por el es-
tilo: 
Antes de entrar a la gorra 
y renunciar la sotana 
les iba mucho mejor, 
porque, en efecto, pasaban. 
Parece que los abogados habían deja-
do el antiguo "ropón", que tan atesti-
guado está en los textos clásicos. ¡Ah, 
que muchas veces el prestigio va unido 
no poco a los uniformes! Lo cierto, al 
decir del poeta, es que las cosas habían 
venido a lamentable decadencia: 
Ya defienden de obra pía 
los pleitos y las demandas, 
y aunque en el estudio hay voces, 
nunca se llega a las blancas. 
Pero los Letrados son 
una gente tan honrada, 
que cuando buscan dineros, 
de un buen Consejo se pagan. 
¡Lo de siempre! A falta de dinero, 
buenos son honores! Allí estaba el mag-
nífico Consejo Real de Castilla, para 
honrar a los abogados; el Consejo que 
albergaba en su seno lo más linajudo, 
lo más sabio y lo más valioso de cuan-
to el Rey tenía en sus anchos dominios: 
Aquí asisten los más fijos 
astros que alumbran a España; 
que sd el lugar los distingue, 
la claridad los iguala. 
Luego se dirige al presidente del Con-
sejo, y le dice: 
Dadles a los Abogados 
con qué de miserias salgan, 
y no es mucho lo que o« piden, 
que todo se halla en la plaza. 
La plaza! ¡Una plaza! ¡La eterna obse-
sión de todos los españoles! 
Antes de fundarse el Colegio de Abo-
gados, existía una piadosa Congrega-
ción, que, en su día, se transformó en 
Colegio. Y como este nombre es equí-
voco de Colegio Universitario, plantel en 
aquella época de las magistraturas más 
lucrativas de la nación, el poeta dice así 
al presidente: 
Aquesta Junta devota 
Congregación no se llama, 
que ya le han puesto Colegio 
por ver si el nombre os ablanda. 
Colegio es aqueste, y tiene 
grande fuerza esta palabra; 
que debajo de la beca 
está, en botón, la garnacha. 
Al cabo de tres siglos, algún poeta 
podría trovar con los mismos conceptos, 
o muy parecidos, la fiesta de los aboga-
dos. También corren tiempos de crisis, 
también hay espera de plazas, y, tam-
bién, para consuelo, perdura aquella fe 
y piedad de los abogados de Madrid. 
M. HERRERO-GARCIA 
T U R I S M O , por K - H i i o PALIQUES FEMENINOS 
P I S T O L A R I O 
—Sí , señor. L a campana gorda está en Toledo. Pero, si no tiene 
usted mucha prisa, espere un poco, que la van a traer al Congreso 
para acabar con los escándalos. 
P i n t o r i n g l é s f a l l e c i d o 
LONDRES, 122.—Ha muerto el nota-
ble pintor John Collier a la edad de 
ochenta y cuatro años. Hace ya algún 
tiempo que sufrió un ataque de paráli-
sis parcial, pero continuó pintando has-
ta hace dos semanas. Era un habitual 
exhibidor en la Exposición de la Royal 
Academy desde 1875, y precisamente 
hace poco había entregado dos magní-
ficos cuadros para la Exposición de ve-
rano de este año. 
Española (Madrid). — Nuestro deseo 
de complacerla ea tan grande, como la 
dificultad, la imposibilidad, mejor dicho, 
de realizarlo, puesto que en el breve es-
pacio de que disponemos no hay ma-
nera de responder a su consulta. Usted 
lo reconocerá, y nos perdonará por es-
ta vez. 
Uno de Acción Popular (Huelva).— 
A su pregunta: "¿Qué diferencia exis-
te entre Acción Popular y Acción Ciu 
dadana?" Respondemos que no es po 
sible contestar, mientras usted no es-
pecifique de qué punto es esa Acción 
Ciudadana, a que se refiere. Existió una 
en Cádiz, en la que figuraban agrupa-
das todas las derechas, hasta que, re-
cientemente, se fundó allí la «Confede-
ración Española de Derechas Autóno-
mas", quedando en la primera los de 
Renovación Española. La Acción Ciu-
dadana y Agraria de Cuenca tiene por 
caudillo a Gil Robles. Y así podríamos 
citar otros varios casos. En suma: con-
crete, repetimos, y conste que no hay 
ninguna entidad nacional denominada 
Acción Ciudadana, sino varias provin-
ciales, derechistas todas, aunque de dis-
tintos matices. 
Telmo Buen (Barcelona). — Recibida, 
leída y trasladada a quien correspon-
de, su última carta, tan interesante co-
mo las que la precedieron. 
Eloísa (Novelgas, Oviedo).—Su car-
ta fué remitida al señor Gil Robles. 
Nelson, pero no Inglés (Santander).— 
Facilísimo, lo segundo, simpaticón con-
sultante: dirigirse a una buena libre-
ría de ahí o de aquí de Madrid, Hernán-
do, calle del Arenal; Suárez, calle de 
Preciados, etc., etc., y pedir "lo me-
jor" en esas obras. Para lo primero en-
sayar, escribir y romper muchas cuar-
tillas, y después intentar publicar, en-
viando "cosas" a periódicos y revistas 
modestos, que son los que admiten esa 
clase de colaboración. Más tarde... 
¡quién sabe! Mucha lectura buena (los 
clásicos, sobre todo), formarse y corre-
gir el estilo, afinar, practicándolas, las 
facultades de observación y evocación 
de lo observado y vivido (tipos y am-
bientes: cosas y almas) y, en fin, vo-
Notas del block 
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Desde lejos, y como simple lector de 
los extractos periodísticos, asisto al Con-
greso de Química con la profunda ad-
miración de un paleto en la feria. Na-
da admiro tanto como lo que no en-
tiendo. Las palabras extrañas y de mis-
terioso sentido que se cruzan entre los 
congresistas me dejan suspenso. Sus-
penso en Química, naturalmente. Pero 
sobre todo dos cosae me han llamado 
la atención: las novedades científicas re-
ferentes a sustancias medicamentosas y 
las que se relacionan con la parcial rea-
lización de los antiguos sueños alqui-
mistas. 
En cuanto a lo primero, me admira 
oír hablar de composiciones nuevas que 
acabarán embotelladas y puestas en los 
estantes de la botica. Imposible adivi-
nar qué es lo que le va a uno a doler 
el día de mañana. Y he aquí el proble-
ma: alguna de esas cosas de que hoy 
hablan los sabios, ¿servirán después pa-
ra quitarnos el dolor imprevisto y fu-
turo? Esos nombres de substancias que 
oímos por primera vez, ¿nos serán al-
gún día familiares porque nos alivien 
de la dolencia que en suerte nos corres-
ponde? 
¡Quién sabe! Acaso sí, acaso no. Es-
cuchemos a prevención con todo inte-
rés las revelaciones de los doctos. Si 
nos sentimos ineptos para elevamos a 
las cumbres de la Química pura. Somos 
lo bastante prácticos para interesarnos 
mucho por la Química Aplicada. Es-
pecialmente la aplicada a la botica, que 
llegará, al fin, a nosotros en forma de 
ungüentos, inyectables, polvos, pildo-
ras y cucharadas. 
En cuanto a lo segundo, la impre-
sión no puede ser más penosa. Sospe-
chan los sabios que las piedras precio-
sas podrán fabricarse en el laborato-
rio. Y, como es lógico, prevén el fra-
caso económico de la naturaleza cuyos 
más estimados productos minerales, 
tar caros hasta ahora, perderán la ma--
yor parte de su valor. Es decir, que la 
naturaleza, como fabricante de pie-
dras para alhajas, trabajará a menos 
del precio de coste y tendrá que de-
clararse en quiebra. 
Pero como resultado de esta compe-
tencia ilícita, ¿saldrán triunfantes los 
laboratorios químicos? No lo creo. Si 
venden baratas las piedras que fabri-
quen, no harán negocio. Si las venden 
al precio de las naturales, ¿qué se ha-
brá adelantado? 
¿Y si la naturaleza se irrita y se 
lanza al «dumping»? Téngase en cuen-
ta que la naturaleza no paga alquiler 
de local para sus laboratorios, ni com-
pra primeras materias, ni retribuye a 
sus agentes químicos. Por consiguien-
te, la producción le cuesta mucho me-
nos que a nadie. Luchar con ella en el 
terreno mercantil es expuesto a la 
rmna. 
En todo caso, ésta es una empresa 
triste. Los diamantes de laboratorio 
podrán desacreditar a los de minas, pe-
ro no substituirlos; como las flores de 
trapo no han conseguido quitar ningún 
encanto a las que nacen en el jardín. 
Desde luego, la superación es imposi-
ble. Si las flores de trapo tienen un 
poco de vergüenza, deben de sentirse 
muy humilladas ante una flor natural. 
Lo mismo habrá de ocurrirtes a esos 
diamantes fabricados. Cuando ellos se 
vean formando collar sobre el busto 
de una dama, acaso la dama se ría de 
lo bien que engañan a sus envidiosas; 
pero los diamantes, que saben la ver-
dad, si tienen amor propio van a pa-
sar mucha vergüenza. 
Tirso MEDINA 
a w H a B H A 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Distribuidores generales para España y Marruecos: BERMUDEZ DE CASTRO Y SANCHEZ, S. L., Apar-
fado 28, LA COBUÑA. Oficinas en Madrid; Carrera San Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
cación, entusiasmo, consagración inte-
gra a la pluma, al arte literario, sin 
simultanear esta actividad con ningu-
na otra; o sea, siendo el escritor puro, 
sólo atento a ensanchar y ahondar su 
cultura y su visión del mundo y de la 
vida, procurando superarse siempre. 
Clarotiam Missionaries (Yuma-Arizo-
na. Estado Unidos).—Carta y "cheque" 
es trasladado a quien correspondo. Re-
cibirán el número extraordinario de EL 
DEBATE que desean. Un saludo afec-
tuoso y respetuoso. 
Faro (Madrid).—Una vida... tormen-
tosa y un presente difícil, consecuen-
cia de ese pasado. Pero por 'o visto, la 
«borrasca» le dejó a usted, por fortuna 
suya, el recuerdo de aquellas plegarias 
de la niñez y de aquellos buenos reli-
giosos con quienes se educó. Queda ana 
lucecita de fe en la noche de sus erro-
res de todo género. Dice usted "que es-
cuchando al padre Laburu en un tem-
plo madrileño y sin haber pisado una 
iglesia hacía quince años (!) lloró... de 
emoción". No nos pida consejo a nos-
otros. Acuda al tribunal de la peniten-
cia, lo primero; llore usted allí todo ese 
pasado, y... allí encontrará, junto con el 
consuelo y la paz en su alma, un ca-
mino de luz para el presente y el futu-
ro... Lo primero... volver a pronunciar 
y a sentir "aquellas plegarias" de aque-
llos tiempos felices. 
Rafael (Londres, Inglaterra). — Muy 
amable lector, encabezando la consul-
ta. Respuestas: Primera. No poseemos 
documentación suficiente. Segunda. Te 
nemos entendido que sí: alguna obra de 
Derecho. 
Madame Lannaut (París, Francia).— 
¡Oh! Desde luego hay varias tradúcelo 
nes de sus obras al español, y, concre-
tamente, de "El sentido de la muerte", 
la novela que usted cita. ¿A qué ero 
nistas de Carlos V. se refiere usted en 
su pregunta ? Suponemos que será a don 
Antonio de Guevara, a Florián de Ocam-
po y al formidable (en su tiempo) ar-
queólogo y epigrafista Ambrosio de Mo-
rales. La «Crónica general de España» 
la formó Ocampo, recopilando todas las 
crónicas anteriores. Nos pregunta us-
ted "que dónde empieza esa famosa 
"Crónica". Empieza, si la memoria no 
nos es infiel en este momento, en la ve-
nida de Túbal. Desde luego, a esos tres 
historiadores de ese primer período de 
la Edad Clásica española, los supera, 
hasta el punto de no poder compararse 
con él don Diego Hurtado de Mendoza, 
no sólo historiador magnifico, sino, a la 
vez, como ea sabido, poeta, diplomáti-
co, consejero de Carlos V y militar ilus-
tre. Su "Historia de la Guerra de Gra-
nada", le será facilísimo adquirirla en 
Parts; está traducida a muchos idio-
mas, y desde luego al francés. Siempre 
recibiremos encantados sus consultas, lo 
mismo en francés que en español; como 
a usted le sea más cómodo y más grato 
redactarlas. 
Muchacha moderna (Madrid).—Sí, sí; 
intente el viaje y hágalo para "quitarles 
las cabezas respectivas» a Greta y a 
Marlene. De seguro, as cierto, que su-
pera usted a las dos "stars" cumbres 
en todo: en línea, en belleza, en "foto-
génesia" y en... gracia. En gracia so-
bre todo. Una pregunta: ¿se afeita us-
ted a diario? Otra pregunta: ¿prefiere 
usted las rubias a las morenas? ¡Ah, 
guasón disfrazado (bien disfrazado, esa 
es la verdad) de "Muchacha moderna"! 
Está bien el intento de "camelo"; pero, 
¡ah!, resulta que "Mister Teddy", como 
usted dice, usa un "monóculo" que deja 
en ridículo a los grados ecuatoriales, que 
"acercan" la Luna a diez mil kilóme-
tros. 
Una curiosa ignorada (Madrid).—Res-
puestas: Primera. No es masón. Segun-
da. No. Tercera. Sí; pero por otros mo-
tivos. Cuarta. A raíz de aprobarse la 
ley persecutoria contra la Iglesia. Sin 
fundamento lo que dice haber oído en 
cuanto a ese médico y la Juventud Ca-
tólica. 
Del género ambiguo (Madrid).—El 
seudónimo más feo. Y en cuanto a la 
carta, es trasladada a quien correspon-
de. El final, muy amable. 
Las cuatro soñadoras (Badajoz).—Y 
simpáticas en competencia. Y en cuan-
to a sus dudas, de ir o no ir a "ese 
"cabaret" elegante, que han instalado 
por primera vez en la tranquila capital, 
y que ha despertado una curiosidad 
enorme entre las muchachas de buenas 
j familias y católicas", les contestaremos 
i que es mejor que no visiten ustedes 
I"e60". Y no porque merezca "despertar 
lesa curiosidad enorme", sino, precisa-
Imente, por lo contrario: porque un "ca-
l baret" es una de las cosas modernas 
más aburridas y más cursis. Y cuanto 
más elegante, más aburrido y más cur-
si. ¡Palabra! Por lo visto, respecto de 
novios, están ustedes... dejadas de la 
T A ocupación de Ifni y el debate so-
L , bre amnistía se la ha jugado de 
L mencionar Margarita Nelken a 
un diputado derechista le llama 
puño al Congreso nacional extraordina-
rio del partido radical-socialista. 
No se le ha dedicado la debida aten-
ción. Ha sido una lástima, porque nos 
hubieran proporcionado un buen rato 
de solaz, ya que los Congresos de di-
•ho partido habían adquirido una repu-
tación de fiestas olímpicas de valor in-
estimable. 
En todas las memorias viver^ aque-
llas sesiones con trituración de muebles 
y salida en brazos de los guardias de 
Asalto. 
Lo que nos ha parecido de una mo-
destia ejemplar es el número de afilia-
dos representados en el Congreso: 
_9.557. Es una cifra mezquina. Con eso 
no se va a ninguna parte. No olvidamos 
que en el Congreso anterior se demos-
tró que Galarza multiplicaba por cien-
to el número de sus amigos de Zamo-
ra, y Marcelino añadía tres ceros al 
número de sus amigos de Tortosa. ¿A 
qué cifra exacta de afiliados correspon-
de ese número que han dado en la oca-
sión presente? 
¿Por cuánto ha sido necesario multi-
plicar o dividir el partido radical-so-
cialista para que un Congreso nacional 
extraordinario haya quedado reducido 
a esa piltrafa? 
» • • 
A 
t i t i . 
Algunos diputados sienten una incli-
nación, por demás peligrosa, a conver-
tir el Parlamento—éste y el anterior— 
en un parque zoológico. 
Se ha hablado del rinoceronte, del 
oso, del hipopótamo, de la vulpeja, de 
la serpiente y del león. 
La colección se va enriqueciendo. 
Y hay quien parece congratularse a 
la llegada de nuevos compañeros de 
jaula. 
« * » 
LA moda de los acuariums, bellísimos como adorno de halls y salones, ha 
dado origen a una industria que está 
desarrollándose en París, Londres y 
Berlín especialmente. 
La cria de los peces de lujo. 
La aclimatación de estos pececíllos a 
la vida de acuarium cuesta infinitos 
trabajos, cuidados y vigilancia. No hay 
que olvidar que estas joyas vivientes 
han sido extraídas de los mares de Chi-
na o de la Oceanía y necesitan para vi-
vir su flora especial, su temperatura y 
su alimentación particularísima. 
Esto último ha motivado otra indus-
tria: la del alimento para peces de lu-
jo de colores ardientes, de fosforescen-
cias misteriosas que no viven ni comen 
como el vulgar bocarte. 
Son peces refinados, antojadizos, de 
gusto difícil. 
En el catálogo de una casa de París, 
que se dedica a la preparación de ali-
mento* para estos peces de exhibición, 
se puede leer lo siguiente: 
Polvo rosa: especial para peces de 
lujo, a base de leche: 600 francos 1.100 
gramos. 
Resultaría más barato hospedarlos 
en el Ritz. 
» * « 
co. SE puede descubrir a un criminal mo se descubre un manantial, o 
unas ruinas, o unos estratos, por las 
oscilaciones de la varita que el inicia-
do tiene en sus manos. 
Ello no exige ni el ser diestro en 
artes ocultas, ni poseer un don extra-
ordinario, sino simplemente dominar 
una técnica. 
La técnica de lo que algunos deno-
minan la T. S. H. humana. 
El operador emite su "rayo men-
tal" que va hacia el objeto que se 
busca, y desde donde vuelve con la 
onda. Ese "rayo mental", escribe un 
hombre documentado, no es una ficción. 
Ha sido identificado, y con la ayuda 
de polarizadores se ha podido deter-
minar su naturaleza electromagnéti-
ca; ha sido medido y situado en el in. 
frarrojo. 
Esta clase de investigaciones se ha-
cen en un terreno puramente científi-
co. El ofrecimiento del abate Mermet, 
que ha realizado experiencias con resul-
tados asombrosos para descubrir a los 
asesinos de Prince, ha permitido nue-
vos y curiosos esclarecimientos. 
A. 
mano de Dios; el uno por un estüo; el 
otro por otro, y el otro porque es un 
pobre anciano enamorado: total, que los 
deben ustedes "liquidar" a los tres. Y 
«renovado el personal», seguir, lo más 
de prisa porible, el "camino" de las ben-
diciones. Así sea. 
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talles del escenario que se le ofrecía a la mirada. Ju-
lia de Fontrailles se le acercó, y sin decir paJabra, con 
un silencio más elocuente que todas las frases, le es-
trechó la mano. 
Regresaron a París al atardecer, y en el momento de 
llagar al hotel coincidieron con el señor de Hauterive, 
que iba a visitar a su amigo Juan. 
—¿Dónde cenas esta noche, Fredy?—inquirió el di-
plomático. 
¡ Donosa pregunta! — respondió el interpelado—. 
¿Dónde ha de ser sino en mi casa? Lúculo cena en ca-
sa de Lúculo. La cosa no puede ser más natural. 
Pero pueden presentarse circunstancias excepcio-
nales que alejen a Lúculo de su casa, ¿no crees? 
Me contento con no comprenderte, porque mi cre-
dulidad es limitada. 
Quiero decirte que si mi prima te autoriza a sen-
tarte a la mesa con el traje que vistes puedes quedar-
a cenar con nosotros, porque te invito. 
—Señorita, ¿le parece a usted que estoy presenta-
ble así?—preguntó de Hauterive—, ¿me autoriza a 
prescindir del "smoking" por esta nodhe?... Porque en 
ese caso acepto la invitación de mi excelente amigo. 
—Te prevengo, prima—bromeó Juan—, que es abso-
lutamente inútil que te fatigues en responderle a Fre-
dy El no piensa sino cuando habla, y como «rtá pen-
sando continuamente... habla sin tino, como si le hu-
bieran dado cuerda. Al principio marea con su incon-
tinencia verbal, pero termina uno por acostumbrarse 
hasta el punto de que se sienten deseos de pedirle que 
reanude su charla cuando se calla, cosa que ocurre ra-
ras veces. 
Luego se volvió a su tía para decirle: 
—Tía Solange, te confio a Fredy por un rato; yo ne-
cesito hablar con la señorita de La Chesnaye. Tráta-
melo bien, y en cuanto adviertas que te duele la ca-
beza llámame para que acuda en tu auxilio. 
Juan de Fontrailles se sentó en un diván al lado de 
Beatriz, con la que habló de la vida que hacia en el 
convento. Después mostró deseos por conocer sus pro-
yectos. 
—Desde Evian volveré a Vendóme, con las Bene-
dictinas—respondió la señorita de La Chesnaye a una 
pregunta concreta de su tutor. 
—¿Y después? 
Beatriz hizo un vago gesto de indecisión. 
—¿Después?...—repitió como un eco—. ¿Lo sé yo 
siquiera? Tu pregunta me ha producido no poca extra-
ñeza, primo.-
—No creo que tenga nada de extraño mi deseo, per-
fectamente natural y aun obligado, de conocer tus pro-
pósitos. 
—Es que quien te oyera podría suponer que soy due-
ña de obrar como me plazca. 
—Lo eres, en realidad; sin ninguna 1 mitación. 
La señorita de La Chesnaye se encogió de hombros. 
—A pesar de lo cual—argüyó—, me ha sido imposi-
ble decirte a dónde iré cuando salga del convento. 
—¿Por qué? 
—Porque antes habría tenido que preguntártelo a t i . 
¿Acaso no es mi primo y tutor el que ha de decidirlo? 
Juan de Fontrailles quedóse mirando a la joven. 
—Voy a pensar en ello con toda calma--dijo—, para 
resolver lo que sea más conveniente. Pero me gustarla 
que hablases de todas estas cosas que tan directamente 
te afectan con tía Solange; entre otras razones, porque 
conociendo de antemano tus preferencias, me sería más 
fácil complacerte, secundar tus deseos, realizar tus as-
piraciones dentro de lo posible, ya que no colmarlas. 
No me atrevo a tomar la iniciativa de una proposición 
que puede disgustarte. Tuve tan poco éxito la prime-
ra vez que se me ocurrió hacerlo... Espero que no me 
habrás guardado rencor... 
Y como Beatriz no respondiera, añadió: 
—Te ruego que me perdones, que busques alguna 
excusa a mi conducta. Podrías encontrarla pensando 
que no estaba preparado para realizar la delicada mi-
sión que tu abuelo me confió cerca de t i . 
—No tengo motivo alguno de agravio, primo. Antes, 
por el contrario, estoy muy agradecida a lo que has 
hecho conmigo. 
—¡Bien poca cosa, por cierto! Y ahora, voy a pedir-
te un favor, si me lo consientes. 
—Cuenta con él. Lo tienes plenís mo, para que lo 
utilices de aquí en adelante. 
El diplomático se detuvo un momento, irresoluto, va-
cilante. Al fin se decidió, y endulzando la voz cuanto 
le fué posible, dijo en tono casi afectuoso: 
—Desearla que no siempre me llamases primo, como 
acostumbras a hacerlo cuando hablas conmigo... 
—¿Pues y eso?—inquirió la muchacha un tanto des-
concertada. 
—Es un título de parentesco que me enorgullece 
—prosiguió el joven—, pero repetido en el trato, se m» 
antoja un tanto frío y ceremonioso. Tengo un nombre 
de pila... ¿Por qué no me llamas Juan? Resulta muchr 
más cordial, más íntimo, y puerto que no somos ex-
traños el uno para el otro... ¿Aceptas mí sugerencia? 
Como yo te llamo Beatriz, llámame tú Juan..., siquie-
ra alguna vez. 
—Trataré de darte gusto—balbuceó la señorita de 
La Chesnaye, sin poder ocultar su turbación—; ensa-
yaré hasta acostumbrarme. 
—¿Me lo prometes formalmente? 
—SI, prim... 
El joven diplomático se echó a reír. 
—¿Ya olvidas tu compromiso? 
—No..., Juan—rectificó la señorita de La Chesnaye 
—Así, eso es; te ha salido maravillosamente—excla-
mó Juan de Fontrailles, con una jovialidad de la qu" 
no solía dar muestras habitualmente—. Me llevo una 
excelente impresión de nuestra charla. Y digo que me 
llevo, porque voy a despedirme de t i . Parto de Parlo 
mañana a primera hora. 
—¿Por mucho tiempo? 
—Es cosa que no depende de mi, sino de las circuns-
tancias y del resultado de la misión que el ministerio 
me ha confiado. 
—¿Vas muy lejos? 
—A Bucarest. Te agradezco Infinitamente que me 
hayas hecho el honor de aceptar la hospitalidad da 
nuestra casa. Tía Solange te quiere con verdadero apa-
sionamiento, y sueña con tenerte a su lado en Evian 
Te recomiendo a mi hermana Julia, por la que siento 
un entrañable afecto. Es una criatura de una natura-
leza en extremo impresionable, con el sistema nervio-
so en constante desequilibrio, y una compañía como 
la tuya le será beneficiosa por todos conceptos. 
—Tulla nueda a mi cuidado; puedes irte tranauilo. 
r v 
Egloga. 
La pintoresca "villa" que la señorita de Fontrailles 
poseía en Evian hallábase situada en la parte más pin-
toresca de la estac ón termal, próxima a la florida te-
rraza del hotel Royal, el preferido de los agüistas. Des-
de el mirador se abarcaba el grandioso panorama del 
lago, al que servían de fondo las montañas, cuyos pi-
cachos cubiertos de nieve iban ri hundirse en las nubes 
teñidas de rosa y oro. 
Al día siguiente de la llegada, Beatriz, ávida de emo-
ciones estéticas, conriguió que Julia accediese a acom-
pañarla al borde del lajfo, aunque le costó gran esfuer-
zo vencer la resistencia que en un principio oponía su 
prima. Cogidas del brazo siguieron el camino practi-
cado en la colina, hasta llegar a la ermita, donde to-
maron el funicular para descender por la avenida del 
Puerto al faro de Brancovan. La luz, de una intensi-
dad africana, esclarecía las aguas transparentes del 
lago, que dejaban ver las rocas blancas del fondo. Un 
vapor procedente de Lausana y ocupado por algunos 
centenares de turistas, atracaba al puerto en aquel 
momento. Las jóvenes continuaron su paseo por el ca-
mino de Blonay, y después de dejar atrás el Casino y 
el jardín inglés, se sentaron en el césped, a la sombra 
de un plátano y al borde mismo del lago. No lejos de 
allí, un "jazz" tocaba un tango. La sociedad elegante 
de París, que es la misma que invade las playas de 
Niza y de Deauville, parecía como si se hubiera dado 
cita en aquel lugar. Se sucedían sin interrupción los 
saludos a Julia, que correspondía con graciosas incli-
naciones de cabeza. 
-¡Siempre las mismas personas!—exclamó, contra-
nada, la hermana de Juan-. ¡Me aburren los salu-
dos! ¡Me saca de quicio esta obligación de ser cortés 
y amable a todas horas, de sonreír en todo momento, 
aunque no se tenga gana! Yo preferirla venir a Evian 
en el mes de diciembre, cuando no hay aquí nadie, cuan-
do esto se asemeja a un desierto. Tía Solange hizo una 
de sus curas de agua en pleno invierno, pero no que-
dó arregostada a volver en esa época; a lo que pare-
ce, no tuvo otra compañía que la de los indígenas, y 
no es mujer que guste de la soledad 
Una pareja de paseantes se aproximaba. El caba-
llero inclmóse profundamente y se quitó el sombrero; 
la dama, que se apoyaba en su brazo, tendióle la mano 
a Julia. 
- ¡Qué grata sorpresa!—exclamó—. No esperaba en-
contrarla por aquí ¿Ha venido usted con su madre? 
- N o ^ rfvrpondió Julia-; mamá está en Aix. He ve-
oUfc MompaoMKte 4 m fc^fc^ y a mi prima, ta 
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